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Coloradon Crestonessa sijaitsee pieni, lakotakansan perinteisiä seremonioita toteuttava 
Singing Stone -yhteisö, jossa yhteisön jäsenet saavat näkykokemuksia muun muassa 
näynetsintäseremoniassa. Jäsenet eivät itse ole lakotoja, vaan edustavat eri väestöryhmiä 
muista Amerikan alkuperäisasukkaista tavallisiin amerikkalaisiin. Näkykokemuksissa on 
havaittavissa tasankointiaaneille tyypillisiä piirteitä, mutta myös perinteelle vieraita 
ominaisuuksia; uushenkisyyttä. Tämän tutkielman tavoitteena on tarkastella, millä tavoin 
Singing Stonen jäsenien näkykokemuksissa ovat havaittavissa tasankointiaanien perinne 
sekä uushenkisyyden vaikutteet. Tutkielman aineistona on yksitoista Helsingin yliopiston e-
lomake -sivustolle laaditun lomakehaastattelun vastausta, yhdeksän Singing Stonessa 
toteutettua haastattelua, yksi puhelinhaastattelu sekä kenttäpäiväkirjaan kirjoitetut 
havainnot yhteisön elämästä.  
 
Aineistoa analysoidaan teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla. Analyysi jakautuu kahteen 
osaan; tasankointiaanien perinteisiin näkykokemuksiin sekä uushenkisyyden vaikutteisiin. 
Tasankointiaanien perinteisiä näkykokemuksia tarkastellaan kuuden ulottuvuuden kautta. 
Ulottuvuuksia ovat näkyjen tulkinta, sisällöt, vaikutukset ja saamistavat sekä näyistä 
saatava voima ja näkyihin liittyvät tunteet. Analyysissa käy ilmi, että haastateltavat saavat 
perinteelle tyypillisiä näkyjä, ja perinne nousee esiin kaikissa näyn ulottuvuuksissa. 
Perinteen esiintyminen uudessa kontekstissa osoittaa, että tasankointiaanien uskonto on 
itsessään sopeutumiskykyistä ympäristön muutokseen. Uushenkisyyttä tutkielmassa 
puolestaan tarkastellaan eklektisyyden, holismin, individualismin, auktoriteetin ja henkisen 
etsinnän kautta. Analyysin alussa tarkastellaan myös uushenkisyyden suhdetta esimerkiksi 
Amerikan alkuperäiskansoihin. Analyysi osoittaa, että uushenkisyys näkyy haastateltavilla 
selvästi; erityisesti eklektisyydessä, auktoriteetissa ja henkisessä etsinnässä.  
 
Analyysista käy ilmi, että perinne ja uushenkisyys kohtaavat toisensa Singing Stonessa 
selvästi. Lakotat ovat toisinaan nähneet Singing Stonen kaltaisten yhteisöjen toiminnan 
ongelmallisena, ja osa heistä haluaisi säilyttää seremoniat vain itsellään. Lakotat voivatkin 
nähdä ilmiön itselleen joko uhkana tai mahdollisuutena. Uhkana on, että heidän perinteensä 
sekoittuu muihin perinteisiin ja heidän uskonnostaan tulee julkista omaisuutta. 
Mahdollisuutena puolestaan on nähdä tasankointiaanien perinteessä piilevä sopeutumiskyky 
ympäristön muutokseen, jolloin lakotat voivat antaa uskontonsa elää ja kehittyä ympäröivän 
yhteiskunnan mukana.  
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Istun paahtavassa alkusyksyn auringossa Kalliovuorten rinteellä ja yritän varoa 
sohaisemasta jalallani kaktusta. Minulla on kuuma, enkä tiedä miksi istun 
kyseisellä kivellä. Siinä on epämukavaa. Jos olisin ollut fiksu, olisin valinnut 
paikkani varjosta, mutta luulin, että jatkaisimme pian matkaa. Olin väärässä. 
Kanssani on kuusi muuta ihmistä. Kolme heistä on peitetty paksuilla vilteillä ja 
ihmettelen, kuinka ihmeessä he selviävät kuumuudesta, joka ilman vilttiäkin 
tuntuu aivan riittävältä. Meillä muilla on kannettavanamme kuivattua salviaa, 
tupakkanyyttikeppejä, lisää vilttejä sekä reppuja, joiden sisällä on piippu ja 
monimetrinen rukousnauha. On näynetsintäseremonian ensimmäinen päivä ja 
meidät on juuri kuljetettu autoilla hikimajasta vuorenrinteelle. Vilteillä peitetyt 
näynetsijät ovat matkalla näynetsintäpaikkaansa, jossa heidän on tarkoitus 
viettää tulevat neljä vuorokautta syömättä ja juomatta. 
Puhdistautumisseremonia hikimajassa on saatu päätökseen. Näynetsijät 
ovat saaneet kertoa ajatuksistaan muille ihmisille ja muut ihmiset ovat laulaneet 
ja rukoilleet heidän puolestaan. Korviahuumaava rummutus kuumassa, pimeässä 
hikimajassa on vaiennut ja tilalle on laskeutunut hiljaisuus. Siinä hiljaisuudessa 
kökimme nyt tuolla vuoren rinteellä. Minulla on kuuma ja jano, ja jalkani 
puutuvat, koska en pysty istumaan rosoisella, kaktusten ympäröimällä kivellä 
erityisen luonnollisessa asennossa. Minulla ei ole mitään käsitystä mitä nyt 
tapahtuu – tai paremminkin, miksi ei tapahdu yhtään mitään. Lopulta tyydyn 
kohtalooni, siirryn puun alle varjoon ja varaudun istumaan siinä aina 
auringonlaskuun saakka. 1 
1.1 Lakotaperinteen ja uushenkisyyden kohtaaminen 
Kalliovuorten rinteellä, Coloradon Crestonessa sijaitsee pieni, 
alkuperäisamerikkalainen The Singing Stone -yhteisö, joka toteuttaa lakotakansan 
perinteisiä seremonioita.2 Seremonioita järjestää paikallinen pariskunta, jonka 
kotiin yhteisö säännöllisin väliajoin kokoontuu. Kumpikaan heistä ei ole lakota, 
mutta molemmilla on muiden alkuperäiskansojen verta suonissaan. Yhteisön 
jäsenet ja paikalle kauempaa saapuvat osallistujat ovat tavallisia amerikkalaisia, 
joista osa periytyy Amerikan alkuperäiskansoista. Osallistujia yhdistää kiinnostus 
uskonnollisiin asioihin ja ihmisen henkisyyteen, mutta yhteistä uskontoa heillä ei 
                                                 
1 Kenttäpäiväkirja 19.9.2014. 
2 Lakotat ovat tasankointiaaneihin kuuluva kansa, joiden elinkeino on perinteisesti perustunut 
biisoninmetsästykseen. (Andersson 2009, 13, 305–307.) 
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ole. Monien jäsenten puheessa on kuitenkin havaittavissa uushenkisyyteen 
liitettäviä piirteitä, ja Singing Stonessa jokainen heistä puolestaan toteuttaa juuri 
lakotojen perinteisiä seremonioita.3 Yksi näistä seremonioista on 
näynetsintäseremonia, jossa seremonian suorittaja toivoo pääsevänsä 
näkykokemuksessa yhteyteen henkimaailman kanssa.4 
Singing Stone yhteisönä edustaa varsin uutta uskonnollista ilmiötä, jossa 
alkuperäiskansojen perinteet ja uushenkisyys kohtaavat toisensa.5 
Uushenkisyyden tiedetään ammentavan paljon alkuperäiskansojen perinteestä, ja 
monesti sen syytetään käyttävän perinteitä myös hyväkseen ilman kontaktia 
alkuperäiskansoihin.6  Singing Stonessa asetelma on kuitenkin erilainen. Yhteisö 
itse luokittelee itsensä alkuperäisamerikkalaiseksi ja kertoo Internet-sivuillaan 
kuuluvansa Amerikan alkuperäiskansojen kirkkoon.7 Seremonioiden suorittajat 
periytyvät Amerikan alkuperäiskansoista, samoin kuin osa osallistujista. Tästä 
huolimatta uushenkisyyden vaikutuksen voi havaita paikan päällä nopeasti. 
Perinne ja uushenkisyys eivät kuitenkaan näyttäydy Singing Stonessa toistensa 
vastakohtina, vaan usein niiden väliin jää vain veteen piirretty viiva.8 Singing 
Stone lakotojen perinnettä seuraavana yhteisönä ja yhteisön osallistujien 
monipuolinen uskonnollisuuden hyödyntäminen asettavatkin mielenkiintoisen 
taustan tutkielmalle.  
Oma painopisteeni suuntautuu pro gradussani Singing Stonen osallistujien 
näkykokemuksiin. Näkykokemuksilla on perinteisesti ollut merkittävä rooli 
tasankointiaanien kulttuurissa, johon myös lakotat kuuluvat. Näyt ovat olleet osa 
tavallisen kansan elämää ja niistä lakotat ovat saaneet itselleen henkiä ja voimia, 
jotka auttavat heitä heidän jokapäiväisessä elämässään.9 Tähän perinteeseen 
Singing Stonen osallistujia yhdistää lakotojen uskonnolliseen seremoniaan, 
näynetsintäseremoniaan eli hambleceyaan, osallistuminen. Osallistujat eivät itse 
ole lakotoja, mutta he suorittavat seremonian hyvin pitkälle vanhan tradition 
mukaan. Monet heistä saavat näkykokemuksia, ja usein kokemuksissa on 
havaittavissa yhtäläisyyksiä tasankointiaanien perinteisiin näkykokemuksiin. 
Tutkimuskysymykseni onkin; millä tavoin Singing Stonen osallistujien 
                                                 
3 Singing Stonen johtajan haastattelu. 
4 Andersson 2009, 76; Dugan 1985, 145, 147, 224; Hultkrantz 1987, 30; Hämäläinen 2011, 72. 
5 DuBois 2009, 265, 283, 284, 289, 290. 
6 DuBois 2009, 277; Owen 2008, 89-91; Sutler-Cohen 2006 a, 43, 44, 53-56. 
7 http://thesingingstone.com/about/ Viitattu 28.9.2016. 
8 Kenttäpäiväkirja 19.9.2014. 
9 Dugan 1985, 149, 150; Irwin 1994, 64, 65, 79, 133, 144, 151, 191. 
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näkykokemuksissa ovat havaittavissa tasankointiaanien perinne sekä 
uushenkisyyden vaikutteet?  
Aineiston tutkielmaan olen kerännyt sekä Internetin välityksellä että 
Crestonesta paikan päältä. Laadin syksyllä 2013 Helsingin yliopiston e-lomake  
-sivustolle haastattelulomakkeen näkykokemuksista ja sain sähköisesti 11 
vastausta. Syyskuussa 2014 matkustin itse yhteisön luokse Crestoneen. Singing 
Stonessa toteutettiin tuolloin nelipäiväinen näynetsintäseremonia ja haastattelin 
yhdeksää seremoniaan saapunutta ihmistä. Heidän lisäkseen haastattelin 
puhelimitse erästä lomakkeeseen vastannutta henkilöä, joka ei halunnut avata 
kokemuksiaan kirjallisesti. Haastattelemani ihmiset ovat osin samoja 
lomakehaastatteluun vastanneiden kanssa, joten kokemukset tulevat yhteensä 19 
eri ihmiseltä. Haastattelun lisäksi tein Singing Stonessa myös havaintoja 
yhteisöstä ja sen seremonioista. Analyysin aineistona tulevat olemaan ennen 
kaikkea keräämäni haastattelut, mutta myös havaintoja tarkastelen analyysin 
muutamassa luvussa.  
Sekä tasankointiaanien perinnettä että uushenkisyyttä on tutkittu paljon. 
Tasankointiaanien näkykokemuksista ei ole kuitenkaan kehitetty mitään yleistä 
mallia, johon omaa aineistoani olisi helppo verrata. Kyseisen mallin puuttuessa 
muodostan sen aiemman tutkimuksen pohjalta analyysissa itse, jotta ilmiöiden 
erotteleminen toisistaan olisi helpompaa. Ajatuksena on, että näkykokemuksia 
voidaan tarkastella kuuden ulottuvuuden kautta. Näitä ulottuvuuksia ovat näkyjen 
tulkinta, sisällöt, vaikutukset ja saamistavat sekä näkyihin liittyvät tunteet ja 
voimat. Jotta sekä kategorisoinnin luonti että aineiston luonteva vertaaminen 
luokitteluun on mahdollista, käytän menetelmänä teoriaohjaavaa 
sisällönanalyysia. Analyysi jakautuu kahteen osaan, tasankointiaanien perinteisiin 
näkykokemuksiin sekä uushenkisyyden vaikutteisiin. Tarkastelen ilmiöitä 
analyysissa erikseen, mutta tuon havainnot johtopäätöksissä yhteen. 
Uushenkisyyttä käsittelen perheyhtäläisyysmallin kautta, jonka piirteet olen 
koonnut yhteen tutkijoiden yleisesti tekemistä havainnoista. 
Perheyhtäläisyysmallin käyttöä selitän tarkemmin luvun 4.3 Uushenkisyyden 
vaikutteet alussa.  
Taustaluvuissa tarkastelen lakotojen uskontoperinnettä, nykyisten 
alkuperäisamerikkalaisten identiteettiä sekä heihin kohdistettuja stereotypioita. 
Intiaaniutta toisaalta ihannoidaan, mutta samalla heistä maalataan usein varsin 
stereotyyppistä kuvaa. Ongelmana on, etteivät ei-alkuperäisamerikkalaisten 
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käsitykset ja alkuperäisamerikkalaisten todellisuus kohtaa toisiaan, vaan 
alkuperäisamerikkalaiset nähdään toisinaan historian myyttisinä hahmoina.10 
Tämän seurauksena alkuperäisamerikkalaisten voi olla vaikea identifioida itseään 
ja esimerkiksi osa lakotoista on vaatinut muita kansoja lopettamaan 
seremonioidensa järjestämisen.11 Myös länsimaisen tutkimuskirjallisuuden 
sanotaan pitkään tarkastelleen Amerikan alkuperäiskansoja vain omasta 
näkökulmastaan unohtaen alkuperäisamerikkalaisten omat kokemukset ja 
tulkinnat.12 Koska tutkielmani käsittelee alkuperäisamerikkalaisen perinteen sekä 
uushenkisyyden kohtaamista nykypäivän näkykokemuksissa, näen tärkeäksi tuoda 
esiin heidän nykyistä todellisuuttaan. Mitä alkuperäisamerikkalaiset itse 
ajattelevat itsestään ja mitä muut ajattelevat heistä? Taustalukujen onkin tarkoitus 
tuoda sekä kontekstia Singing Stonen yhteisölle että vähentää riskiä 
alkuperäiskansojen näkemisestä objekteina, joiden uskontoa muut ihmiset 
lainaavat. 
1.2 Aikaisempi tutkimus 
Näkykokemuksia saadaan eripuolilla maailmaa, kulttuurista ja uskonnosta 
riippumatta.13 Erityinen asema näkykokemuksilla on tasankointiaanien 
perinteessä, jossa ne toimivat uskonnon yhtenä kulmakivenä.14 Tasankointiaanien 
perinteiset näkykokemukset ovat olleet tutkijoiden keskuudessa suosittu 
tutkimuskohde ja tutkimusta aiheesta on saatavilla paljon. Kenties tunnetuin 
lakotojen näkykokemuksista kertova teos on John G. Neihardtin kirjoittama Black 
Elk Speaks, joka julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1932. Teos kertoo vuonna 
1863 syntyneestä lakotojen pyhästä miehestä Black Elkistä, joka yhdeksän vuoden 
vanhana saa merkittävän näkykokemuksen.15 Varsinaisen suosion teos saavutti 
toisen painoksen julkaisemisen jälkeen 1970-luvun alussa, jolloin tietoisuus 
lakotojen perinteestä ja uskonnosta levisi niin alkuperäisamerikkalaisten kuin 
muidenkin yhdysvaltalaisten pariin. Teos toimi ihmisille näytteenä lakotojen 
kulttuurista ja uskomusmaailmasta, ja vaikutteita kirjasta ovat etsineet niin nuoret 
alkuperäisamerikkalaiset kuin muut heidän perinteestään kiinnostuneet ihmiset. 
Neihardt on kirjoittanut kirjan Black Elkin omien kuvausten pohjalta, mutta osa 
                                                 
10 Harjo 2007, 10-12, 16, 19; LaDuke 2006, 61, 62, 113; Shuck 2006, 34-36. 
11 Owen 2008, 1-3, 68, 97-100, 107; Steinmetz 1980, 145, 146. 
12 Andersson 2009, 9. 
13 Goodman 1987, 282. 
14 Irwin 1994, 3, 4. 
15 DeMallie 1984, 3; Neihardt 2008, 17. 
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tutkijoista on kyseenalaistanut, kuinka hyvin Neihardt ja Black Elk toisiaan 
loppujen lopuksi ymmärsivät.16   
Neihardtin lisäksi myös Joseph Epes Brown on tavannut Black Elkin 
henkilökohtaisesti. Hän vietti Black Elkin seurassa vajaan vuoden vuosien 1947 ja 
1948 aikana tutustuttuaan ensin Neihardtin teokseen. Black Elkin omasta toiveesta 
Brown kirjoitti vuonna 1953 julkaistun teoksen The Gift of the Sacred Pipe, jossa 
hän esittelee lakotojen seitsemää pyhää seremoniaa Black Elkin kertomusten 
pohjalta. DeMallien mukaan teos kuvastaa Black Elkin myöhäisintä 
maailmankuvaa, jossa hänen ajattelunsa kristilliset piirteet sekoittuvat 
lakotaperinteeseen.17 Eräs varhaisia lakotojen uskonnolliseen elämään tutustuneita 
antropologeja on puolestaan James R. Walker. Hän toimi 1800-luvun lopulla Pine 
Ridgen reservaatissa lääkärinä ja tutustui sitä kautta lakotojen elämään. 
Kiinnostuksen herättyä lakojen uskontoperinteeseen hän keräsi antropologi Clark 
Wisslerille informaatiota lakotojen elämän eri osa-alueilta ja pyrki tallentamaan 
suullista perinnettä kirjalliseen muotoon.18 Hänen lakotojen elämää kuvaavia 
tutkimuksiaan ovat Lakota Belief and Ritual, Lakota Myth sekä Lakota Society. 
Sittemmin lakota- ja tasankointiaanien perinnettä ovat tutkineet muun 
muassa Åke Hultkrantz, Lee Irwin, William K. Powers sekä Raymond DeMallie. 
Tukholman yliopistossa uskontohistorian professorina toiminut Åke Hultkrantz on 
kirjoittanut runsaasti tutkimusta Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen 
uskonnollisuudesta. Yksi hänen merkittäviä teoksiaan on Native Religions of 
North America. The Power of Visions and Fertility, jossa hän luokittelee 
Amerikan alkuperäiskansojen uskonnollisuutta neljän pääpiirteen mukaan. 
Amerikan alkuperäiskansoihin kuuluu monenkirjava joukko erilaisia kulttuureja ja 
uskontoja, eikä alkuperäisamerikkalaisilla ole olemassa yhtä yksittäistä uskontoa. 
Useimpien kansojen uskontoja yhdistää kuitenkin enemmän tai vähemmän 
muutama piirre. Näitä piirteitä ovat Hultkrantzin mukaan yhteinen maailmankuva, 
yhteinen käsitys kosmisesta harmoniasta, näkykokemukset sekä yhteinen käsitys 
ajasta, elämästä ja kuolemasta. Näkykokemukset kuuluvatkin Hultkranzin mukaan 
useimpien Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen perinteeseen mantereen 
lounaisosaa lukuun ottamatta.19 Charlestonin yliopiston professori Lee Irwin on 
puolestaan kirjoittanut yhden kattavimmista tasankointiaanien näkykokemuksia 
                                                 
16 Owen 2008, 34, 40, 41, 64. 
17 DeMallie 1984, 71. 
18 DeMallie 1980, 7, 13, 18. 
19 Hultkrantz 1987, 20, 21, 30. 
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käsittelevistä tutkimuksista, The Dream Seekers. Native American Visionary 
Traditions of the Great Plains vuodelta 1994.  
William K. Powers taas on julkaissut mittavan kokoelman juuri lakota-
aiheisia tutkimuksia.20 Hän on tutkinut lakotojen uskonnollisuutta myös 1900-
luvulla ja erityisesti yuwipi-nimistä uudempaa seremoniaa. Yuwipista Powers on 
kirjoittanut tutkimuksen Yuwipi. Vision and experience in Oglala ritual (1982). 
Muita lakotojen nykyuskonnollisuutta käsitteleviä tutkimuksia ovat Stephen E. 
Feracan Wakinyan. Lakota Religion in the Twentieth Century (1998) sekä Paul B. 
Steinmetzin Pipe, Bible and Peyote Among the Oglala Lakota (1980). Steinmetz 
tarkastelee tutkimuksessaan lakotojen 1900-luvulla järjestämiä seremonioita sekä 
Amerikan alkuperäiskansojen kirkon ja peyoten käytön merkitystä lakotojen 
uskontoperinteessä.21  
Suurin osa lakotoja sekä tasankointiaaneja tutkivista henkilöistä ei itse kuulu 
Amerikan alkuperäiskansoihin. Kenties kuuluisin lakota/dakota-syntyinen tutkija 
sekä aktivisti on Vine Deloria Jr., jonka tunnetuimpia teoksia on Custer Died for 
Your Sins. An Indian Manifesto vuodelta 1969. Deloria on kritisoinut 
tuotannossaan runsaasti ei-alkuperäisamerikkalaisia antropologeja 
alkuperäiskansojen väärinymmärtämisestä ja on ollut huolissaan esimerkiksi siitä, 
että uushenkisyyden kannattajat käyttävät alkuperäiskansojen perinnettä 
esittelevää tutkimusta vääriin tarkoitusperiin.22 Myös monet muut tutkijat yhtyvät 
näkemykseen, jonka mukaan alkuperäisamerikkalaisten perinnettä on tutkittu 
kauan eurooppalaisperäisten yhdysvaltalaisten näkökulmasta, jolloin Amerikan 
alkuperäiskansojen oma ääni ei ole päässyt kuulumaan. Viime vuosikymmeninä 
asiaan on alettu kiinnittää kuitenkin huomiota ja alkuperäisamerikkalaisten omia 
kokemuksia on nostettu tutkimuksessa enemmän esiin.23 
 Eräs lakotanäkökulmaa painottava etnohistoriallinen tutkimus on Rani-
Henrik Anderssonin Lakotat. Kotkan ja biisonin kansa (2009). Tutkimus esittelee 
hyvin monipuolisesti lakotojen historiaa, kulttuuria, uskontoa ja nykypäivää, ja 
historian tapahtumia pyritään tarkastelemaan juuri lakotojen kulttuurin kautta. 
Andersson on kirjoittanut myös väitöskirjan lakotojen keskuudessa 1890-luvulla 
vaikuttaneesta henkitanssiliikkeestä, The Lakota ghost dance of 1890, joka 
                                                 
20 Katso esimerkiksi Oglala Religion (1977), Sacred language. The nature of supernatural 
discourse in Lakota (1986) sekä Yuwipi. Vision and experience in Oglala ritual (1982). 
21 Steinmetz 1980, 9. 
22 Katso esimerkiksi Delorian esipuhe Lee Irwinin tutkimuksessa The Dream Seekers. Native 
American Visionary Traditions of the Great Plains (1994). 
23 Andersson 2009, 9. 
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tarkastettiin 2003.24 Muita merkittäviä Amerikan alkuperäiskansoja tutkivia 
tutkijoita Suomessa ovat Markku Henriksson ja Riku Hämäläinen. Henriksson on 
julkaissut Pohjois-Amerikan historiasta ja kulttuurista useita tutkimuksia, joista 
yksi on eri alkuperäiskansojen historiaa käsittelevä Alkuperäiset amerikkalaiset. 
Yhdysvaltain alueen intiaanien, inuitien ja aleutien historia (1986). Hän on myös 
yhdessä Anderssonin kanssa julkaissut tutkimuksen Intiaanit. Pohjois-Amerikan 
alkuperäiskansojen historia vuonna 2010. Riku Hämäläinen on puolestaan 
perehtynyt erityisesti tasankointiaanien kilpiin sekä karhurituaaleihin ja häneltä on 
valmistunut muun muassa väitöskirja Bear Shields of Plains Indians. Motifs and 
Meanings vuodelta 2011.  
Suomessa on kirjoitettu myös muutamia Amerikan alkuperäiskansoja 
käsitteleviä pro graduja viime vuosina. Lähimmäksi omaa aihettani tulee Ari 
Saarisen tutkielma Lakota-intiaanien vuoden 1890 henkitanssin kristilliset piirteet 
vuodelta 2014. Saarisen mukaan henkitanssin kristilliset piirteet näkyivät 
lakotoilla itse seremonian sijaan heidän ajattelussaan myyttien, oppien sekä 
etiikan tasolla. Jaana Valkama ja Marjaana Toiviainen ovat puolestaan 
keskittyneet tutkielmissaan alkuperäisamerikkalaisten nykyiseen uskonnolliseen 
ja henkiseen ajatteluun. Valkama tarkastelee pro gradussaan Msit No’kmaq – 
Kaikki yhteytemme. Henkinen perinne mi’kmaq-intiaanien nykypäivän 
ympäristöajattelussa ja -toiminnassa mitä annettavaa luonnonvaraisesti eläneen 
kansan henkisellä perinteellä on heidän nykypäivän ympäristöajattelulleen.25 
Toiviaisen kiinnostuksen kohteena on osage-kansaan kuuluvan teologian 
professori ja pappi George E. Tinkerin intiaaniteologia. Hänen pro gradunsa 
"Jumala oli jo täällä": George E. Tinkerin jälkikoloniaalisen intiaaniteologian 
paradigmaattiset rakenteet valmistui Helsingin yliopistossa vuonna 2012.26 
Myös uushenkisyyttä on tutkittu paljon. Uushenkisyyden saralla keskeisiä 
tutkijoita ovat muun muassa Paul Heelas ja Wouter J. Hanegraaff. Heelas on 
kirjoittanut mittavan määrän tutkimuksia uskonnollisuuden sekä erityisesti 
uushenkisyyden ilmenemisestä nykyään. Heelaksen keskeisimpiä uushenkisyyttä 
käsitteleviä tutkimuksia ovat The New Age Movement. The Celebration of the Self 
and the Sacralization of Modernity vuodelta 1996, The Spiritual Revolution. Why 
Religion is Giving Way to Spirituality vuodelta 2005 sekä Spiritualities of Life. 
New Age Romanticism and Consumptive Capitalism vuodelta 2008. Esimerkiksi 
                                                 
24 Andersson 2009, 9. 
25 Valkama 2015, 6. 
26 Toiviainen 2012, 2. 
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tutkimus Religion in modern times. An interpretive anthology (1999) puolestaan 
keskittyy erityisesti uskontojen nykyiseen asemaan sekä erilaisiin 
ilmenemismuotoihin.27 Tutkimuksessa Detraditionalization. Critical Reflections 
on Authority and Identity (1996) tarkastellaan taas sitä, kuinka perinne ja 
sekularisaatio näyttäytyvät nykypäivän maailmassa.28 Amsterdamin yliopiston 
professori Wouter J. Hanegraaff on puolestaan tutkinut sekä uushenkisyyttä että 
länsimaista esoterismia. Hänen vuonna 1996 julkaistu väitöskirjansa New Age 
Religion and Western Culture: Esotericism in the Mirror of Secular Thought 
esittelee kattavasti uushenkisyyden ulottuvuuksia sekä ilmenemismuotoja ja 
tarkastelee uushenkisyyden saamaa huomiota ja kritiikkiä niin tutkimuksessa kuin 
mediassakin.29   
Helsingin yliopistosta on valmistunut viime vuosina muutamia 
uushenkisyyttä käsitteleviä pro graduja. Uusin ja omaa aihettani kenties 
lähimmäksi tuleva tutkielma on Sarastus Hietasen Kääntyminen uushenkisyydestä 
kristinuskoon 2000-luvun Suomessa, jossa Hietanen tarkastelee tutkittaviensa syitä 
harjoittaa ensin uushenkisyyttä ja kääntymistä tämän jälkeen kristinuskoon. Pro 
gradussaan hän tutkii millaisia vaikutuksia kääntymiskokemuksella on ollut 
tutkittavien elämään.30 Iiro Arola on puolestaan tutkinut yhteisön merkitystä 
suomenuskoisille vuonna 2010 valmistuneessa pro gradussaan "Ni sit mä tajusin, 
et on muitakin kuin minä": Suomenuskoisten sosiaalinen identiteetti.31 
Sekä tasankointiaanien perinnettä, lakotojen näkykokemuksia että 
uushenkisyyttä on siis tutkittu runsaasti. Sen sijaan lakotojen (tai muiden 
tasankointiaanien) 2000-luvun näkykokemuksia ei ole tutkittu ollenkaan. Myös 
alkuperäiskansojen uushenkisyyden harjoittamisesta on vain vähän tutkimusta. 
Tutkimuksessaan An Introduction to Shamanism Thomas A. DuBois tarkastelee 
hieman uussamanismia ja sen suhdetta alkuperäiskansoihin. Hänen mukaansa 
perinteisen samanismin ja uussamanismin välille ei voi aina vetää jyrkkää viivaa, 
vaan myös alkuperäiskansat voivat harjoittaa uussamanismia.32 Tutkimusta 
aiheesta on olemassa kuitenkin vain vähän ja oma näkökulmani, tasankointiaanien 
perinne ja uushenkisyyden vaikutteet alkuperäisamerikkalaisen yhteisön 
näkykokemuksissa, on uusi.  
                                                 
27 Woodhead & Heelas 1999, 1, 2. 
28 Heelas, Lash ja Morris 1996, 1, 2. 
29 Hanegraaff 1996, 1-3. 
30 Hietanen 2016, 1. 
31 Arola 2010, 7, 8. 
32 DuBois 2009, 264, 265. 
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2. Mitakuye Oyasin – Me olemme yhtä 
2.1 Lakotojen uskontoperinne 
Lakotat ovat perinteisesti olleet pohjoisiin tasankointiaaneihin kuuluva 
metsästäjäkansa, joilla nykyään on neljä reservaattia Nebraskan, Etelä-Dakotan ja 
Pohjois-Dakotan osavaltioissa. Reservaatit ovat Standing Rock Reservation, 
Cheynne River Reservation, Pine Ridge Reservation sekä Rosebud Reservation.33 
Lakotojen kansakuntaan kuuluu seitsemän heimoa, ja he yhdessä kuuluvat 
siouxien läntiseen haaraan. Seitsemän heimoa ovat nimeltään oglalat, sicangut eli 
brulét, minikowojut, hunkpapat, itazipot, oohenonpat ja sihasapat.34 Lakotojen 
väkiluku on kasvanut viime vuosina voimakkaasti ja 2000-luvun alussa sioux-
intiaaneiksi itsensä laski noin 100 000 ihmistä. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, 
ettei heillä olisi muiden kansojen kuin siouxien geenejä, mutta silti lakotaa puhuu 
nykyään noin 8000 – 9000 ihmistä.35 
Ennen reservaattiaikaa, joka lakotoilla alkoi vuonna 1868, lakotojen 
elinkeino perustui biisoninmetsästykseen.36 Biisoni muodosti lakotoille koko 
talouden perustan ja toimi näin ollen niin ravinnon kuin asuntojen eli tipi-telttojen, 
vaatteiden ja esineiden raaka-aineiden lähteenä. Biisoni merkitsikin lakotoille 
koko kansan selviytymistä ja olemassaoloa.37 Talvisin eri heimot asuivat usein 
toisistaan erillään, mutta keväisin ne kokoontuivat yhteiseen 
biisoninmetsästykseen. Metsästämisen lisäksi miehet tekivät sota- ja ryöstöretkiä, 
kun taas naiset vastasivat lopuista yhteisön töistä. Yhteisöt olivat patriarkaalisia, 
mutta naisen asemaa vahvisti se, että hän omisti sekä tipin että kaiken mitä se piti 
sisällään. Sukulaisuussuhteet määrittivät yhteisön jäsenten suhteita toisiinsa ja 
esimerkiksi heimon päälliköksi pääsi yhteisön yleisen mielipiteen ja kannatuksen 
kautta. Näin ollen poliittinen järjestelmäkin pohjautui sukulaisuussuhteisiin. 
Jäsenet muodostivat myös erilaisia seuroja, joissa lakotat saattoivat viettää 
aikaansa ystäviensä kesken. Erilaisia seuroja olivat esimerkiksi soturiseurat, 
miesten seurat, juhla- ja tanssiseurat sekä uniseurat. Arvostettavia ominaisuuksia 
lakotojen keskuudessa olivat anteliaisuus, rehellisyys, viisaus ja itsehillintä.38 
Kuten muillakin Pohjois-Amerikan alkuperäiskansoilla, lakotoilla uskonto 
oli erottamaton osa muuta kulttuuria. Koska lakotat asuivat luonnon keskellä, 
                                                 
33 Andersson 2009, 13, 305-307. 
34 Andersson 2009, 30, 31; Henriksson 1986, 103; Smedman 2001, 10. 
35 Andersson 2009, 306, 307. 
36 Smedman 2001, 11, 13. 
37 Andersson 2009, 50, 52, 53; Smedman 2004, 171, 172.  
38 Smedman 2001, 36-38, 40-42. 
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ympäröivällä luonnolla oli valtava vaikutus niin heidän kulttuurin kuin 
uskontonsakin muotoutumiseen. Luonto määräsi esimerkiksi lakotojen 
elämäntavan eli metsästyskulttuurin, ravinnonlähteen eli biisonin ja antoi puitteet 
uskonnolliselle ajattelulle.39 Lakotoilla ympäröivä maailma muodostui erilaisista 
myyttisistä paikoista ja olennoista. Äiti maa, isä taivas, neljä ilmansuuntaa, 
Wakan Tanka ja erilaiset henget sekä eläimet muodostivat kokonaisuuden, jonka 
keskellä lakotat elivät yhdessä ystävä- ja vihollisheimojensa kanssa.40 Lakotojen 
uskonnollisuudessa merkittävää oli luonnon ja yliluonnon jatkuva kohtaaminen 
arkipäivän kokemuksissa. Lakotat eivät tehneetkään länsimaalaisten tavoin 
jyrkkää eroa esimerkiksi ihmisten, eläinten ja jumalolentojen eli uskonnon ja 
sekulaarin välille.41  
 Wakan Tanka, suomennettuna Suuri Mysteeri tai Suuri Pyhä, tarkoitti 
lakotoille kaiken takana olevaa voimaa, joka vaikutti kaikessa ja josta kaikki oli 
lähtöisin. Se oli maailmankaikkeuden yläpuolella hallitseva jumalankaltainen 
henki, joka piti sisällään kaiken mitä maailmassa on.  Lakotat myös liittivät 
Wakan Tankaan perinteisesti kaiken sellaisen, mitä ihminen ei pystynyt 
ymmärtämään eikä selittämään.42 Myös henget olivat keskeisessä roolissa 
lakotojen arjessa ja ne olivatkin osa ympäröivää luonnollista maailmaa. Lakotat 
saattoivat tavata henkiä näyissä, joissa he saattoivat matkustaa henkimaailmaan. 
Henget myös auttoivat ja suojelivat ihmisiä arkipäivän tilanteissa ja esimerkiksi 
parantajilla ne saattoivat toimia työtovereina.43Ihmisiin verrattuna hengillä oli 
kuitenkin monia ylivertaisia kykyjä. Ne tiesivät kaiken, pystyivät hallitsemaan 
kaikkea ja saivat kaiken maailmassa toimimaan oman tahtonsa mukaisesti. Lisäksi 
ne saattoivat puhua eläimille ja saivat eläimet puhumaan ihmisille. Ihmiset 
saattoivat yrittää miellyttää henkiä toimimalla heidän tahtonsa mukaan, mutta 
henkien tahtoa vastaan he eivät voineet toimia ilman seuraamuksia.44 
Myös eläimet näyttäytyivät lakotojen uskomusperinteessä osana luonnon ja 
yliluonnon muodostamaa kokonaisuutta, eikä ihmisten ja eläinten välillä nähty 
jyrkkää eroa. Ihmiset ja eläimet olivat perinteisesti olleet tasavertaisessa asemessa 
keskenään, ellei eläimiä toisinaan jopa asetettu ihmisten yläpuolelle. Eläimillä 
                                                 
39 Hämäläinen 2011, 76. 
40 Andersson 2009, 65-68; Brown 1992, 6, 7, 21-23; Good Seat 1980, 70-72; Hämäläinen 2011, 
76; Red Rabbit 1980, 124-127; Smedman 2001, 43, 44. 
41 Andersson 2009, 22, 65; Brown 1992, 6, 50, 51; Hämäläinen 2011, 76; Neihardt 2008, 67; 
Smedman 2004, 165. 
42 Andersson 2009, 65; Smedman 2001, 43; Walker 1980, 72-74. 
43 Andersson 2009, 66-69; Neihardt 2008, 17-36; Smedman 2001, 44; Steinmetz 1980, 44, 45. 
44 Andersson 2009, 66-69; Ringing Shield 1980, 113, 114. 
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katsottiin olevan jumalallinen alkuperä, jonka vuoksi niillä oli läheinen yhteys 
Wakan Tankaan. Eläimet pystyivät näyttäytymään ihmisille näkyjen kautta, joissa 
ne ilmoittivat näyn saajalle Wakan Tankan tahdon. Näin ollen myös eläinten sekä 
henkiolentojen välinen raja oli varsin häilyvä. 45 
Lakotojen käsitys maailmasta ja maailmankaikkeuden rakenteesta pohjautui 
myyttiselle perimätiedolle, ja silmin havaittavat sää- ja luonnonilmiöt olivat 
lakotoille osoitusta myyttisten olentojen toiminnasta. Tärkeimmät elementit 
lakotojen maailmassa olivat maa, taivas ja neljä ilmansuuntaa, joita rukoiltiin 
usein seremonioissa.46 Kussakin ilmansuunnassa ajateltiin asuvan omat tuulensa; 
lännessä länsituuli Yata, pohjoisessa pohjoistuuli Woziya, idässä itätuuli Yanpa ja 
etelässä etelätuuli Itokaga. Lännessä Yatan luona sijaitsi korkea vuori, jolla asui 
ukkosolentoja.47 Ukkosolentojen uskottiin olevan pelottavia, siivekkäitä 
henkiolentoja, jotka saivat aikaan ukkosen ja salamoinnin.48 Pohjoistuuli Woziya 
oli puolestaan ilkeä jättiläinen, joka sai aikaan pakkasen ja lumentulon. Itätuuli 
Yanpa asui saarella, josta aurinko ja kuu lähtivät matkaamaan maailman yli. 
Yanpaa miellyttääkseen hikimajoihin oli tapana tehdä oviaukot kohti itää. 
Etelätuuli Itokaga puolestaan oli elämän antaja ja hänen henkäyksensä toivat 
hyvää säätä.49  
Vanha lakotojen myytti kertoo mystisestä Valkoisesta Biisoninaisesta, joka 
loi yhteyden lakotojen ja henkimaailman välille. Kertomuksen mukaan elämän 
alkuaikoina lakotojen, eläinten ja henkimaailman suhteet olivat kaaoksessa. 
Järjestystä luomaan lakotojen luokse saapui Valkoinen Biisoninainen, erittäin 
kaunis ihmishahmoinen nainen, joka vierailunsa päätteeksi muuttui valkoiseksi 
biisoniksi.50 Saapuessaan hän antoi lakotoille pyhän piipun. Piippu kuvastaa 
lakotojen ja Wakan Tankan välistä yhteyttä ja sen polttamisesta nousevan savun 
uskotaan kuljettavan rukoukset henkien luo.51 Nainen lupasi myös, että lakotat 
tulisivat saamaan seitsemän pyhää seremoniaa, joissa kaikissa piipun polttaminen 
on hyvin keskeisessä roolissa. 52 Seremoniat ovat puhdistautuminen hikimajassa, 
näynetsintäseremonia, kuolleen hengen säilyttämisen seremonia, sukulaiseksi 
ottamisen seremonia, naisen puberteettiseremonia, pallon heitto sekä 
                                                 
45 Brown 1992, 21-23; Hultkrantz 1987, 21, 22; Hämäläinen 2011, 104-107. 
46 Neihardt 2008, 20, 21; Steinmetz 1980, 55. 
47 Red Rabbit 1980, 124-127. 
48 Mohatt & Eagle Elk 2000, 90, 91; Neihardt 2008, 125, 126; Tyon 1980, 155, 156. 
49 Red Rabbit 1980, 124-127. 
50 Andersson 2009, 24. 
51 Dugan 1985, 94, 95, 97; Powers 1977, 81-83; Smedman 2004, 169, 170. 
52 Drysdale & Brown 1982, 6, 8; Dugan 1985, 94; Powers 1977, 81-83; Smedman 2004, 169, 170. 
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aurinkotanssi. Kuuluisan tietäjä Black Elkin mukaan näistä vanhimpia ovat 
puhdistautuminen hikimajassa sekä näynetsintä, jota käsittelen myöhemmin 
omassa luvussaan.53 
 Hikimajassa suoritettavan puhdistautumisseremonian nimi on inipi ja se 
voidaan suorittaa joko yksittäisenä seremoniana tai jonkin toisen seremonian 
yhteydessä aluksi sekä lopuksi. Inipi puhdistaa ja valmistaa toista seremoniaa 
varten, avaa tien henkimaailmasta tähän maailmaan ja antaa mahdollisuuden 
rukoukseen ja kiitokseen. Seremoniassa voidaan anoa henkien apua,54 ja hakea 
voimaa ennen tulevia haasteita.55 Itse hikimaja on perinteisesti pajunvitsoista ja 
biisonintaljoista rakennettu tiivis maja, jonka keskelle kannetaan majan 
ulkopuolisesta nuotiosta hehkuvia kiviä. Näille kiville kaadetaan seremonian 
edetessä vettä, jolloin vaikutus on samanlainen kuin suomalaisessa saunassa.56 
Löylynheiton lisäksi seremoniassa lauletaan, rukoillaan ja uhrataan piipulla.57 
Piippu kiertää kaikkien osallistujien kesken, ja oman vuoron tullessa kukin 
osallistuja sanoo ”Mitakuye Oyasin”. Lause voidaan suomentaa joko ”kaikki 
minun sukulaiseni” tai ”me olemme kaikki yhtä”.58 
Aurinkotanssi, wiwang wacipi, taas on uudelleenluomisen seremonia, jonka 
tarkoituksena on toistaa alkuaikojen tapahtumia.59 Seremonia suoritetaan 
biisonien selviytymisen sekä kansan terveyden, hyvinvoinnin ja hedelmällisyyden 
puolesta.60 Perinteisesti se on ollut biisoninmetsästykseen liittyvä sosiaalinen 
tapahtuma, jossa eri heimokunnat ovat kokoontuneet yhteen. Juhla kestää useita 
päiviä sisältäen monia eri vaiheita. Nimensä mukaisesti seremoniassa tanssitaan 
pyhän puun ympärillä ja tuijotetaan aurinkoon. Tanssijoiden rintalihakset 
lävistetään ja niistä sidotaan nahkahihnat puuhun. Tanssijoiden on heittäydyttävä 
hihnaa vasten, kunnes lihas repeää ja tanssijat vapautuvat.61 Vaihtoehtoisesti 
hihna voidaan sitoa myös biisonin pääkalloon, jota tanssijan on raahattava 
perässään hihnan irtoamiseen asti.62 Tanssin aikana tanssijat eivät saa myöskään 
syödä tai juoda mitään.63 
                                                 
53 Dugan 1985, 97, 98. 
54 Steinmetz 1980, 55, 56. 
55 Drysdale & Brown 1982, 32. 
56 Andersson 2009, 74. 
57 Andersson 2009, 74; Bucko 1998, 2-10; Drysdale & Brown 1982, 24, 26, 27, 30. 
58 Bucko 1998, 2-10; Drysdale & Brown 1982, 24, 26, 27, 30. 
59 Andersson 2009, 79, 80; Hämäläinen 2004 b, 236, 237; Smedman 2001, 46. 
60 Andersson 2009, 79, 80; LaPointe 2009, 44. 
61 Andersson 2009, 77, 79, 80.  
62 LaPointe 2009, 46. 
63 Andersson 2009, 77, 79, 80. 
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Hunka puolestaan on sukulaiseksi ottamisen seremonia, joka edustaa 
veljeyttä ja ihmisten välisiä lämpimiä suhteita. Seremonian taustalla on lakotojen 
mukaan Wakan Tankan toive, jonka mukaan kaikkien ihmisten tulisi rakastaa 
toisiaan ja luoda toisiinsa hyvät suhteet.64 Kuten monissa muissakin 
seremonioissa, hunkassa uhrataan piipulla neljään ilmansuuntaan, maalle ja 
taivaalle, rukoillaan Wakan Tankaa sekä tanssitaan, lauletaan ja rummutetaan. 
Lisäksi seremonian suorittajat maalaavat toisensa, mikä edustaa uuden 
ihmissuhteen syntymistä, uusia vastuita ja uusia velvoitteita. Kun uusi yhteys on 
muodostettu, osallistujat laulavat ”Mitakuye Oyasin”, ”Nämä ovat sukulaisiamme. 
Me kuulumme yhteen. Me olemme kaikki yhtä!”.65 
Eräs uudemmista seremonioista on yuwipi, parantamiseen tarkoitettu 
seremonia, joka suoritetaan usein inipin ja näynetsintäseremonian yhteydessä.  
Seremonian varsinaisia suorittajia on tukijoukkojen lisäksi kolme: parannettava 
henkilö, parantaja sekä henkilö, joka samaan aikaan yuwipin kanssa suorittaa 
muusta yhteisöstä eristyksissä näynetsintäseremonian. Näkyä etsivän henkilön 
tarkoituksena on vahvistaa parannettavan saamaa apua, kun taas muu yhteisö 
tukee parannettavaa laulamalla ja rukoilemalla hänen puolestaan.66 Yuwipi 
järjestetään tyypillisesti öiseen aikaan jonkun kotona, missä yksi huone varataan 
seremonian pitoon. Huoneesta kannetaan suurin osa huonekaluista pois, ikkunat 
pimennetään ja sisään tuodaan pyhiä esineitä.67 Itse seremoniassa parantaja 
sidotaan päästä varpaisiin ja hänet kääritään vilttiin. Tässä kääreessä hän makaa 
lattialla vatsa maata vasten, kasvot kohti alttaria. Seremonian aikana myös 
rukoillaan, lauletaan ja helisytetään helistimiä.68 
Lakotojen uskonnolliset seremoniat kiellettiin kuitenkin vuonna 1883, mikä 
vaikutti heidän uskonnollisen elämänsä kehitykseen. Perinteisten uskomusten 
ohella kristinusko alkoi saada jalansijaa ja perinteinen sekä länsimainen kulttuuri 
alkoivat elää rintarinnan. Esimerkiksi katolisen Holy Rosary Mission 
 -lähetysaseman seinällä Pine Ridgessä on kaksi rukousta; Isä meidän -rukous 
sekä lakotojen rukous Wakan Tankalle. 1950-luvulla perinteisiä lakota-
seremonioita alettiin kuitenkin jälleen toteuttaa ja nykyään ne ovat osa monien 
                                                 
64 Drysdale & Brown 1982, 70; Dugan 1985, 98. 
65 Drysdale & Brown 1982, 72, 76, 77, 80, 81. 
66 Powers 1982, x. 
67 Feraca 1998, 35-38; Powers 1982, 53, 54. 
68 Feraca 1998, 39-41. 
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lakotojen elämää. Aurinkotansseja järjestetään reservaateissa yhä perinteisellä 
kaavalla ja monet etsivät itselleen myös näkykokemusta perinteen mukaan.69 
Suzanne Owenin mukaan lakotojen uskonnollisuudesta on tullut tunnetuin 
muoto alkuperäisamerikkalaisten uskonnollisuudesta. Lakotojen uskonnollisuuden 
suosion taustalla on John G. Neihardtin kirjoittama teos Black Elk Speaks jossa 
Black Elk itse kertoo lakotojen historiasta ja perinteestä. Black Elkin kuoltua 
hänen veljenpoikansa Frank Fools Crow jatkoi tietoisuuden levittämistä lakotojen 
uskonnollisuudesta ja järjesti lakotaseremonioita kaikille ihmisille kansaan 
katsomatta. Fools Crow uskoi, että lakotojen ja kristittyjen Jumala on sama 
Jumala, ja että lakotojen velvollisuutena on sääliä muita kansoja ja jakaa heillekin 
seremoniansa. Lakotojen seremonioista ainakin hikimaja- ja 
näynetsintäseremonioita sekä aurinkotanssia on järjestetty myös valkoihoisille. 
Hunkan kautta lakotat ovat jopa adoptoineet valkoihoisia sukulaisikseen. Owenin 
mukaan myös muut alkuperäiskansat ovat alkaneet toteuttaa lakotojen versiota 
hikimajasta ja myös omaksuneet käyttöönsä sanonnan Mitakuye Oyasin. Nykyään 
sen voidaan tulkita tarkoittavan sitä, että kaikki elollinen on jo yhteydessä 
toisiinsa.70 
2.2 Amerikan alkuperäisasukkaiden identiteetti 
Amerikan alkuperäisasukkaiden ja heidän jälkeläistensä identiteetin määrittely ei 
käy nykypäivänä aivan vaivattomasti. Alkuperäiskansoista polveutuvat henkilöt 
ovat monenkirjava joukko ihmisiä, joiden suhde omaan kansaan, sen uskontoon ja 
perinteeseen vaihtelee yksilöstä toiseen. Yhtä tiettyä tapaa olla nykypäivän 
Amerikan alkuperäisasukas ei ole siis olemassa. 2000-luvun 
alkuperäisamerikkalaiset elävät hyvin erilaisessa todellisuudessa kuin perinteisiä 
elinkeinoja toteuttaessaan. Lakotoilla muutos tapahtui biisonien rajun 
vähenemisen myötä. Kun biisonit katosivat, heidän ei ollut enää mahdollista 
toteuttaa biisoninmetsästykseen perustuvaa elämäntapaansa. Nykyinen identiteetti 
onkin rakennettava suhteessa esimerkiksi moderniin amerikkalaiseen 
elämäntapaan, muihin alkuperäiskansoihin, omaan kansaan, täysverisiin ja 
puoliverisiin alkuperäisasukkaisiin, perinteiseen uskonnon toteuttamiseen, 
panintianismiin ja kristinuskoon. Identiteetti rakentuu monista asioista, vaihtelee 
ihmisestä toiseen, ja myös muuttuu ajan ja olosuhteiden myötä. 71 
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Perinteisesti alkuperäisamerikkalaiset ovat määrittäneet oman identiteettinsä 
sekä kotiseutunsa että perheensä, sukunsa, heimonsa ja kansansa pohjalta. Tällöin 
yhteisö on ollut tukemassa yksilön omaa käsitystä itsestään. Kolonisaation 
seurauksena tapahtunut alkuperäisamerikkalaisten pakkomuutto on kuitenkin 
jättänyt pysyvät jäljet alkuperäisamerikkalaisten identiteettiin, eivätkä urbaaneilla 
alueilla asuvat alkuperäisamerikkalaiset voi rakentaa identiteettiään samoista 
aineksista kuin perinteistä elinkeinoaan toteuttaneet esi-isänsä. Carolyn Dunnin ja 
Suzanne Owenin mukaan ”alkuperäisamerikkalainen kulttuuri” on muutenkin 
länsimaalaisten luoma yläkäsite, joka luokittelee kieliperimältään erilaisen, 
monikulttuurisen joukon ihmisiä yhdeksi homogeeniseksi ryhmäksi, johon 
alkuperäisamerikkalaisten itsensä voi olla vaikea identifioida itseään.72  
Melissa K. Nelson puolestaan kritisoi sellaista tapaa määrittää identiteetti, 
jossa perinteinen menneisyys sekä urbanisoitunut nykyhetki asetetaan toistensa 
vastakohdiksi. Monet vanhemmat alkuperäisasukkaat ovat huolissaan perinteiden 
kuolemisesta, mutta samaan aikaan identiteettiä ei voi kuitenkaan sitoa mihinkään 
aikakauteen. Teknologia on muuttanut myös alkuperäiskansojen elämäntavan, 
mutta Nelsonin artikkeli herättää kysymään, miksi vain alkuperäiskansojen pitäisi 
perustaa nykyinen identiteettinsä menneisyyteen. Eikö alkuperäiskansoilla ole 
sama oikeus identiteetin muutokseen kuin muillakin kansoilla?73 
Yhdysvalloissa eli vuonna 2010 reilu viisi miljoonaa Amerikan 
alkuperäisasukkaasta polveutuvaa henkilöä, jotka tulivat yli viidestä sadasta eri 
kansasta. Näistä henkilöistä vajaa kolme miljoonaa on täysverisiä 
alkuperäisasukkaita.74 Perinteisesti alkuperäisamerikkalaiset ovat voineet siirtyä 
kansasta toiseen esimerkiksi avioliiton tai adoption kautta, jolloin identiteetti on 
määräytynyt sosiaalisten suhteiden eikä perimän kautta. Perinteinen tapa määrittää 
identiteetti onkin ristiriidassa nykyisen käytännön kanssa, joka määrittää kansaan 
kuulumisen sen perusteella, kuinka suuri osa ihmisen geeniperimästä johtaa 
alkuperäiskansoihin.75 Monet kansat vaativat todistuksen ihmisen geeniperimästä 
jäsenyyden myöntämiseen, mutta kansakohtaista on se, kuinka suuri osa 
geeniperimästä täytyy olla alkuperäisamerikkalaista.76 
Identiteettiä tarkasteltaessa ensimmäinen kysymys onkin, kuuluuko henkilö 
Amerikan alkuperäiskansaan, eli määritelläänkö häntä Amerikan 
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alkuperäisasukkaaksi. Yhdysvalloissa elää rekisteröityjen 
alkuperäisamerikkalaisten lisäksi joukko ihmisiä, jotka eivät virallisesti kuulu 
Amerikan alkuperäiskansoihin, mutta joilla on silti alkuperäisamerikkalaista verta 
suonissaan. Sara C. Sutler-Cohen kuvaa tällaisten ihmisten identiteettikriisiä. 
Saman henkilön geeniperimä voi juontaa juurensa samalla kertaa esimerkiksi 
cherokeihin, irlantilaisiin ja juutalaisiin. Samaan aikaan henkilö ei voi olla sekä 
cherokee, irlantilainen että juutalainen, mutta toisaalta hän ei voi myöskään valita 
näistä identiteetikseen vain yhtä unohtamalla perimänsä muut osat. Kuten hän 
toteaa: "Olen kaikkea tätä ja samalla en mitään niistä".77 Identiteettikriisi voi 
nuoremmilla urbaaneilla alkuperäisasukkailla liittyä myös siihen, etteivät he tiedä, 
mihin heidän tulisi identiteettinsä perustaa. Heidän esi-isiensä elämäntapa ja 
kotiseutu ovat heille vieraita ja parhaimmassa tapauksessa he voivat kuulla 
perinteestään ainoastaan tarinoita. Heillä itsellään ei kuitenkaan ole välttämättä 
minkäänlaista kosketuspintaa kansansa perinteeseen.78 
Suhde omaan kansaan aiheuttaa kiistoja myös alkuperäiskansojen sisällä. 
Osa alkuperäisamerikkalaista haluaisi säilyttää geeniperimänsä puhtaana, jolloin 
suvunjatkamista muista kansoista polveutuvien ihmisten kanssa ei katsota hyvällä. 
Puoliverisiin alkuperäisamerikkalaisiin voidaan suhtautua nihkeästi käyttämällä 
heistä esimerkiksi termiä kasinointiaani tai wannabee-intiaani. Puoliveriset 
alkuperäisamerikkalaiset voivatkin kohdata oman kansan sisältä tulevaa rasismia 
ja heitä voidaan syyttää esimerkiksi siitä, etteivät he ole historian saatossa 
kärsineet perimästään yhtä paljon kuin tummemmat sisarensa.79Suhtautuminen 
alkuperäisamerikkalaisuuteen vaihteleekin vielä nykyään ihailun ja häpeän välillä. 
Puoliverisiin verrattuna täysveriset alkuperäisasukkaat elävät useammin 
reservaateissa ja ovat köyhempiä sekä vähemmän koulutettuja ja työllistettyjä.80 
Alkuperäiskansan jäsenyyden saaminen aiheuttaakin kiistoja 
alkuperäisamerikkalaisten kesken. Täysveriset ja puoliveriset 
alkuperäisamerikkalaiset elävät ainakin osittain erilaisissa todellisuuksissa, mikä 
herättää heidän joukossaan kysymyksen, tulisiko kansan jäsenyys myöntää 
kaikille kansasta periytyville ihmisille.81 
Toinen kysymys on, kuinka henkilö suhtautuu muihin Amerikan 
alkuperäiskansoihin ja heidän jäseniinsä. Eri Amerikan alkuperäiskansoja yhteen 
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tuova ja heimorajat ylittävä panintianismi on vaikuttanut Yhdysvalloissa 
reservaattien perustamisesta lähtien, jolloin yhteenkuuluvuudentunne eri 
alkuperäiskansojen välillä alkoi muodostua.82 Lakotojen keskuudessa 
vaikuttaneita panintianistisia liikkeitä ovat olleet esimerkiksi 1800-luvun lopulla 
vaikuttanut henkitanssiliike sekä Amerikan alkuperäiskansojen kirkon mukanaan 
tuoma peyotismi. Henkitanssiliike oli lakotojen uskonnollisuudelle jokseenkin 
vieras, eikä jäänyt elämään pitkäksi aikaa,83mutta peyotismi menestyi lakotojen 
parissa hieman paremmin peyoten seremoniallisen käytön levitessä 1920-luvulla 
sekä Pine Ridgen että Rosebudin reservaatteihin. Peyote on meskaliinikaktuksesta 
saatava hallusinogeeni, jota Amerikan alkuperäiskansojen kirkko käyttää 
seremonioissaan.84 Yhdysvallat ovat laillistaneet muuten laittoman peyoten 
käytön Amerikan alkuperäiskansojen kirkossa uskonnonvapauslain nojalla.85  
Amerikan alkuperäiskansojen kirkko yhdistää perinteisiä 
alkuperäisamerikkalaisia uskomuksia kristinuskoon ja uskoo peyoten 
puhdistavaan vaikutukseen, jolloin mieli voi kääntyä Jumalan puoleen.86 Lakotan 
kielessä ei ole omaa sanaa peyotelle, vaan siitä käytettävä termi pejuta viittaa 
lääkekasveihin. Peyoten käyttötarkoituksia ovatkin parantaminen, mielen 
puhdistaminen sekä uskonnollisten kokemusten ja näkyjen etsiminen. Steinmetzin 
mukaan Amerikan alkuperäiskansojen kirkkoa kannattavat lakotat ovat 
onnistuneet liittämään kirkon uskomuksiin omia vanhoja perinteitään, jolloin 
kirkkoon identifioituminen on myös vahvistanut heidän lakotaidentiteettiään. 
Peyoten Steinmetz puolestaan näkee toimineen välittäjänä perinteisen 
lakotaidentiteetin sekä uudemman panintianistisen identiteetin välillä. Vuonna 
1968 tehdyn tutkimuksen mukaan kuitenkin vain 7,5 % tutkittavista lakotoista oli 
osallistunut peyote-seremonioihin ja alle prosentti piti Amerikan 
alkuperäiskansojen kirkkoa ensisijaisena uskontonaan. Vaikka sekä Amerikan 
alkuperäiskansojen kirkko että peyoten käyttö ovat olleet melkein sadan vuoden 
ajan osa joidenkin lakotojen elämää, vain pieni vähemmistö on niitä loppujen 
lopuksi kannattanut.87 
 Peyotismin jälkeen panintianistinen Amerikan intiaaniliike (engl. American 
Indian Movement) on ryhtynyt ajamaan alkuperäisasukkaiden asemaa ja nostanut 
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samalla esiin uusia identiteettikysymyksiä. Alkuperäisasukkaiden on pohdittava, 
mikä jää oman kansan ja heimon merkitykseksi panintiaaniuden merkityksen 
kasvaessa. Osa lakotoista on pelännyt Amerikan intiaaniliikkeen heikentävän 
omaa vahvaa lakotaidentiteettiä, jos alkuperäisasukkaana oleminen nousee omaan 
kansaan identifioitumista tärkeämmäksi. Lakotaksi identifioituminen ja Amerikan 
intiaaniliike eivät kuitenkaan sulje toisiaan pois, sillä Amerikan intiaaniliikkeen 
myötä piipusta on tullut tärkein panintiaaniuden symboli ja aurinkotanssista on 
sen merkittävin seremonia. Lakotojen pyhät symbolit, piippu ja aurinkotanssi, 
ovat siis ajan kuluessa korvanneet peyoten merkitystä panintiaaniuden parissa.88 
Panintianismi on muutenkin ottanut paljon vaikutteita lakotojen ja 
tasankointiaanien kulttuurista, sillä siihen yhdistettäviä piirteitä ovat myös 
hikimaja- ja näynetsintäseremonioiden toteuttaminen sekä rummun ja tiettyjen 
yrttien perinteinen käyttö. Suzanne Owenin mukaan Amerikan alkuperäiskansojen 
kirkko on itse asiassa yrittänyt siirtää lakotojen perinteen panintianismin 
perustaksi. 89   
2.3 Alkuperäisamerikkalaisten kohtaamat stereotypiat 
Ajatus alkuperäisamerikkalaisuudesta herättää monien ihmisten mielissä 
positiivisia mielikuvia ja monin paikoin intiaaniutta ihannoidaan. Usein on 
muodikasta, jos voi sanoa periytyvänsä jostain Amerikan alkuperäiskansasta.90  
Ongelmana alkuperäiskansojen ihannoinnissa on vain se, etteivät 
alkuperäisasukkaisiin kohdennetut ihanteet ja heidän nykyinen todellisuutensa 
kohtaa.91 Alkuperäisasukkaisiin liitettäviä piirteitä ovat esimerkiksi ylpeys 
myyttisestä perimästä, mystinen suhde luontoon, maaginen yhteys eläimiin, 
henkisyys, koskemattomuus, autenttisuus sekä harmonisuus.92 
Alkuperäisamerikkalaisista maalataan vierasta ja eksoottista kuvaa ja heihin 
yhdistettävät piirteet liitetään voimakkaasti menneisyyteen. 93 Ihannoinnista voi 
seurata se, että ei-alkuperäisamerikkalaisten keskuudessa voi olla tärkeämpää 
tuntea itsensä henkisesti intiaaniksi, kuin periytyä jostain todellisesta 
alkuperäiskansasta.94 Romanttisen kuvan maalaamisen ohella unohtuu usein myös 
se tosiseikka, että Amerikan alkuperäisasukkaat eivät ole kadonneet mihinkään, 
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vaan ovat olemassa oleva joukko ihmisiä, jotka elävät tavallista arkea nykypäivän 
Yhdysvalloissa.95 Samalla unohtuu se, että monet nykyiset 
alkuperäisamerikkalaiset kärsivät monista taloudellisista, sosiaalisista ja 
kulttuurisista ongelmista ja heidän elämänsä on varsin kaukana länsimaalaisten 
luomasta romantisoidusta kuvasta.96 Winona LaDuken mukaan suurin osa hänen 
tapaamistaan opiskelijoista ei osaa nimetä edes kymmentä eri Yhdysvalloissa 
elävää alkuperäiskansaa ja kokonaisten kansojen olemassaolo unohdetaankin 
toisinaan kokonaan.97 
Romantisoidun kuvan luomisen vaihtoehtona on maalata 
alkuperäisamerikkalaisista hyvin typistetty ja stereotyyppinen kuva. Monet koulut 
ja urheilujoukkueet ovat esimerkiksi ottaneet nimekseen tai logokseen jonkin 
stereotyyppisen alkuperäisamerikkalaisuuteen viittaavan hahmon tai kuvan. 
Kuuluisan lakotan, Crazy Horsen, nimeä ovat käyttäneet niin baarit, hevoset, 
vaateketjut kuin olutyhtiökin.98 Suzan Shown Harjo kritisoi varsin voimakkaasti 
alkuperäisamerikkalaisiin liitettyjä stereotypioita. Hän kirjoittaa: ”Ihmiset eivät 
tiedä, keitä me olemme tai miltä näytämme, mitkä ovat symboleitamme, mikä on 
totta ja mikä ei, jonka vuoksi on myös niin monia voittoa tavoittelevia, tekaistuja 
parantajia hikimajoineen, jotka veloittavat ihmisiä ja ihmiset ajattelevat saavansa 
jotain aitoa - -”. Hänen mukaansa alkuperäisamerikkalaiset nähdään todellisten 
ihmisten sijaan pelkkinä stereotypioina, joita juuri erilaiset urheiluseurojen nimet 
ja logot vain korostavat. Tämä vaikuttaa Harjon mukaan myös 
alkuperäisamerikkalaisia kouluja käyviin nuoriin, jotka joutuvat identifioitumaan 
sarjakuvahahmoihin ja urheiluseurojen maskotteihin parempien esikuvien 
puutteessa. Hänen kirjoituksestaan välittyykin kuva, josta todellisuuteen perustuva 
kunnioitus ja ihailu Amerikan alkuperäiskansoja kohtaan on kaukana.99 
3. Karhualttarin äärellä 
3.1 The Singing Stone 
Singing Stone on Coloradon Crestonessa sijaitseva alkuperäisamerikkalainen 
yhteisö, joka toteuttaa perinteisiä lakotojen seremonioita. Yhteisön johtajan yksi 
isovanhemmista kuului Amerikan alkuperäiskansaan ja lisäksi hänet itse on 
adoptoitu lakotaksi hunka-seremonialla. Henkilö luonnehtiikin itseään 
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nimenomaan lakotojen uskonnolliseksi johtajaksi. Seremonioiden järjestämisessä 
häntä auttavat hänen vaimonsa sekä muutama muu paikallinen yhteisön 
vakituinen jäsen. Seremoniat järjestetään pariskunnan kotona, Crestonen kylän 
laitamilla. Vuodessa järjestetään noin kaksi näynetsintäseremoniaa, kolme 
aurinkotanssia, kymmenen peyote-seremoniaa sekä lukuisia 
hikimajaseremonioita. Lisäksi joka lauantai järjestetään laulutunti, jossa 
osallistujat opettelevat perinteisiä lakotojen lauluja. Singing Stonen isäntäperhe 
matkustaa vuosittain myös muihin osavaltioihin sekä maihin suorittamaan 
seremonioita. Crestone puolestaan on pieni omaleimainen kylä, jota värittävät 
monet uskonnolliset yhteisöt. Se sijaitsee Sangre de Cristo -vuorten rinteellä, San 
Luis -nimisen laakson laitamilla. Laakso on kuuluisa paranormaaleista ilmiöistä ja 
siellä on tehty muun muassa ufohavaintoja. Aivan Singing Stonen naapurissa 
sijaitsee pieni buddhalainen yhteisö.100  
 Singing Stone kokoaa ihmisiä luokseen läheltä ja kaukaa. Noin 30 yhteisön 
jäsentä asuu Crestonessa ja sen lähialueilla Coloradossa. Toiset matkustavat 
Singing Stoneen kauempaa; moni vierailija on kotoisin esimerkiksi Floridasta. 
Lisäksi osa on tullut jäädäkseen aina muista maista, kuten Puerto Ricosta ja 
Venezuelasta asti. Jäsenten sitoutuminen yhteisöön vaihtelee huomattavasti. 
Toiset osallistuvat seremonioihin aktiivisemmin, kun taas toiset käyvät paikalla 
vain kerran ja lähtevät sitten pois. Moni kauempana asuva henkilö vierailee 
Singing Stonessa säännöllisesti, mutta harvoin. Kaiken kaikkiaan Singing Stoneen 
kuuluu yhteisön johtajan mukaan noin 300 henkilöä. Hän kertoo, että 
seremonioiden osallistujien kokoonpano vaihtelee joka kerta, mutta yleensä 
yhteen seremoniaan osallistuu noin 40 henkilöä kerrallaan, joista 5-10 on uusia 
kävijöitä.101  
 Singing Stonen jäseniä yhdistää kiinnostus henkisiin asioihin, mutta paljon 
muuta yhteistä heillä ei ole.  Kävijät ovat yhtä lailla miehiä ja naisia ja heidän 
ikänsä vaihtelee alaikäisestä eläkeikään. Vähemmistö osallistujista kuuluu 
Amerikan alkuperäisasukkaisiin, mutta monilla on silti joitakin 
sukulaisuussuhteita alkuperäiskansoihin. Johtaja kuvailee, että osallistujat tulevat 
hyvin erilaisista taustoista. Toiset ovat korkean koulutuksen saaneita, toiset 
maanviljelijöitä ja kolmannet hippejä. Heillä ei ole myöskään yhteistä uskontoa, 
vaan osallistujiin kuuluu niin kristittyjä, buddhalaisia, hinduja kuin Amerikan 
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alkuperäiskansojen uskontojen kannattajia. Johtaja itse ei puhu mitään 
uushenkisyyden vaikutuksesta, mutta senkin läsnäolo on selvästi havaittavissa. 
Tätä perustelen lisää analyysissa. Singing Stoneen osallistujat saapuvat kuitenkin 
toteuttamaan nimenomaan lakotojen seremonioita, eivätkä muihin uskontoihin 
kuuluvia rituaaleja. Tiivistettynä voi sanoa, että Singing Stone yhteisönä toteuttaa 
lakotojen seremonioita, mutta sen jäsenet voivat omassa henkilökohtaisessa 
elämässään seurata muidenkin uskontojen perinteitä.102  
3.2 Aineiston kerääminen  
Keräsin tutkielmaani aineistoa vuoden ajan hyödyntäen erilaisia 
haastattelumenetelmiä sekä havainnointia. Löysin syyskuussa 2013 Singing 
Stonen yhteisön Internetistä ja otin sähköpostitse yhteyttä yhteisön johtajaan. 
Esittelin hänelle viestissä pro graduani ja kysyin lupaa haastatella Singing Stonen 
osallistujia. Haastatteluluvan saatuani laadin haastattelulomakkeen Helsingin 
yliopiston e-lomake -sivustolle ja kirjoitin osallistujille sähköpostiviestin, jossa 
esittelin tutkielmaani ja pyysin heitä vastaamaan lomakkeeseen. Singing Stonen 
isäntäperhe välitti viestini eteenpäin osallistujille sekä myöhemmin vielä kaksi 
laatimaani muistutusviestiä, jotka tulivat tarpeeseen vähäisten vastausten vuoksi. 
Saatuani lopulta 11 vastausta lähetin viidelle vastaajalle sähköpostitse tarkentavia 
kysymyksiä ja kolme heistä vastasi viestiini. Soitin myös eräälle vastaajalle hänen 
omasta toiveestaan ja kyselin puhelimitse tarkentavia kysymyksiä hänen 
näkykokemuksistaan. Syyskuussa 2014 matkustin isäntäperheen kutsusta itse 
Singing Stoneen ja tein yhteisöstä paikan päällä havaintoja sekä haastattelin 
yhdeksää ihmistä.  
3.2.1 Lomakehaastattelu 
Ensimmäinen aineistonkeruumenetelmäni oli Helsingin yliopiston e-lomake 
-sivuston kautta toteutettu lomakehaastattelu. Lomakehaastattelussa kysymysten 
tarkka muoto ja järjestys on laadittu etukäteen ja kysymykset ovat samoja kaikille 
vastaajille.103 Kysymysten määrä ja muoto on harkittava etukäteen tarkoin ja 
kaikki tutkimuskysymyksen kannalta epärelevantit kysymykset on karsittava pois. 
Lomakehaastattelua käytetään useammin kvantitatiivisessa tutkimuksessa, mutta 
myös laadullisessa tutkimuksessa kyseistä menetelmää on mahdollista käyttää. 
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Lomakehaastattelu mahdollistaa niin suljetut kuin avoimetkin kysymykset, jolloin 
sitä voidaan hyödyntää tutkimuksessa monipuolisesti.104 
Lomakehaastatteluun päädyin sen käytännönläheisyyden vuoksi. Koska 
vastaajat vastasivat haastatteluuni pitkän välimatkan vuoksi kirjallisesti, oli 
kysymysten muoto helpointa laatia valmiiksi etukäteen. Lähtökohtanani on myös 
tarkastella näkykokemusten erilaisia ulottuvuuksia, ja valmiiksi muotoiltujen 
kysymysten avulla minun oli mahdollista saada yksityiskohtaisempaa tietoa 
tarkkaan ennalta määrätystä aiheesta.105 Osallistujien taustoja kartoitan osin 
monivalintakysymyksillä, mutta muuten kaikki kysymykset ovat avoimia. 
Avoimet kysymykset antavat vastaajalle mahdollisuuden kirjoittaa itselleen 
merkittävistä asioita vapaasti haluamallaan tavalla, mikä on tärkeää tutkittaessa 
uskonnollista kokemusta.106 Lomakkeessa esitän kysymyksiä kuudesta 
näkykokemuksen ulottuvuudesta, joiden kautta lähden näkykokemusta 
yleisemmin tarkastelemaan pro gradussani. Näitä ulottuvuuksia ovat näkyjen 
sisällöt, saamistavat, vaikutukset ja tulkinnat sekä näkyihin liittyvät tunteet ja 
voimat. Lopuksi kyselen vastaajien uskonnonharjoittamista yleisemmin. Lomake 
löytyy myös liitteenä tutkielman lopusta, jossa siihen voi tutustua tarkemmin.  
3.2.2 Vierailu Singing Stonessa  
Syyskuussa 2014 matkustin isäntäperheen kutsusta Singing Stoneen tutustuakseni 
paremmin yhteisöön sekä haastatellakseni yhteisön jäseniä. Tuolloin Singing 
Stonessa järjestettiin näynetsintäseremonia, yuwipi sekä peyote-seremonia. 
Vierailuni Singing Stonessa kesti näynetsintäseremonian ajan torstai-illasta 18.9 
maanantai-iltaan 22.9. Aineistonkeruumenetelminä käytin sekä haastattelua että 
osallistuvaa havainnointia. Havainnoimalla tutkimuskohdetta ilmiöstä voidaan 
saada suoraa, välitöntä tietoa ja samalla tutkimus tapahtuu kohteen kannalta 
luonnollisessa ympäristössä. Osallistuvan havainnoinnin kautta uskon päässeeni 
paremmin Singing Stonen elämään sisään ja näin saaneeni myös enemmän tietoa 
tutkimuskohteesta. Yhteisön arkea eläessä minuun ei erityisemmin kiinnitetty 
tutkijan roolissa huomiota, enkä ainakaan itse huomannut vaikuttaneeni 
erityisemmin Singing Stonen elämään ja arkeen. Uskon saavuttaneeni myös 
paremmin haastateltavien luottamuksen osallistumalla samoihin toimintoihin 
heidän kanssaan, mikä on erittäin tärkeää, kun tutkimuskohteena on 
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arkaluonteinen aihe. Apuna havaintojen tekemisessä minulla oli toinen 
rinnakkaishavainnoitsija, Tommi Virtanen. Hänestä oli tutkimuskentällä apua, 
sillä hän pääsi toisinaan sellaisiin vuorovaikutustilanteisiin, joihin itse en 
esimerkiksi haastattelujen vuoksi ehtinyt. Muistiinpanot tapahtumista kirjoitin 
kenttäpäiväkirjaan saman päivän sisällä. En voinut kirjoittaa muistiinpanoja 
asioiden tapahtumishetkellä, koska tuolloin oma roolini olisi korostunut liikaa ja 
tapahtumien luonnollisuus olisi kärsinyt. Havaintoni olivat kuitenkin enemmän 
yleisluontoisia, joten en näe tällä olleen vaikutusta aineistoni laadulle.107 
Osana osallistuvaa havainnointia toimin Singing Stonessa näynetsijöiden 
tukijana. Kun näynetsintäseremoniassa lakotayhteisön jäsen on eristäytynyt 
muusta ryhmästä saadakseen näyn, muut yhteisön jäsenet ovat perinteisesti 
tukeneet häntä laulamalla ja rukoilemalla hänen puolestaan.108 Myös Singing 
Stonessa seurattiin tätä traditiota ja minä olin yksi näistä tukijoista. Osallistuin 
hikimajaseremoniaan, jolla näynetsintäseremonia alkoi sekä näynetsijöiden 
viemiseen näynetsintäpaikalle. Hoidin myös muita tukijoukkojen tehtäviä, kuten 
laitoin ruokaa, pesin astioita ja vahdin lapsia. Erikoisin tehtäväni oli, kun pääsin 
erottelemaan peyotekaktuksesta hengenvaarallisia osia kasvin käytettävästä 
osasta. Asuin vierailuni ajan isäntäperheen pikkuruisessa asuntovaunussa perheen 
pihalla ja vietin tiiviisti aikaa heidän kotonaan muiden osallistujien kanssa.109  
Vaikka olin yhteisön luona vain neljä vuorokautta, päivät olivat niin tiiviitä, 
että sain Singing Stonesta varsin kattavan kuvan vierailuni aikana. Isäntäperhe 
asui kaksikerroksisessa omakotitalossa, jonka pihalla oli kaksi sementtistä 
hikimajaa sekä kaksi tiipiitä. Maasto jatkui pihalta suoraan kukkuloille ja heillä 
olikin käytössään paljon tilaa. Heidän kotinsa oli varsin omalaatuisesti sisustettu. 
Sisustukseen kuului Amerikan alkuperäiskansojen esineitä, täytettyjä eläimiä ja 
eläinten nahkoja, ametisteja sekä paljon kuivattuja yrttejä; erityisesti salviaa, 
lakotojen pyhää kasvia. Keittiössä ja kylpyhuoneessa poltettiin usein salviatikkuja 
ja kasvihuoneessa kasvoi huoneellinen peyotekaktuksia. Keittiössä laitettiin 
ruokaa koko päivän ja se säilytettiin lämpimässä. Ruoat olivat pääosin 
kasvisruokia, mutta myös lihaa oli tarjolla. Ruokaa tarjottiin kaksi kertaa päivässä, 
aamiaiseksi ja illalliseksi. Osallistujilla sai olla mukanaan myös omaa ruokaa, 
mutta en tiedä missä he sitä söivät tai säilöivät.  
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Monet Singing Stonen jäsenistä olivat varsin nuoria, noin 20–35 -vuotiaita. 
Päivien aikana Singing Stoneen saapui kuitenkin koko ajan lisää ihmisiä paikalle 
ja tulijat olivat pääosin keski- tai eläkeikäisiä. Lisäksi paikalla oli reilu kymmenen 
lasta, joista nuorin oli kaksi viikkoa vanha. Näin ollen Singing Stonessa olivat 
edustettuna kaikki sukupolvet vastasyntyneestä eläkeikään. Miehiä ja naisia oli 
paikalla varsin tasaisesti. Naiset olivat pukeutuneet värikkäisiin 
puuvillamekkoihin ja miehet shortseihin. Ulkonäköä ei erityisemmin ehostettu, ja 
naiset olivatkin usein meikkaamattomia ja miehillä kasvoi parta. Lapset 
juoksentelivat pihalla toisinaan alasti. Monet osallistujista olivat osallistuneet 
myös muiden uskontoperinteiden seremonioihin ja osa oli tehnyt esimerkiksi 
ufohavaintoja. Keskustellessani jäsenten kanssa kävi ilmi, että erilaisten 
huumaavien aineiden kuten peyoten, ayahuascan ja sienten käyttö oli yleistä.110  
Hyvä eettinen kysymys on, tuleeko havainnoinnista kertoa tutkittaville. 
Toisaalta tutkittavilla on oikeus tietää olevansa tutkimuksenkohteena, toisaalta 
kertominen voi vaikuttaa itse havainnointitilanteeseen.111 Omalta osaltani tilanne 
ratkesi kohtuullisen luontevasti. Isäntäperhe ei missään vaiheessa esitellyt minua 
kaikille osallistujille, joten kerroin itse itsestäni ja tutkielmastani aina kun tapasin 
uuden ihmisen. Näin ollen minusta ei tehty suurta numeroa, mutta osallistujat 
olivat silti tietoisia tehtävästäni ja tarkoitusperistäni. Minulle jäi vaikutelma, että 
minuun suhtauduttiin puoliksi näynetsintäseremonian avustajana ja puoliksi 
tutkielman tekijänä. Tämä rooli tuntui myös itselleni luontevalta.   
Martti Grönforsin mukaan yhteisöt kokevat tutkijan helposti uhaksi 
itselleen. Toisaalta ihmiset ovat mielissään siitä, jos heistä ollaan kiinnostuneita, 
mutta tutkijan motiivit voivat kuitenkin aiheuttaa ennakkoluuloja.112 Tämän 
huomasin omalta osaltani selvästi. Minut otettiin Singing Stoneen vastaan 
henkilöstä riippuen eri tavoin. Suurin osa ihmisistä, erityisesti Singing Stonen 
johtaja suhtautui minuun varsin ystävällisesti. Paikalliset miehet ja uudet 
osallistujat suhtautuivat tulooni poikkeuksetta myötämielisesti. Kukaan ei 
myöskään kritisoinut tai arvostellut läsnäoloani Singing Stonessa. Huomasin 
kuitenkin, että osa paikallisista naisista, erityisesti perheen emäntä, suhtautui 
minuun jokseenkin varautuneesti. He eivät puhuneet minulle oma-aloitteisesti 
juuri mitään ja keskusteluyritykseni päättyivät lyhyeen.  
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 Myös tiivis yhdessäolo sai aikaan omat haasteensa. Kun eläytyminen 
yhteisöön oli varsin helppoa, etääntyminen siitä olikin vaikeampaa. Huomasin, 
että neutraalia otetta tutkittavaan yhteisöön on todella vaikea säilyttää, jos 
tutkimusta tehdessään joutuu elämään tutkittavan yhteisön sisällä ilman yhteyttä 
ulkomaailmaan. Kun koko päivän keskustelee mystisistä kokemuksista, osallistuu 
vieraisiin seremonioihin, on osa tutkittavaa yhteisöä ja tekee päivän toiseksi 
viimeistä haastatteluaan alkuyöstä karhualttarin äärellä, tieteellinen ote alkaa olla 
vaikea säilyttää. 113 En usko tämän näkyneen minusta ulospäin muille ihmisille, 
enkä näe sen myöskään vaikuttaneen tutkimuksentekoon itse tutkimuskentällä. 
Huomasin kuitenkin jo vierailuni alussa, että minun tulee olla todella tarkka 
analysoidessani aineistoa, jotta omat subjektiiviset kokemukseni eivät vääristäisi 
tutkimustuloksia. Tulosten analysoinnissa auttoivat kuitenkin onneksi sekä aika 
että välimatka vierailuun, jolloin etäisyys ja puolueettomuus tutkimuskohteeseen 
oli helpompi saavuttaa.  
3.2.3 Haastattelut  
Tärkein syyni matkustaa Singing Stoneen oli kuitenkin tavoite päästä 
haastattelemaan osallistujia heidän näkykokemuksistaan. Haastattelussa ollaan 
suorassa vuorovaikutuksessa tutkittavien kanssa ja saatuja tietoja on mahdollista 
täsmentää.114 Itse päädyin teemahaastattelun ja puolistrukturoidun haastattelun 
välimuotoon. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että puolistrukturoidun 
haastattelun tavoin minulla oli kysymykset valmiissa muodossa suoraan 
haastattelulomakkeestani, mutta teemahaastattelun tavoin kysymysten järjestys oli 
avoin. Haastattelun eteneminen riippui myös haastateltavan vastauksista, ja 
valmiiden kysymysten lisäksi kysyin haastattelun edetessä uusia, täydentäviä 
kysymyksiä edellisten vastausten perusteella. Valmiit kysymykset valitsin, jotta 
lomakehaastattelut ja Singing Stonessa tehdyt haastattelut vastaisivat aineistona 
toinen toisiaan, mutta puolistrukturoitua vapaampaan haastatteluun päädyin, jotta 
haastateltavan todelliset ajatukset ja kokemukset tulisivat kokonaisvaltaisemmin 
ilmi.115 
Suoritin haastattelut Singing Stonessa kahden päivän aikana, lauantaina ja 
sunnuntaina 20. ja 21.9.2014. Haastattelut ovat kestoltaan keskimäärin 45 
minuuttia. Lyhin niistä on 13 minuuttia ja pisin 68 minuuttia. Haastattelut 
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tapahtuivat pääosin isäntäperheen asuinalueen eri paikoissa, riippuen siitä missä 
kulloisellakin kerralla sattui olemaan tilaa. Haastattelin osallistujia pääosin 
eripuolella pihaa, mutta myös isäntäperheen peräkammarissa, tiipiissä sekä 
naapurissa asuvan naispuolisen haastateltavan makuuhuoneessa. Jari Eskola ja 
Juha Suoranta kirjoittavat siitä, kuinka haastattelulle pitäisi valita mielekäs 
paikka. Paikan tulisi olla sekä neutraali, rauhallinen että yksityinen.116 Singing 
Stonessa haastatteluolosuhteet eivät olleet parhaat mahdolliset. Vierestä ravasi 
usein ihmisiä, kun yksityistä paikkaa haastatteluille ei löytynyt, ja monesti joku 
kävi keskustelemassa haastateltavan kanssa kesken haastattelun. Tämä oli sikäli 
ikävää, että tutkimusaiheeni on melko henkilökohtainen ja olisi ollut suotavaa, 
että osallistujat olisivat saaneet puhua kokemuksistaan muilta ihmisiltä rauhassa. 
Tutkittavia itseään tämä ei onneksi tuntunut kuitenkaan häiritsevän, enkä 
huomannut heidän keskittymisensä haastatteluun häiriintyvän. Kaikkein 
rauhattomimmissa oloissa vaihdoimme myös haastattelupaikkaa kesken 
haastattelun.117  
Tutkielman haastateltaviin sekä lomakehaastattelun vastaajiin voi tutustua 
tarkemmin tutkielman lopussa sijaitsevasta liitteestä. Olen nimennyt haastateltavat 
peitenimillä, jotta henkilöiden erottaminen toisistaan olisi helpompaa. Haastattelin 
kahta lomakkeeseen vastannutta ihmistä, joten kahta haastateltavaa olen 
haastattelut periaatteessa kaksi kertaa. Nimien käyttäminen saattaa tämän vuoksi 
vähentää sekaannuksia. Jokaiselle haastateltavalle olen kertonut joko suullisesti 
tai kirjallisesti tutkielmani eettisistä periaatteista. Pyysin haastateltavilta luvan 
haastatteluiden nauhoitukseen, esittelin heille tutkielmani tieteellisestä luonnetta 
sekä vakuutin haastattelun olevan anonyymi. Kerroin käsitteleväni tietoja 
tutkielmassani siten, ettei kenenkään tunnistaminen tekstistä ole mahdollista. 
Erityisesti arkaluonteisissa aiheissa anonymiteettikysymykset nousevat hyvin 
tärkeiksi, mutta haastateltavieni anonymiteettia suojaa onneksi myös se, että he 
asuvat eri puolella maailmaa ja tutkielma on kirjoitettu heidän näkökulmastaan 
vieraalla kielellä.118 
Loppujen lopuksi aineistooni päätyi 10 haastattelua, joista yksi on 
puhelinhaastattelu, 11 kyselyn vastausta sekä kolme sähköpostiviestiä. 
Laadullisessa tutkimuksessa aineiston riittävyys riippuu tutkimuksen 
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tarkoitusperistä, jolloin sopivaa määrää on vaikea yleistää.119 Yksi tapa arvioida 
aineiston riittävyyttä tapahtuu seuraamalla aineiston kyllääntymistä, eli 
tarkastelemalla sitä, alkavatko samanlaiset asiat toistua aineistossa.120 Omassa 
aineistossani kyllääntyminen on selvästi havaittavissa, joten aineistoa voidaan 
katsoa olevan riittävästi. Enempää aineistoa tutkielmaan ei missään tapauksessa 
olisi voinut ottaa, sillä silloin sen litterointiin, teemoitteluun ja analyysiin olisi 
kulunut suhteettoman kauan aikaa. Jokainen haastattelu antaa kuitenkin 
relevanttia informaatiota analyysiini, joten aineiston runsaudessa on ehdottomasti 
myös hyvät puolensa. Kokemukset ovat peräisin erilaisilta, eri taustoista ja 
elämäntilanteista tulevilta ihmisiltä ja heijastavat hyvin tutkittavan ilmiön eri 
puolia. Mikäli haastateltavia olisi ollut vähemmän, aineisto olisi antanut 
näkykokemuksista suppeamman ja yksipuolisemman kuvan, mikä luonnollisesti 
olisi vaikuttanut myös tutkielman johtopäätöksiin. 
4. Rukous neljään tuuleen 
4.1 Teoriaohjaava sisällönanalyysi 
Tämän tutkielman tarkoituksena on tarkastella, millä tavoin nykypäivän 
alkuperäisamerikkalaiseen kontekstiin sijoittuvissa näkykokemuksissa ovat 
havaittavissa tasankointiaanien perinne sekä uushenkisyyden vaikutteet. Koska 
lakotojen näkykokemuksista ei ole olemassa valmiita teoreettisia malleja, 
rakennan tällaisen mallin itse tulevassa analyysissani. Tarkastelen 
näkykokemuksia kuuden ulottuvuuden kautta. Näitä ulottuvuuksia ovat näkyjen 
tulkinta, sisällöt, saamistavat ja vaikutukset sekä näkyihin liittyvät tunteet ja 
voimat. Riku Hämäläinen on tutkinut erikseen näkykokemuksiin liittyvää 
individualismia ja kollektivismia, mutta sijoitan sen omassa kategorisoinnissani 
tulkinnan ulottuvuuteen.121  
Jotta uudenlaisen mallin kategorisointi sekä tulosten mahdollisimman 
luotettava tulkinta olisivat mahdollisia, rakennan analyysini teoriaohjaavan 
sisällönanalyysin pohjalta. Sisällönanalyysi on laadullisen tutkimuksen 
perusmenetelmä, joka voidaan jakaa aineistolähtöiseen, teorialähtöiseen sekä 
teoriaohjaavaan analyysiin. Kun aineistolähtöisessä analyysissa havainnot 
poimitaan esiin aineistosta, teorialähtöisessä analyysissa valmiiksi valittu teoria 
ohjaa analyysin kulkua. Teoriaohjaavan analyysin voidaan katsoa olevan näiden 
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kahden menetelmän välimuoto, jossa erilaiset teoriat, tutkimustulokset sekä 
käsitteet ohjaavat analyysia ja kulkevat aineiston rinnalla. Teoriat eivät kuitenkaan 
ennalta määrää analyysin etenemistä, vaan jättävät aineistolle itselleen tilaa 
puhua.122 Useiden teoreettisten näkökulmien esiintuominen mahdollistaa ilmiön 
laaja-alaisen tarkastelun, mikä oman tutkimusaiheeni kohdalla nousee tärkeäksi 
kriteeriksi.123  
Tämän tutkielman kohdalla teoriaohjaava sisällönanalyysi tarkoittaa 
aineiston ja teorioiden välistä jatkuvaa vuoropuhelua. Teorioiden ja aineiston on 
tarkoitus tukea toisiaan siten, että aineisto toisaalta osoittaa teorian 
paikkansapitävyyden, mutta eri teoriat tuovat monipuolisesti esiin ilmiön eri 
puolia sekä aineiston vaihtelevuutta. Päämääränä on antaa haastateltavien 
näkykokemuksista ja uskonnollisuudesta mahdollisimman totuudenmukainen 
kuva.  Analyysi myös jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa 
tarkastelunkohteena on tasankointiaanien perinteen ilmeneminen 
näkykokemuksissa ja toisessa uushenkisyyden vaikutus haastateltaviin. Olen 
tehnyt kyseisen jaon selkeyttääkseni analyysin kulkua sekä erotellakseni ilmiöt 
paremmin toisistaan. Johtopäätöksissä tuon nämä luvut yhteen ja pohdin missä 
suhteessa näkykokemuksista havaittava tasankointiaanien perinne sekä 
uushenkisyys ovat toisiinsa. 
Haastattelut olen litteroinut yksi kerrallaan sanatarkasti ja teemoitellut sekä 
perinteen että uushenkisyyden näkökulmista. Teemoittelemalla aineisto pyritään 
saamaan helpommin käsiteltävään muotoon ja siitä nostetaan keskeisimpiä aiheita 
ja havaintoja esiin.124 Teemoitellessani aineistoa huomasin monen kohdan sopivan 
useampaan eri teemaan. Sama kohta saattoi sopia esimerkiksi näkyjen 
vaikutuksiin, henkiseen etsintään sekä ekletismiin. Teemoitteluvaiheessa en 
tehnyt vielä valintoja teemojen välillä, vaan lisäsin lainauksen jokaiseen siihen 
sopivaan teemaan. Vasta analyysivaiheessa valitsin missä yhteydessä käsittelen 
mitäkin lainausta. Aineistoa teemoitellessa kävi selväksi, että monilla näyn 
ulottuvuuksilla on selvä yhteys toisiinsa ja tämän vuoksi olisin mielelläni 
analysoinut samoja lainauksia useammassa eri luvussa. Samojen lainausten 
moninkertainen toistaminen ei olisi ollut kuitenkaan järkevää niin analyysin 
rakenteen ja paisumisen kuin aineiston monipuolisen esittelemisenkään kannalta. 
Palaan teemojen välisiin yhteyksiin kuitenkin vielä Lakotaperinteen tulevaisuus  
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-luvussa. 
Analyysin lainauksista olen jättänyt toistoja ja täytesanoja pois lukemisen 
helpottamiseksi. Koska kyse ei ole esimerkiksi keskustelututkimuksesta, muminat 
ja änkytykset eivät toisi analyysiin erityistä lisäarvoa.125 Käännökset englannista 
suomeen ovat omiani ja usein lainauksista on nähtävillä, ettei niitä ole kirjoitettu 
alkuperäisellä kielellä. Toisinaan lainaukset voivat kuulostaa varsin tönköiltä, 
mutta haluan pitäytyä mahdollisimman tarkkaan alkuperäisessä sanamuodossa 
ylimääräisten tulkintojen välttämiseksi. Katkoviiva (- -) tekstissä merkitsee 
haastateltavan puheen poisjättämistä lainauksen keskeltä ja sulkujen sisällä olevat 
sanat ovat omia lisäyksiäni. Muutamissa tapauksissa haastateltavat ovat jättäneet 
jonkin ymmärtämisen kannalta välttämättömän sanan lausumatta, joka kuitenkin 
on pääteltävissä suoraan lainausta edeltävistä lauseista. Kolme pistettä (...) 
merkitsevät taukoa haastateltavan puheessa. Lomakehaastatteluun vastanneiden 
tutkittavien lainauksista en ole myöskään korjannut vastausten alkuperäistä 
kielioppia. 
4.2 Tasankointiaanien perinteiset näkykokemukset  
4.2.1 Näkyjen asema ja tulkinta 
Tasankointiaanien maailmankuvassa arki ja pyhä sekä luonnollinen ja 
yliluonnollinen ovat jatkuvassa kanssakäymisessä keskenään ja ovat erottamaton 
osa toinen toisiaan.126 Näkykokemuksessa tasankointiaani pääsee yhteyteen 
henkimaailman kanssa ja saa erityistä tietoa niin maailmasta kuin itsestäänkin.127  
Näkykokemukset ovat tasankointiaaneille samanarvoinen tiedonlähde kuin muilla 
tavoin saavutettu tieto ja kertovat heille todellisuudesta yhtä paljon kuin muut 
empiiriset kokemukset. Näkykokemuksia ei siis ole rajattu luonnollisten 
kokemusten ulkopuolelle, eikä niiden todellisuuspohja ole kokijalleen sen 
vähempiarvoinen kuin muutkaan kokemukset.128 Päinvastoin esimerkiksi Irwin 
kirjoittaa, että näkykokemukset ovat viisauden tärkein lähde.129 
 Näkyjen asema osana luonnollista maailmaa tulee esiin myös Singing 
Stonessa. Osallistujat kokevat saavansa näystä tietoa todellisuuden luonteesta ja 
näyt ovat nimenomaan osoitus silmin havaitsemattomasta todellisuudesta sen 
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sijaan, että ne nähtäisiin mielikuvituksen tuotteena. Vaikka näyt ovat kokijoilleen 
toisinaan varsin uskomattomia, ne nähdään kuitenkin luonnollisina ilmiöinä, jotka 
voivat tapahtua fyysisessä todellisuudessa. Tällöin niiden todellisuuspohjakin 
katsotaan yhtäläiseksi muiden kokemusten kanssa. Jacob muotoilee asian näin: 
 
Se on enemmän fyysisten asioiden tapahtumista, kuten linnun tuleminen. Mutta koska olet 
pyhässä tilassa, lintu tulee näkynä. - - Lintu tulee ja istuu suoraan viereesi. Ja sinä voit 
puhua tuolle linnulle ja se on hyvin todellista, niin kuin sanotaan vaikka yhtä todellista kuin 
se, että sinä ja minä istumme tässä juttelemassa.130 
 
 
Tulevissa lainauksissa näkyjen luonnollinen asema sekä todellisuuspohja tulevat 
näyttäytymään vielä useaan otteeseen. 
Näkykokemuksista saatava tieto ei ole kuitenkaan yhtä suoraviivaista kuin 
muut ympäristöstä tehdyt empiiriset havainnot. Näkykokemuksissa esiintyy paljon 
symboliikkaa, esimerkiksi erilaisia henkiä ja voimia ilmentäviä hahmoja ja 
eläimiä. Niinpä näkijän on osattava tulkita näkykokemustaan, jotta hän voi 
hyödyntää näyssä annettua tietoa omassa elämässään. Näkykokemuksia 
peilataankin arkielämän kokemuksiin ja muihin havaintoihin ympäristöstä. 
Havainnoimalla ympäristöä näkykokemukset saavat selityksensä ja myös arjen 
tapahtumat saavat näkyjen kautta erityisiä merkityksiä. Näin näkykokemus 
kertautuu tavallaan kahteen otteeseen, ensin näyssä ja sen jälkeen tosielämässä 
vastaavanlaisena tapahtumana. Tällöin sekä näkykokemus että sitä seuraavat 
tapahtumat todistavat yhdestä ja ainoasta todellisuudesta.131  
Richardilla, Jacobilla, Davidilla, Kathleenilla sekä Juliella näyn 
kertaantuminen tosielämässä tulee selvästi esille.  
 
 
Kysyin hengiltä, mitä minun pitäisi tehdä elämälläni ja se näytti - - kuin tekisin taloa. Ja se 
oli siinä todella kauan aikaa ja saatoin katsella tulta ja - - nähdä talon. - - En ymmärtänyt 
sanomaa, mutta myöhemmin tajusin, että rakennan tätä taloa. Se näytti minulle, että minun 
pitäisi keskittyä talooni.132 
 
Olen unessa ja jotain tapahtuu ja teen jotain unessani. Kun herään, ensimmäinen asia jonka 
teen, teen saman. Ja silloin se on niin kuin loisin yhteyden tämän tilan ja unitilan välille, ja 
silloin ne ikään kuin tulevat yhdeksi. - - Ne ikään kuin käyvät todeksi. Minä niin kuin näen 
tulevaisuuteen ja sen jälkeen minun pitää vain elää samat asiat uudelleen. Se on kuin nuo 
asiat olisivat jo tapahtuneet. Minun vain pitää tehdä loput.133 
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Erityisesti Jacobin elämässä näkyjen tapahtumat ovat kertautuneet useaan 
otteeseen. Hän on esimerkiksi muuttanut ensin vuorille ja myöhemmin Crestoneen 
samankaltaisten asioiden tapahduttua ensin näkykokemuksissa. Jacobin 
lainauksesta käy ilmi, että hän kokee elämäntapahtumiensa ja näkyjensä 
todistavan yhdestä todellisuudesta ja myös muilla haastateltavilla arjen 
tapahtumat, kuten talon rakentaminen, saavat erityisiä merkityksiä. 
Näkykokemukset sisältävät paljon symboliikkaa.134 Jotta näkykokemusta 
voi ymmärtää, on tunnettava sen kansan mytologiaa, jonka piirissä näkykokemus 
on saatu. Esimerkiksi eri ilmansuuntiin, eläimiin, kasveihin, väreihin, 
luonnonelementteihin ja esineisiin liittyy erilaisia voimia ja piirteitä. 
Merkityksenannot kuitenkin vaihtelevat jopa saman yhteisön sisällä, joten yhtä 
yksittäistä tulkintaa samalla asialle ei ole olemassa lainkaan.135 Tulkinta on usein 
myös näynsaajasta kiinni. Näkykokemukset ovat yksilöllisiä ja samoin niiden 
tulkinta on yksilöllistä.136 Asiaa ei saa kuitenkaan tarkastella liian 
mustavalkoisesti. Merkitystenannot vaihtelevat yhteisöstä ja sen jäsenestä toiseen, 
mutta ei voida sanoa, ettei minkäänlaisia yhtäläisyyksiä olisi olemassa. Samoja 
näkyjen sisältöjä ja tulkintoja on havaittavissa esimerkiksi monilla lakotakansan 
jäsenillä, jossa ne ovat kulkeutuneet sukupolvelta toiselle vuosikymmenien 
ajan.137 Näkykokemuksen tulkintaan vaikuttavatkin kansan näkykokemusten 
historia ja näkyjen yhteisesti ymmärretty tulkinta, mutta niistä ei automaattisesti 
seuraa, että näkyjä tulkitaan toistuvan kaavan mukaan. Vaikka perinne seuraa 
näyn tulkinnassa, se on avoin myös uusille kokemuksille ja tulkinnoille.138 
Näkykokemusten tulkinta on usein kuitenkin varsin vaikeaa. Näyt ovat 
sisällöltään mystisiä ja vaikeasti ymmärrettäviä. Niihin sisältyy sekä yhteisöllinen 
että yksilöllinen ulottuvuus; kansan perinne sekä omat yksilölliset kokemukset.139 
Tästä kombinaatiosta näynsaajan olisi osattava luoda oma tulkintansa näylle. 
Näyn ymmärtäminen voi viedä vuosista ihmiselämään ja tällöin ongelmaksi 
tuleekin, miten näkyä voi hyödyntää arkielämässään, jos sen sanoma ei ole 
selvä.140 Ajan kanssa tulkinnassa voivat auttaa kuitenkin uudet näkykokemukset ja 
kohtaamiset henkien kanssa. Toisaalta esimerkiksi lakotojen parissa ajatellaan, 
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ettei näky saa välttämättä koskaan varmaa, lopullista tulkintaansa, vaan se voi elää 
vuosien saatossa itsereflektion ja vuorovaikutuksen myötä.141  
Singing Stonen osallistujat kertovat paljon tulkintaan liittyvistä 
vaikeuksista. Näyt ovat sisällöltään usein mystisiä ja niiden merkitys on epäselvä. 
Lisa, Justin, Richard, John, Kathleen sekä Brandon kertovat näkyihin liittyvästä 
hämmennyksestä. 
 
Toisinaan et ymmärrä koko näkyä.142 
 
Pitkän aikaa olin hyvin hämmentynyt. Ehkä minä kävelin unissani. Ehkä minä juoksin 
siihen paikkaan unissakävellen. - - Mutta nyt tiedän paremmin, että jotain muuta tapahtui. 
Jotain mahdotonta tapahtui minulle.143 
 
Ymmärrän unistani enemmän näynetsintäseremonian jälkeen ja puhuttuani parantajan 
kanssa. - - Joitain osia unesta en vieläkään ymmärrä, mutta henget kertovat minulle 
ajallaan.144 
 
Ajattelen, että erityisesti aikaisin prosessissa, jolloin näky on äärimmäisen hämmentävä ja 
silloin myös näyt voivat muuttua ajan myötä, niin kuin ne voivat todella muuttua suhteessa 
siihen, kuinka niitä tulkitset. Niin kuin hyvin selkeä uni, joka minulle tuli… Se oli 
merkityksellinen minulle. Se näytti hyvin yleiseltä ajan myötä ja olosuhteiden muutosten 
myötä se tuli tarkemmaksi.145 
 
 
John ei aina ymmärrä näkyjään laisinkaan ja Richard puolestaan ihmettelee, mitä 
hänelle on näyn aikana tapahtunut. Brandonille näkyjen merkitykset avautuvat 
toisinaan ajan ja uusien näkykokemusten myötä. Lisa taas kertoo, kuinka näyt 
elävät ja muuttuvat ajan myötä ja kuinka niiden tulkinta muuttuu tarkemmaksi.  
Samat yleisluontoiset näyt saavat hänellä tarkempia sisältöjä, kun elämäntilanteet 
muuttuvat. 
4.2.2 Näkyjen sisällöt 
Näyt ovat hyvin moniulotteisia kokemuksia, joita voi sisältönsä puolesta verrata 
uniin. Kuitenkin toisin kuin unissa näkykokemusten maailma ei ole näyn saajalle 
mielikuvituksen keksintöä, vaan yhtä todellinen kuin silmin havaittava 
ympäristö.146 Näkykokemuksessa fysiikan lait eivät päde ja aika sekä paikka 
muuttavat merkitystään.147 Näkykokemukset voivat maantieteellisesti sijoittua 
minne tahansa. Ne voivat esiintyä siinä paikassa, jossa näynsaaja 
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näynsaamishetkellä sattuu olemaan. Näynsaaja voi olla esimerkiksi metsässä 
liikkeellä ja tavata eläimen, joka alkaa puhua hänelle. Toisaalta näynsaaja voi 
myös matkustaa näyssä minne vain, esimerkiksi taivaalle.148 Fysiikan lakien 
pätemättömyys ei koske kuitenkaan vain paikkaa, vaan koko ihmisen olemista. 
Samoin kuin ihminen näkee ja kuulee näyssä asioita, myös ihmisen tuntoaisti on 
toiminnassa. Näkykokemus vapauttaa ihmisen ruumiillisista rajoitteista, eikä 
esimerkiksi painovoima enää päde. Näynsaaja voi tuntea olonsa tavattoman 
kevyeksi, minkä vuoksi hän voi näkykokemuksissa esimerkiksi lentää taivaalla.149  
 Myös tutkittavien näkykokemukset sijoittuivat kaikkialle varsinaisesta 
tapahtumapaikasta aina universumin syövereihin asti. Painovoimattomuus sekä 
ihmisen ruumiillisuutta koskevien rajojen rikkoutuminen tulevat kertomuksissa 
myös hyvin ilmi. 
 
Näin itseni kerran lentävänä lintuna, minusta tuntui kuin olisin liidellyt ilmojen halki, 
mennen pilvien läpi ja lentäen kaikkein majesteettisimpien vuorten ympärillä.150 
 
Ja he näyttivät minulle kaikenlaista maan sisäpuolella. He näyttivät minulle kuinka liikkua 
maan alla ja katsoa kasveja alhaalta käsin. Minä pystyin katsomaan ylös ja nähdä veden ja 
nähdä kasvit, juurten tulevan alas. Ja niin he näyttivät minulle kuinka liikkua maan sisällä 
ja sitten he näyttivät minulle kuinka päästä takaisin kehooni.151 
 
Näky minusta hyvin suurena ja laajentuneena universumiin.152 
 
 
Kuten edelliset lainaukset osoittavat, näyt eivät noudata fysiikan lakeja, vaan 
niissä voi lentää ilmassa, liikkua maan alla ja levittäytyä universumiin. Erityisesti 
Richardin näyissä tulee esiin näkyjen fysiikan rajoja rikkova luonne.  
 
Ja niin ajelehdin tässä toisessa maailmassa, sikiöasennossa. Ja silloin minä pystyin olemaan 
kahdessa paikassa yhtä aikaa. - - Olin edelleen makaamassa sängyllä, mutta olin ikään kuin 
kehon ulkopuolella istumassa vieressäni. Mutta sitten yhtäkkiä tulin takaisin ja kelluin 
ilmassa ja siinä oli punaisia kolmioita ajelehtimassa ympäriinsä. Ja silloin muistin jotain, 
mitä olen lukenut, että jos sinulla on tällainen kokemus, että voit olla jossakin, voit 
projisoida itsesi jonnekin ja olla siellä. - - Joten minä muistin tämän ja sitten yhtäkkiä olin 
seisomassa roskiksessa, yhdessä noista suurista valtavista roskalaatikoista entisen 
työpaikkani takana - - luultavasti mailin talostani. Ja sitten, siellä minä olin, alasti, tässä 
roskiksessa. Niin minä hyppäsin pois roskiksesta ja juoksin kotiin. - -  Ja näyssä taloni 
kaikki ikkunat ja ovet olivat auki. Kun pääsin perille, ovi oli lukossa ja niin minun piti 
avata ikkunani ja kiivetä sisään ja mennä sänkyyn ja nukahtaa. Aamulla heräsin ja ajattelin, 
että mikä hullu uni. Se oli kuin se olisi mahdotonta. Mutta minun pääni oli siellä missä 
jalkani ovat yleensä sängyssä. Olin väärinpäin. Ja minun jalkani olivat aivan likaiset.153 
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Richard pääsee näyssään kehonsa ulkopuolelle ja pystyy olemaan kahdessa 
paikassa samaan aikaan. Hän kykenee leijumaan ilmassa ja siirtämään kehonsa 
toiseen paikkaan. Kuitenkin hänen täytyy näyssään itse palata kotiin, eikä hän voi 
jäädä jäteastiaan odottamaan unen loppumista. Näyn loppua kohden maailma 
alkaakin muistuttaa enemmän fyysistä todellisuutta, jossa ovet ovat lukossa ja 
jossa hän menee takaisin nukkumaan. Lopulta Richard jää hyvin hämilleen, koska 
pelkkä uni ei selitä hänelle yön aikana likaisiksi tulleita jalkoja.154 
Myös aika saa näkykokemuksissa uudenlaisen merkityksen. Aika ei rajoita 
näkykokemuksen tapahtumia eikä näkykokemuksen tarvitse sijoittua siihen 
hetkeen, jolloin näky saadaan. Näky voi esimerkiksi kertoa menneisyyden 
tapahtumista tai viitata tulevaisuuteen.155 Yleensä kuitenkin vain kokeneet 
näynetsijät, kuten parantajat, saavat profetiallisia näkyjä.156 Usein aika tuntuu 
näkykokemuksessa myös pysähtyvän, eikä näynsaaja ole välttämättä tietoinen 
ajan kulumisesta lainkaan.157  
Haastateltavilla näyt sijoittuvat ylivoimaisesti eniten nykyhetkeen, mutta 
osa heistä on saanut myös tulevaisuuteen158 ja menneeseen159 sijoittuvia 
kokemuksia.  
 
- - henget ottivat minut, ikään kuin ottivat minun henkisen kehoni sinne. Ja tulivat suoraan 
takaisin asuntooni Denverissä. Ja he laittoivat minut seisomaan suoraan alttarini eteen - -. 




On näkyjä elämästä, tiedäthän asioista, jotka voivat tapahtua tulevaisuudessa. - - ne tulevat 
varoittamaan sinua asioista ja sanovat, että tämä tulee tapahtumaan. Ole vain varuillasi.161 
 
Minua on varoitettu vaarasta. Itse asiassa kuulin tosiaan äänen kolmessa tapauksessa, jotka 
puhuivat suhteista miehiin, joita tapailin.162 
 
Minulla on ollut näkyjä menneestä elämästä, omasta ja toisten. 163 
 
 
Osaan tulevaisuuteen sijoittuvista näyistä sisältyy varoitus, mutta toisissa näyissä 
osallistujat saavat muuten vain ohjeita kuinka heidän tulee jatkossa toimia sekä 
visioita siitä, millaista heidän elämänsä tulee olemaan. Juuri tulevaisuuteen 
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liittyvissä näyissä voidaan myös huomata näyn tapahtuman toistuminen kahteen 
kertaa; ensin näyssä ja sitten tosielämässä. Stephaniella ja Marylla on puolestaan 
ollut myös profeetallisia näkyjä.164 Mary kirjoittaa:  
 
Äiti Maan hoito on elintärkeää. Ihmiset tulevat olemaan peloissaan, kauhuissaan, 
hämmentyneitä ja monet tulevat kuolemaan, joten pysy lujana näinä aikoina. Kaupungit 
eivät tule joku päivä olemaan turvallisia paikkoja, kun mailla ja kansoilla on kriisejä. 
Luonnonmullistuksia tulee tapahtumaan toinen toisensa jälkeen muuttaen maata ja ihmisiä. 
ja minulle oli sovittelevampaa, että minun pitäisi mennä Vuorten toiselle puolelle ja löytää 





Näyssä Marya varoitetaan tulevista katastrofeista ja hänen oma roolinsa 
katastrofien kohdatessa tehdään selväksi. Perinteisiin näkykokemuksiin 
profetiallisen näyn yhdistää myös se, että Mary itse on kokenut näynetsijä ja 
merkittävässä uskonnollisessa roolissa omassa yhteisössään.166 Julie puolestaan on 
huomannut ajan kulkevan huomattavasti nopeammin näkyjen aikana. ”Näissä 
eteerisissä tiloissa aikaa kulkee paljon nopeammin. - - Esimerkiksi 1 tunti tuntuu 
15 minuutilta - -. Olen melkein aina yllättynyt kuinka paljon aikaa on kulunut, 
kun poistun näistä hartaista tiloista.” 167 Ajantajun muuttuminen auttaisi myös 
ymmärtämään, miksi osa ihmisistä pystyy etsimään näkyä rankoissa olosuhteissa 
huomattavan pitkiä aikoja. 
Näyt voivat olla sisällöltään varsin erilaisia. Toisinaan ne ovat selkeitä ja 
sisältävät symboliikkaa, joka avataan jo itse näkykokemuksessa. Toisinaan näyssä 
voi taas esiintyä pelkkä objekti, jonka voiman ja merkityksen näynsaaja joutuu 
päättelemään itse. Näkykokemuksissa voi siis olla huomattaviakin eroja, mutta 
yleensä ne kuitenkin heijastavat sen kansan maailmankuvaa ja mytologiaa, jonka 
parissa ne on saatu.168 Useita näkykokemuksia yhdistää myös samankaltainen 
tapahtumaketjun kulku. Näyillä on tavallaan oma juonensa; alku, keskikohta ja 
lopetus.169 Näkykokemuksen aikana näyn saaja kohtaa jonkin yliluonnollisen 
olennon tai voiman, jolla on näynsaajalle asiaa. Tämä olento voi olla sekä silmin 
havaittava että havaitsematon, esimerkiksi eläin, ihmishahmoinen henkilö kuten 
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kaunis nainen, vanhempi tai lapsi, jokin objekti tai pelkkä ääni.170 Tyypillisiä 
myyttisiä hahmoja ovat Ukkosolennot, Vesihirviö, Äiti Setri ja Aurinko.171 
Singing Stonen osallistujien näyt ovat sisällöiltään hyvin monipuolisia ja 
vaihtelevia, kuten jo edelliset lainauksetkin osoittavat. Yleisiä näkyjen sisältöjä 
ovat henget, eläimet, yliluonnolliset ilmiöt, valo sekä matematiikkaan liittyvät 
näyt. Osa näyistä heijastaa tasankointiaanien maailmankuvaa, jossa erilaiset 
henget asuttavat maailmaa ja myös eläimillä on maailmassa erilainen rooli. 
Erilaiset henget ja myyttiset hahmot esiintyvät näkykokemuksissa useissa 
erilaisissa muodoissa.172 Jacob ja James ovat nähneet näyn ukkosesta, jota 
pidetään tasankointiaanien keskuudessa erittäin merkityksellisenä 
näkykokemuksena. James on näkynsä aikana suorittamassa 
näynetsintäseremoniaa ja näky kytkeytyy ympäröivään todellisuuteen. James 
näkee ja kuulee ukkosen ympäröivän itseään ja on hyvin peloissaan. Ukkonen 
tulee suoraan hänen yllensä ja häneen iskee salama. Herättyään hänen edessään 
seisoo karhu.173Jacob puolestaan kertoo: 
 
Pilvet tulivat - - alas kuin tornado - -  ja tulivat sitten suoraan eteeni ja pysähtyivät. Se 
avautui ja nämä pilvet tulivat salamaksi, ffiuhhh, iski suoraan minuun ja kultainen kotka 
tuli salamasta ulos, suuri kotka. - - Tämä kotka tuli ja ffiu, lensi ulos salamasta ja suoraan 
minua kohti. Ja sitten se vain tuli pääni päälle ja vain ffiu, tunsin vain tuulen pääni päällä. - 
- Ja minä tiesin että se oli lähetti toiselta puolelta, kuin lähetti henkimaailmasta. Koska se, 
se ei ollut vain lintu joka tuli. Se kirjaimellisesti tuli ulos salamasta. - - Sitten se ympäröi 
minut ja lensi takaisin pilviin ja sitten pilvet sulkeutuivat. - - Sitten hullu, intensiivinen 
ukkosmyrsky. Ja se iski kaikkialle. Ja minä en ollut peloissani. Minusta tuntui oikeastaan 
aika miellyttävältä. Koska tiesin että henget olivat siellä ja minä saatoin tuntea ne 
ympärilläni. Ne, melkein kuin koskettivat minua. - - Ne olivat että sinä selviät kyllä.174 
 
 
Ukkonen on liitetty näkykokemuksissa perinteisesti myyttisiin ukkosolentoihin ja 
näyissä juuri kotka ilmentää ukkosolennoilta saatua voimaa. Lakotojen 
mytologiakin yhdistää siis kotkan ja ukkosen toisiinsa.175  
 Ukkosolentojen lisäksi tutkittavien kokemuksissa esiintyy paljon myös 
muita henkiä, toisinaan nimeltä mainittuja ja toisinaan tuntemattomia.176  
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Olen nähnyt näkyjä jättiläismäisestä miehestä pitkän aikaa. Hän käyttää mustaa viittaa ja on 
kuin suojelushenki, hän on kuin enkeli. Hän pukeutuu mustaan huppuun ja seuraa - - 
seremonioissa. Ja suojelee meitä ja pitää huolta siitä, että meillä on kaikki hyvin.177  
 
Olin kävelemässä metsän läpi - - ja siellä oli kivestä tehty temppeli. Ja sitten ovi avautui ja 
siellä oli kaunis nainen, niin kuin jumalatar siellä. Ja sitten minä kävelin ovelle ja se oli 
tämän verran auki. - - Ja sitten minä syleilin häntä ja sitten minä seksuaalisesti yhdyin 
häneen, samalla kun halasin häntä.178 
 
Näin auringon kasvot. Se kuulostaa hullulta, mutta minä niin kuin näin Auringon Jumalan, 
ja hän näytti minulle kasvonsa. - - Se oli iso pääkallo auringossa, mutta sitten se muuttui 
tuhanneksi erilaiseksi naisen kasvoksi, - - mutta ne olivat vain yhdet kasvot. Ja sillä ei 
oikeastaan ollut kehoa, koska sen keho oli sen valo.179 
 
(neljäntenä syntymäpäivänäni) pystyin kuulemaan heidät ja keskustelemaan heidän 
kanssaan. pian neljännen syntymäpäiväni jälkeen auto ajoi päälleni ja olin koomassa noin 
kaksi kuukautta. kun heräsin, pystyin näkemään heidät ja paljon muita asioita, joita muut 
ihmiset eivät näe.180 - - Suurimman osan ajasta näen heidät, mutta en koko ajan. - - Suurin 
osa heistä näyttää tavallisilta ihmisiltä. Paitsi yksi, joka on erittäin kaunis ja naisellinen181 
 
 
Sekä Richard että Jacob ovat tavanneet näyssään mustiin pukeutuneen miehen, 
jota Richard kutsuu Wicasa Sabitchiaksi. Lisäksi Richard on nähnyt näyssä 
kauniin naisen ja Jacob auringon. Muista haastateltavista poiketen James näkee 
henkiä ympärillään jatkuvasti. Perinteisen parantajan tavoin hän pystyy olemaan 
henkiin yhteydessä ja henget opastavat häntä eri tavoin.  
 Henkien lisäksi näkykokemuksissa esiintyy myös paljon erilaisia eläimiä. 
Eläimistä kotka182 ja muut linnut olivat kaikkein tyypillisimpiä näkyjen vieraita.183 
Muita näyissä esiintyviä eläimiä ovat karhu,184käärme185, apina186, myyrä, ilves, 
alligaattori,187 kissa, susi, kani, kettu188, hirvi189, hevonen190, kojootti, haisunäätä 
ja peura191. Apinaa lukuun ottamatta kaikki eläimet esiintyvät Yhdysvaltojen 
luonnossa ja ovat näin ollen tuttuja myös Amerikan alkuperäiskansoille. 
Haastateltavista Mary kirjoittaa, että hänen luonaan on vieraillut paljon eläimiä 
näynetsintäseremonioiden aikana erämaan syvyyksissä: 
 
 




180 Jamesin lomakehaastattelu. 
181 Jamesin puhelinhaastattelu. 
182 John, Jacob, Mary, Richard. 
183 Mary, Heather, Jane, Justin, Richard, Stephanie, John. 
184 James ja Kathleen. 








- - monissa tapauksissa ainoat vierailijat alttarillani johon minut oli lukittu olivat eläimiä 
(karhuja, kojootteja, haisunäätiä, peuroja, hirviä, ja kaikenlaisia lintuja, sekä yölintuja kuten 
pöllöjä ja lepakoita ja päivisin useimmiten kotkia tai  haukkoja, korppeja ja variksia. Olen 
nähnyt ihmisiä myös, mutta he eivät olleet niin kuin me. Ne eivät olleet tältä tasangolta.192 
 
 
Monesti näkykokemus alkaa sillä, että näynetsijä havaitsee jonkin hädin 
tuskin kuuluvan äänen tai erottuvan hahmon. Näkykokemuksen edetessä tämä 
ääni tai hahmo muuttuu selvemmäksi ja kirkkaammaksi, kunnes näynsaaja erottaa 
sen alkuperän.193 Usein näyssä esiintyy aluksi myös pelkkä objekti tai eläin, joka 
hetken kuluttua muuttaa muotoaan usein ihmishahmoiseksi henkiolennoksi. 
Henkiolento voi antaa näyn saajalle esimerkiksi jonkin tehtävän, ohjeen, voiman 
sekä pyhän laulun tai esineen.194Lopuksi olento muuttaa taas muotoaan, joko 
alkuperäiseen hahmoonsa tai ottaen aivan uuden muodon itselleen. Näyt ovat 
hyvin kokonaisvaltaisia kokemuksia, joten niillä ei ole tapana loppua kesken, vaan 
tyypillisesti tapahtumat seuraavat toisiaan loppuun asti edellisen kaavan 
mukaan.195  




- - yhtäkkiä käteni muuttuivat siiviksi. Ne olivat täysimittaiset siivet ja aloin tuntea sormeni 
ja tuntui kuin sulat olisivat koskettaneet toisiaan. Minä nousin istumaan ja käänsin puolta ja 
kun käänsin puolta, kävin maaten ja hiki alkoi valua alas selkääni. Ja kun se alkoi valua, 
yhtäkkiä se ikään kuin pysähtyi ja meni nurinkurisesti ja alkoi kierrellä hiessäni kehää. Ja 
yhtäkkiä olin kietoutunut käärmeisiin - - Ja kun katsoin kiveä, se muuttui anakondaksi, 
isoksi käärmeeksi. Ja se lähestyi minua, enkä tiennyt mitä tehdä, joten suutelin sitä. Ja kun 
suutelin sitä, minusta tuntui kuin olisin kuollut. Ja sitten, kaksi sekuntia myöhemmin tunsin 
itseni niin eläväksi ja niin onnelliseksi. 196 
 
Katsoin alas ja näin kaksi kania, jotka olivat vain tavallisia ruskeita kaneja. Olin seisomassa 
kuorma-auton takaosassa ja kotka tuli alas. - - Katselin kaneja ja olin joidenkin ystävien 
kanssa, joista en tiennyt, keitä he olivat, mutta joka tapauksessa sanoin: ”oi, katsokaa noita 
suloisia kaneja”, ja olin että katsokaa, kotka tulee alas ja ottaa niistä yhden. Niin kotka tuli 
alas ja tarttui yhteen niistä ja vei sen taivaalle. Ja se lenteli ympäriinsä ja sitten se tuli 
takaisin ja pudotti, itse asiassa otti ne molemmat kanit, ja se tuli takaisin ja pudotti ne 
maahan. Mutta kun ne putosivat maahan, ne muuttuivat valkoisiksi ketuiksi. Kuorma-auton 
takaosassa ihmiset, jotka olivat kanssani, muuttuivat yhtäkkiä susiksi. Ne kaikki seisoivat ja 
ne kaikki olivat valkoisia susia sillä hetkellä. Sitten yksi susista käveli alas ja poimi ketut ja 
toi ne kuorma-auton luo, jossa seisoimme. Kaikki muuttui valkoiseksi. - - Pitelin toista 
ketuista, kun susi antoi minulle toisen ketuista. Ja se oli hieman verinen. Ja sitten toinenkin 
ketuista oli veressä. Ne olivat veljeksiä. Yksi susista otti yhden ketuista takaisin tämän 
huoneen takaosaan. - - Olin leikkimässä tämän yhden kanssa ja sanoin, että kaikki tulisi 
olemaan hyvin. Sitten kuulin, satuin kuulemaan suden ketun kanssa huoneessa ja toinen 
sanoi, että minä menen kotiin nyt. Susi sanoi ketulle, että sinä menet nyt kotiin. ”Sinä 
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menet nyt kotiin.” Ja nämä: ”Minä en voi, halua mennä kotiin, minä en halua mennä 
kotiin”. Sitten kettu, tarkoitan susi, toi sen minulle ja ojensi ketun minulle, joten se piteli 
niitä molempia. Ja toinen ketuista puhui minulle lapsen äänellä ja sanoi, että minä menen 
nyt kotiin. Ja minä aloin itkeä, koska tiesin, että hän tulisi kuolemaan. Sitten sanoin, että 
okei, ja hän oli onnellinen, mutta sitten ojensin hänet takaisin susille, vaikka tiesin, että ne 
tappaisivat sen. - - Nämä olivat henkiolentoja, jotka toivat minulle voimakkaan viestin.197 
 
 
Justinin näyssä transformaatio liittyy sekä hänen omaan olemiseensa että 
käärmeeksi muuttuvaan kiveen. Johnin näyssä on nähtävillä selvä juoni, jossa 
muutos koskee sekä ihmisiä että eläimiä. Näyssä kotka noukkii maasta kaksi 
kania, jotka maahan pudotessaan muuttuvat ketuiksi. Johnin ympäröimät ihmiset 
muuttuvat susiksi, jotka tappavat toisen ketuista. Ennen tappamista kettu puhuu 
kuitenkin Johnille, tällä kertaa ihmislapsen äänellä. Sama olento näyttäytyy 
näyssä siis ensin kanina, myöhemmin kettuna ja saa lopuksi ihmismäisiä piirteitä. 
Usein aivan näkykokemuksen alussa esiintyy myös jokin henkien lähetti. 
Lähetin tehtävänä on johdattaa näynsaaja pyhään tilaan, jossa henget voivat 
hänelle ilmestyä.198 Johnin useissa näyissä lähettinä toimii hänen oma kissansa.  
 
- - hän tulee uneen kanssani ja opastaa minua. - - Lähemmäs kuukausi sitten näin unen, 
jossa hän ja minä kävelimme kotikaupunkimme läpi - - ja minä niin kuin seuraan häntä ja 
hänellä on tapana katsoa minuun takaisin ja tarkoitan niin kuin ”tule tänne” ja hän että ”ei” 
ja sitten hän menee matkoihinsa ja jatkaa matkaa ja minä vain jatkan hänen seuraamistaan. - 
- Käveltyämme useita kortteleita kaupungissani, me tulimme paikkaan, missä on puu. - - 
Minä seurasin häntä sinne ja me tulimme sen juurelle ja hän istui siellä ja minä lähestyin 
häntä poimiakseni hänet. Hän katsoi puuhun ylös ja minä katsoin ylös ja siellä oli iso 
valkoinen pöllö. - - Katsoin ylös pöllöön päin ja näin ja tiesin, miksi se oli siinä. Se oli niin 
kuin henkiauttaja auttaakseen minua, ikään kuin varoittaakseen minua.199 
 
 
Näyssä kissa siis johdattaa Johnin hänen kotikaupunkinsa läpi pöllön luo, joka on 
näyn varsinainen henkiolento. Näky on siinä mielessä perinteinen, että se sisältää 
ensin johdatuksen henkien maailmaan ja lopulta varsinaisen kohtaamisen hengen 
kanssa. Näky on selvästi juonellinen, mutta näyn merkityksen John joutuu 
päättelemään itse. 
On mahdollista, että näynsaaja tuntee voiman saamisen fyysisesti 
kehossaan. Hän voi esimerkiksi tuntea ihollaan kotkan siipien tai sulkien 
kosketuksen, mikä tyypillisesti ilmentää siunausta ja parantamisvoiman saamista. 
Kosketuksessa voiman ajatellaan siirtyvän symbolisella tasolla eläimestä 
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näynetsijään.200Singing Stonen osallistujista puolet on tuntenut näyn myös 
fyysisesti.201 He tuntevat sekä ihmishahmoisten olentojen202, eläinten203 että 
luonnonelementtien204 koskettavan itseään.  
 
Olen tuntenut siipien räpyttelevän ylläni, hirven sarvet otsallani, sateen, tuulen, monia 
asioita.205 
 
Tunsin jonkun töytäisevän minua jalkani sivusta useita kertoja ikään kuin joku olisi 
kävellyt ja menettänyt tasapainon ja sitten joku kosketti jalkaani. Kuin monta pientä 
sormea. Tunsin myös jonkun hankaavan jalkaani, mikä tuntui vatsalta mekossa. Minulla oli 
paljaat jalat, joten tunsin ne tosi hyvin. Se oli lämmin, pehmeä ja tavallaan kumimainen.206 
 
- - tuntui kuin pensaita ja siemeniä ja kasveja vain niin kuin meni ohitseni. Ja ne raapivat 
minua ja minä ajattelin, että ehkä he näyttävät minulle yrtin tai jonkin kasvin. Ja ehkä jotain 
siitä on lattialla. - - Koska kasveja ja siemeniä oli niin paljon, jotka menivät ohitseni, 
jotakin olisi pitänyt pudota lattialle. Siinä ei ollut mitään.207 
 
 
Richardin näyssä fyysinen kosketus liittyy juuri voiman saamiseen, sillä hän 
uskoo saaneensa näystä jonkin rohdon itselleen. Tunne on niin voimakas, että 
hänestä lattialla pitäisi näkyä näyssä ilmenneitä kasveja. Kasvit koskettavat häntä 
kuitenkin vain näkykokemuksessa, eikä niistä ole jälkeä enää fyysisessä 
todellisuudessa. Myös Justinin näyssä voiman fyysinen tunteminen tulee selvästi 
esiin, sillä hän tuntee omien käsiensä muuttuvan linnun siiviksi ja suliksi.208 
Puheen osuus näkykokemuksessa on usein määrällisesti pieni ja monesti 
puhetta ei esiinny näyissä laisinkaan. Henget eivät anna näyissä pitkiä 
puheenvuoroja ja selityksiä, vaan erilaisten symbolien ja näyn visuaalisen puolen 
merkitys korostuu.209 Näkyjen verbaalinen puoli tulee esiin kuitenkin henkien 
antamissa ohjeissa, vaatimuksissa ja lauluissa.210Henget antavat usein lyhyitä, 
selkeitä ohjeita näynsaajalla, kuinka hänen tulee jatkossa toimia ja käyttäytyä. 
Monesti ohjeet koskevat pyhien esineiden valmistamista ja käyttöä sekä henkien 
kutsumista.211 Henki on näkykokemuksessa auktoriteetin roolissa eikä näynsaajan 
oleteta vastaavan hengelle mitään. Näynsaajan odotetaan ainoastaan keskittyvän 
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tarkasti siihen, mitä henki hänelle sanoo sekä myöhemmin seuraavan hengen 
ohjeita. Henkien puheelle on usein tyypillistä syy-seuraus – rakenne, eli toisin 
sanoen henget antavat usein ohjeita ”jos teet näin, kaikki menee hyvin, jos taas et 
toimi näin, tapahtuu seuraavaa”.212 
Richard, Lisa, Justin, Jacob ja Kathleen ovat saaneet näyn, jossa henget 
opastavat heitä ja puhe sekä selitykset jäävät vähäisiksi.  
 
Myyrät tulivat näyssä luokseni ja sanoivat: ”Mitä sinä haluat?” Ja minä sanoin: ”Tarvitsen 
apua”. Joten se sanoi: ”Okei, me autamme sinua”.213 
 
He näyttivät minulle näyn helistimestä. He sanoivat ainoastaan: ”sinun täytyy tehdä 
sellainen”. He eivät kertoneet minulle miksi tai miten. He vain sanoivat: ”Sinun pitää tehdä 
tämä. Ja maalata se siniseksi”.214 
 
Mutta pikkuihmiset, joiden kanssa työskentelen, joita lakotat kutsuvat nimellä wiwila, he 
tulivat - - ja antoivat minulle pieniä juttuja, jotka olivat palloja ja muuta sellaista. Ja he 
kertoivat minulle mitä minun piti niillä tehdä, laittaa ne eteenpäin ja antaa jollekin toiselle 
tiettyihin tarkoituksiin.215 
 
Siellä oli mies seisomassa selkä minuun päin. Ja hänellä oli yllään kaunis kaulakoru. Ja sillä 
oli täysikokoiset siivet ja sitten hänellä oli vielä pyrstö ja keskellä oli lääkintäkehä. Ja 
hänen selästään roikkui kaulakoru. - - Ja minusta tuntui, että minun pitäisi valmistaa 




Richard kohtaa näyssään myyriä, jotka tulevat auttamaan häntä. Näky on 
sisällöltään hyvin tyypillinen tasankointiaanien näky, sillä se sisältää kohtaamisen 
henkien kanssa, jolloin henget lupaavat auttaa häntä, mutta on juonenkäänteiltään 
ja selityksiltään kuitenkin varsin suppea. Henget lupaavat auttaa Richardia, mutta 
eivät kerro missä asioissa tai kuinka. Jacob ja Justin näkevät näyssään kumpikin 
esineen, joka heidän tulee valmistaa. Kumpikaan ei saa erillistä selitystä miksi 
esine pitää valmistaa tai mitä sillä tehdään. Kathleen saa näyssään hieman 
enemmän ohjeita ja tietää mitä asioita varten esineet on tarkoitettu. Richard ja 
John ovat saaneet näyissä myös hyvin selkeitä ohjeita, jotka eivät jätä tulkinnan 
varaa. John esimerkiksi kertoo, että henget ”kertoivat minulle vuoden alussa, että 
minun pitäisi rukoilla canupallani joka päivä”. 217 
Oma luokkansa näkykokemuksissa ovat yhteisölliset näyt. Yhteisöllisessä 
näyssä useampi ihminen näkee ja kokee saman näkykokemuksen. Näyn voidaan 
                                                 







kokea vahvistavan yhteisön ja henkimaailman välisiä suhteita sekä osoittavan 
näkykokemuksen fyysisiä rajoja rikkovan luonteen. Esimerkkinä yhteisöllisestä 
näystä on eräs Gros Ventre -kansan parissa saatu kokemus. Yhteisön metsästäjät 
olivat etsimässä heimolleen ruokaa, kun he näkivät biisonilauman saapuvan 
taivaalta alas. Lopputulos oli, että metsästäjät tappoivat yhden biisoneista ja söivät 
sen. Syöminen ei tapahtunut pelkästään näkykokemuksessa, vaan myös fyysisesti 
arkikokemusten maailmassa. Kokemus kuvaa hyvin näkyjen yleistä luonnetta, 
jossa arjen fyysiset rajoitteet rikkoutuvat. Näyssä taivaalta voi siis saapua biisoni, 
jonka käytännössä voi metsästää, syödä ja viedä heimolleen.218 
Singing Stonessa saadaan paljon yhteisöllisiä näkykokemuksia. Useimmiten 
kokemukset liittyvät yuwipiin, jossa osallistujat kokevat erikoisia ja 
yliluonnollisia ilmiöitä.219 Monet osallistujista kuvaavat tapahtumia 
samankaltaisesti.  
 
Valot vilkkuivat, helistimet lensivät ympäriinsä, voimakas lämmin tuuli puhalsi ylitseni.220 
 
Näin asioita, joita en koskaan uskonut näkeväni. Se oli kuin todellista taikuutta. En koskaan 
ymmärtänyt tai ajatellut voivani nähdä tulen, vain ffhum, ilmestyvän tyhjästä. - - Yuwipi-
seremonioissa on satanut vettä sisällä. - - Joskus yuwipi-seremonian aikana helistimet 
alkavat lentää huoneen ympäri.221 
 
Siellä oli kipinöitä ja valoja ja toisinaan siellä on myös tulta, ja - - toisinaan henget 
poimivat helistimen ja kiertävät ihmisten taakse ja sitten tulevat takaisin ja istuvat alas.222 
 
Olen nähnyt - - asioita, niin kuin tulen ilmestyvän ilman keskeltä, - - hehkuvia valopalloja, - 
- ja myös helistimien nousevan maasta ja liikkuvan ilmassa.223 
 
Olen nähnyt - - helistimien lentävän ja valaisevan pimeässä, pienen kupin liikkuvan 
omillaan.224 
 
Seremonian loppupuolella tuuli. - - Helistin lensi korkealle ja kovaa vauhtia.225 
 
 
Osallistujien näkemiä ilmiöitä ovat muun muassa tyhjästä ilmestyvä tuli, 
huoneessa lentävät helistimet ja kipinät sekä tuuli ja sade huoneen sisällä. 
Lainausten näyissä tulee erityisen hyvin ilmi näkyjen fysiikan rajoja rikkova 
luonne sekä toisaalta ajatus siitä, että näyt ovat osa luonnollisia kokemuksia. 
Osallistujat eivät ajattele kyseisten tapahtumien tapahtuvan ainoastaan mielessään, 
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vaan tyhjästä ilmestyvä tuli ja lentävät helistimet ovat osa silmin havainnoitavaa 
todellisuutta. Koska näkykokemus sijoittuu fyysisesti havainnoitavaan 
ympäristöön, näky antaa tietoa nimenomaan fyysisestä todellisuudesta, jota 
ihminen ei kuitenkaan aina voi ymmärtää. Yhteinen kokemus uskomattomista 
ilmiöitä puolestaan vahvistaa osallistujien uskoa henkimaailman voimista.226  
4.2.3 Näystä saatava voima 
Tasankointiaanien maailmankuvaan kuuluu paljon erilaisia olentoja, joilla on 
eritasoisia voimia. Länsimaisissa uskonnoissa jaottelu ihmisiin ja henkiolentoihin 
tapahtuu luonnollisen ja yliluonnollisen kautta, mutta tasankointiaanien 
maailmankuvassa erottelu käy sen mukaan, kuinka suuri voima kullakin olennolla 
on.227 Henkiolentojen lisäksi myös eläimillä voi olla tavallista ihmistä suuremmat 
henkiset voimat, samoin esimerkiksi parantajilla. Eri ihmisilläkin on siis 
keskenään erisuuruiset voimat.228 On kuitenkin huomattava, että kaikki voima, 
joka ihmisillä, eläimillä ja hengillä on, on vain osa kaiken takana olevasta 
suuremmasta voimasta, Wakan Tankasta, josta kaikki on lähtöisin.229 
Näkykokemukset ovat tasankointiaaneille tärkeä keino saada itselleen 
henkilökohtaista voimaa.230 Eri henkiolentoihin ja objekteihin yhdistyy erilaisia 
voimia, ja joissain yhteisöissä näynsaaja saa juuri sen voiman, jonka näyssä 
esiintyvä taho omistaa.231 Voimat liittyvät läheisesti käytännön elämään ja niiden 
avulla ihminen voi palvella yhteisöään. Erilaisia esimerkkejä käytännön voimista 
ovat sodankäynnintaito, käsityötaidot, metsästäminen, parantaminen sekä 
uskonnolliseen johtamiseen liittyvät kyvyt.232  Luonteenpiirteisiin liittyvää voimaa 
ovat esimerkiksi viisaus, rohkeus, kestävyys ja anteliaisuus.233  
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Eri kansoilla on eri käytäntöjä voimien etsinnässä. Toisissa yhteisöissä 
voimaa etsivät henkilöt voivat hakea jotain tiettyä voimaa, kun taas toisissa 
yhteisöissä näin ei voida menetellä.234 Joka tapauksessa näystä saatava voima on 
täysin hengistä kiinni. Näynetsijä ei voi vaikuttaa siihen, minkä voiman hän 
itselleen saa, eikä voi määrätä ennalta näkykokemuksen lopputulosta. Vaikka 
näynetsijä hakisikin jotain tiettyä voimaa itselleen, voimaantuminen tapahtuu 
usein eri tavalla kuin näynetsijä on asian ajatellut.235 
Singing Stonen osallistujista kukaan ei mainitse hakeneensa jotain tiettyä 
voimaa itselleen. Näin ollen Singing Stonen voidaan ajatella olevan yhteisö, joka 
ei erikseen lähesty haluamiaan voimia ja henkiolentoja. Jacob myös puhuu siitä, 
kuinka näyt ovat henkien tahdosta kiinni. ”- - joskus se riippuu hengistä. He 
näyttävät sinulle sen minkä he haluavat näyttää. - - Jos he haluavat vastata siihen 
mitä olet kysynyt, he vastaavat. Mutta joskus he eivät vastaa. - - Se on erilaista 
joka kerta. - - joskus he eivät vain halua näyttää meille asioita. - - se riippuu 
hengistä.”236Jacobin kommentti paljastaa, että vaikka henget toisinaan vastaavat 
niihin kysymyksiin, joihin hän kaipaa vastausta, läheskään aina näin ei ole. 
Näkyjen sisältö riippuu viimekädessä hengistä, eikä näkyjen sisältöä voi määrätä 
itse. 
Tasankointiaanit eivät kuitenkaan aina saa näkykokemuksesta itselleen 
voimaa tai saatu voima voi olla jokseenkin vaatimaton.237 Näyssä esiintyvän 
hengen voimakkuus ja hengen antaman voiman määrä eivät myöskään korreloi 
keskenään. Henki antaa osan omasta voimastaan näynsaajalle, joten näystä 
saatava voima on pienempi kuin voiman alkuperäinen lähde. Näkykokemus ei 
olekaan koskaan todiste näynsaajan omasta suuresta voimasta eikä voimakas 
näkykokemus välttämättä tarkoita, että ihminen voimaantuisi siitä täysin.238 
Tämän vuoksi ihmisen on tärkeää osata suhtautua näkykokemukseensa oikein. 
Usein aika, kokemus ja uudet näkykokemukset auttavatkin voiman 
ymmärtämisessä ja käyttöönotossa.239  
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Singing Stonen osallistujat eivät kerro saamiensa voimien suuruudesta, 
mutta muutamat heistä puhuvat siitä, kuinka voima ei ole heidän omaansa vaan 
tulee hengiltä.  
 
Kun heitän löylyä hikimajassa, pyydän vain apua kaikkien muiden puolesta. Ja siellä on 
henkiä, jotka huomaavat minut. Kun opettajani kaataa vettä käsilleni ja näin lupautuu 
työskentelemään kanssani, silloin he tulevat. Mutta se ei ole omaa voimaani. Se on vain 
suhde henkien kanssa, minkä ansiosta minun on mahdollista rakentaa hyvä tila 
toivottavasti, kun kaadan vettä.240 
 
Minä tiedän, että se on yksi osa voimia, vähän hassu sana, mutta se on heidän voimaansa.241 
 
Lainaukset osoittavat, että vaikka Lisa ja Kathleen voivat hyödyntää voimia 
elämässään, he eivät kuitenkaan ajattele voiman olevan lähtöisin heistä itsestään. 
Lisa kertoo henkien huomioivan hänet juuri hikimajassa ja antavan hänelle omia 
voimiaan kyseistä tehtävää, löylynheittoa varten. Näin ollen Lisan saama voima 
rajoittuu tiettyyn tilanteeseen, jossa henget tulevat häntä toistuvasti auttamaan. 
Siitä, kuinka voima käsittää koko ihmisen elämän, tutkijat ovat eri mieltä. 
Irwin kirjoittaa, ettei näystä saatu voima tee ihmisestä millään tavalla ylivertaista. 
Voimat liittyvät tiettyihin kykyihin ja olosuhteisiin eivätkä käsitä koko ihmisen 
elämää. Niillä on omat rajoitteensa, jolloin ne voivat tehdä ihmisestä myös 
haavoittuvaisen. Voima ei myöskään pysy samanlaisena koko elämää, vaan se voi 
muuttua, vahingoittua ja kadotakin. Dugan ja Hämäläinen puolestaan kirjoittavat, 
että voima nimenomaan käsittää koko ihmisen elämän ja että vaikutukset ulottuvat 
kaikille elämän osa-alueille. Tulkitsen tämän ristiriidan niin, että saatu voima ei 
tee ihmisestä ylivertaista, mutta sen sijaan voiman saamisella on kauaskantoiset 
vaikutukset, sillä sen saaminen voi vaikuttaa niin ihmisen tulevaan identiteettiin, 
tehtävään, suhteeseen henkimaailmaan kuin asemaan yhteisössä.242  
Singing Stonen osallistujat kertovat sekä voimiin liittyvistä rajoituksista että 
niiden kauaskantoisista vaikutuksista. 
 
Jotkut heistä tulevat tiettyihin seremonioihin, joihin olen tutustunut. - - Jotkut heistä tulevat 
suojelemaan minua tiettyinä hetkinä.243 
 
Työskentelen maan kivien kanssa ja niin kuin yuwipi-seremoniassa. Ja nämä kivet saavat 
voimaa Jumalalta auttaakseen minua. Laitan alttarille tiettyjä kiviä, joilta pyydän apua. Ja 
jotkut näistä hengistä lähtevät kivistä ja voivat mennä johonkin paikkaan katsomaan mitä 
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tapahtuu. Ja sitten he tulevat takaisin kertomaan minulle. - - Yuwipi-seremoniassa he 
kertovat minulle mitä kertoa eri ihmisille.244  
 
Joskus he (sanovat) tosi suoraan että, sinun pitää olla tässä paikassa tähän aikaan ja tuoda 
nämä tietyt asiat. Ja sitten sinä teet sen, sinä kuuntelet heitä ja asioita tapahtuu. - - 
Tarkoitan, että he kertovat minulle asioita suoraan.245 
 
Edellisissä lainauksissa voimat liittyvät tiettyihin käytännön tilanteisiin, joissa 
henget saapuvat auttamaan tutkittavia. Lainauksista käy ilmi, että henget auttavat 
tietyissä hetkissä, eivätkä anna voimaa koko ajan. Jacob ei erikseen erittele, 
millaisia tilanteita tämä koskee, mutta Lisa ja Richard kokevat saavansa voimaa 
juuri lakotojen seremonioissa. Voimansa ansiosta Richard saa tietoa muualla 
tapahtuvista asioista ja pystyy kertomaan henkilökohtaista informaatiota 
seremonian muille osallistujille. Voimien kauaskantoisemmista vaikutuksista 
kerron tarkemmin seuraavassa luvussa. 
 Aina saatua voimaa ei kuitenkaan haluta ottaa vastaan. Voiman voidaan 
ajatella olevan liian vaarallinen tai vaativa sen saajan kannalta tai kieltäytyminen 
voi liittyä tarjotun voiman laatuun. Voiman saaminen vaikuttaa henkilön 
tulevaisuuteen määräten hänelle esimerkiksi jonkin tietyn tehtävän tehtäväksi. Jos 
ihminen ei halua ryhtyä esimerkiksi parantajaksi, hän voi siis kieltäytyä tarjotusta 
parantamisen voimasta.246 Voimasta kieltäytyminen voi olla kuitenkin todella 
vaarallista. Erityisesti tämä koskee ukkosolennoilta saatua voimaa. Jos 
ukkosolennoilta saatua näkyä ja heidän ohjeitaan ei seuraa, uhkaa näynsaajaa 
salamaniskusta seuraava kuolema.247 
Jacob, John, Kathleen ja Mary kokevat, että näkyjä ja henkien ohjeita on 
parempi seurata, vaikka se ei aina olisi välttämättä miellyttävää. John ja Mary 
eivät ole aina noudattaneet henkien ohjeita, mutta ovat kokemusten myötä 
todenneet, että ohjeiden noudattaminen on kannattavampaa.  
 
- - kun sitoudut tähän tiehen, takaisin ei ole paluuta. Koska henget tulevat ja sanovat, että 
okei, me opastamme sinut suoraan takaisin ja tämä, tämä ja tämä asia tulee tapahtumaan. Ja 
sitten palaat takaisin polulle. Kun tein näynetsintäseremoniani tämän vuoden kesäkuussa - - 
useita kuukausia sitä ennen minä keskityin vain johonkin muuhun kuin henkisyyteeni. Ja 
henget olivat että sinun pitää palata tähän takaisin. Ja tiesin, että minun täytyy tehdä 
näynetsintäseremonia, koska kaksi päivää ennen sitä melkein sanoin, etten tee sitä. Olin 
ihan että ahhhh, en minä tiedä, hitsi, minulla on vain niin paljon töitä tehtävänä, blaa, blaa, 
blaa. Joka tapauksessa, sanoin että ei, minä tarvitsen sitä, koska minun täytyy päästä 
takaisin polulle. Ja niin istuin vuorella ja vain rukoilin hiukan. - - Istuin jalat ristissä ja 
minulla oli canupa sylissäni, enkä tehnyt kaikkea mitä minun olisi pitänyt tehdä, kun olin 
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siellä ylhäällä. Kumarruin venytelläkseni selkääni ja canupani varsi rikkoutui. Ja se oli 
voimakkain asia, jonka henget ovat koskaan tehneet. Koska he sanoivat, että okei, katso. 
Me olemme surullisia nyt, koska sinä et, tämä kaikki masentaa sinua. - - Tarkoitan, että sinä  
olet seurannut tätä tietä ja olet rukoillut paljon, olet panostanut paljon ja nyt yhtäkkiä, sinä 
vain et tee sitä. Ja niin he sanoivat, että okei, me rikomme sinun canupasi. Koska se on 
voimakkain asia, minkä he voivat rikkoa. Tiedäthän, he voivat rikkoa jalkani, enkä 
välittäisi, mutta he rikkoivat canupan.248 
 
Kun en aiemmin halunnut tehdä niitä, Henki toi minulle takaisin tehtävät, joihin myös 




Mary kertoo olleensa haluton tekemään asioita, joita Henki häneltä pyysi, eikä 
Johnkaan löytänyt riittävästi motivaatiota henkisyytensä harjoittamiseen. 
Molemmat tunsivat henkien odottavan heitä palaamaan vaadittuihin tehtäviin ja 
kokivat kieltäytymisestä seuraavan ikäviä vaikutuksia. Johnin kertomuksessa 
henget rikkovat hänen canupansa, piippunsa, mikä vaikuttaa Johniin syvästi. Hän 
ei erikseen mainitse, mitä kokee piipun rikkoutumisen tarkoittavan, mutta kertoo 
piipun olevan voimakkain asian, jonka henget voivat särkeä. Piipun 
rikkoutuminen onkin Johnille varsin konkreettinen osoitus henkien 
tyytymättömyydestä. Kyseisen tapahtuman seurauksena hän alkaa myöhemmin 
noudattaa myös paremmin henkien ohjeita.  
Useimmiten henkiin ja heiltä saatuihin voimiin suhtaudutaan kuitenkin 
positiivisesti. Useimpien henkien ajatellaan suhtautuvan ihmiskuntaa kohtaan 
myötätuntoisesti ja suojelevasti, ja hengiltä saatujen voimien avulla ihminen voi 
kehittää itseään sekä palvella yhteisöään. Vaikka pohjimmainen suhtautuminen 
henkiin ja niiden voimiin onkin myötämielistä, voimilla katsotaan kuitenkin 
olevan kahdenlaisia vaikutuksia. Suojelevien henkien lisäksi kaikkialla 
maailmassa uskotaan asuvan myös tuhoisia henkiä, ja myös ihmiset voivat käyttää 
voimaansa yhteisön kannalta kyseenalaisilla tavoilla.  Voiman alkuperä ja 
käyttötapa eivät kuitenkaan välttämättä korreloi keskenään, vaan tuhoisilta 
hengiltä saatua voimaa voi käyttää rakentaviin tarkoitusperiin ja päinvastoin.250 
Haastateltavani suhtautuvat henkiin ja voimiin pääasiassa myönteisesti. 
Johnin, Jacobin sekä Jamesin puheesta käy ilmi luottamus henkiä kohtaan.  
 
Henget ovat todella antaneet minulle paljon hyviä asioita elämäni merkittävinä aikoina. - - 
he tulevat niin hyvinä kuin huonoinakin aikoina. Tarkoitan, että he ovat aina siellä. He 
yrittävät pitää minut raiteilla.251 
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(He) tavallaan suojelevat meitä ja pitävät huolen, että meillä on kaikki kunnossa. - - Ja he 
rakastavat meitä. - - He auttavat meitä, katselevat ja suojelevat meitä ja opastavat meitä.252 
 
Henget, joihin olen luottanut täysin, ovat olleet kanssani syntymästäni asti. - - Henget 
kuulevat heitä auttaakseen, suojellakseen ja opastaakseen.253 
 
 
Jacob ja James kertovat henkien auttavan, suojelevan ja opastavan heitä. Jacob 
mainitsee henkien jopa rakastavan ihmisiä. He uskovat henkien olevan hyviä ja 
myötätuntoisia, jolloin suhtautuminenkin heihin on myönteistä. 
4.2.4 Näkyjen vaikutukset 
Näkykokemusten tärkein seuraus on se, että ne antavat ihmisille voimaa, eli 
voimaannuttavat ihmisen.254 Voima koskettaa koko ihmisen elämää ja siitä tulee 
osa hänen identiteettiään.255 Mitä voimaantuminen sitten käytännössä tarkoittaa? 
Voiman ja tiedon voidaan katsoa olevan tässä tapauksessa toistensa synonyymeja 
ja voidaankin sanoa, että näkykokemusten myötä ihminen saa vähitellen itselleen 
lisää erityistä tietoa.256 Tieto koskee sitä, kuinka ihmisen tulee käyttäytyä ja 
käsitellä hengiltä saatuja objekteja, joihin voima liittyy, jotta hän voisi 
aktualisoida näkykokemuksesta saadun voiman.257 Usein näkykokemus sisältää 
joitain arkielämää koskevia rajoitteita ja kieltoja, joita noudattamalla ihminen 
varoo heikentämästä saamaansa voimaa.258 Kun ihminen siis oppii, kuinka 
käsitellä saamaansa voimaa, hän voi alkaa hyödyntää sitä arkielämässään.259  
 Stephanie, John, Jacob Susan ja James kokevat saaneensa näyistään erilaista 
tietämystä ja informaatiota.  
 
 Minusta tuntuu, että minulle on annettu tietoa näkyjen kautta.260 
 
Kuukauden ajan, oli minulla mikä tahansa ajatus universumista tai kysymys elämästä, sain 
niihin vastauksen. Ei väliä, mikä se oli. - - Verho pudotettiin täydellisesti ja minulle 
annettiin rajattomasti kysymyksiä ja sain kaikki vastaukset.261 
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Stephanie, Jacob ja James kertovat suoraan saaneensa näyistä itselleen tietoa, 
erittelemättä mitä tieto koskee. John puolestaan kertoo saaneensa vastauksen 
kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin, joita hänellä on ollut elämästä ja 
universumista. Tieto tarkoittaa tutkittavien joukossa siis sekä vastauksia omiin 
kysymyksiin että ohjeiden kaltaista tietoa, jota käsittelin luvussa Näkyjen sisällöt.  
Saatuaan näkykokemuksen tasankointiaani esittää usein näkynsä tietyille 
yhteisön jäsenille.262 Näyn esittäminen voi liittyä erilaisiin tilanteisiin, mutta 
yhteistä on, että siinä näystä saatu voima on tarkoitus ottaa käyttöön. Näyn 
onnistunut demonstraatio osoittaa yhteisön muille jäsenille, että näynsaaja on 
voimaantunut näystään ja osaa myös hyödyntää saamaansa voimaa. Voiman 
käyttöönotto tapahtuu toistamalla näyssä esiintyneet tilanteet, tapahtumat ja 
ohjeet.263 Näkykokemuksessa näynsaaja voi esimerkiksi saada tietynlaisen 
maalauksen, joka suojelee häntä sotaretkillään. Kun hän seuraavan kerran 
sotaretkelle lähtiessä maalaa kehonsa näyn mukaisesti, hän samalla toistaa 
näkynsä ja ottaa voiman käyttöönsä. Onnistunut sotaretki puolestaan on osoitus 
voiman toimivuudesta sekä näynsaajalle itselleen että koko yhteisölle. Yleensä 
voiman käyttöönotto liittyy tiettyihin näyssä määriteltyihin tilanteisiin ja vaatii 
oikeanlaista käyttäytymistä, pukeutumista ja pyhien esineiden käsittelyä. Jokainen 
onnistunut demonstraatio on puolestaan osoitus näyn voimasta.264   
Kerroin aiemmin Jacobista, jolle henget antoivat ohjeeksi valmistaa sinisen 
helistimen. Jacob kertoo: ”Valmistin sen ja maalasin sen siniseksi, enkä tiedä 
miksi tai mitä tulisi tapahtumaan, mutta aina kun käytän sitä, ihmeellisiä asioita 
tapahtuu ja se on niin kuin henkien työkalu ja minä olen - - melkein kuin heidän 
sätkynukkensa.”265Jacob ei tiedä mikä hänen saamansa voima on, mutta 
toistettuaan näkynsä sisällön, eli valmistettuaan sinisen helistimen hän pystyy 
kuitenkin ottamaan voiman käyttöönsä. Käytännössä voima demonstroituu 
”ihmeellisinä asioina” helistimen käytön yhteydessä. Myös Richard ja James ovat 
demonstroineet näkyjään erityisillä tavoilla, mutta kerron heistä tarkemmin 
hieman myöhemmin.  
Voimat manifestoituvat usein erilaisissa pyhissä esineissä. 266Nämä esineet 
on näytetty näynsaajalle näkykokemuksessa ja näkykokemuksen jälkeen 
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näynsaajan tulee valmistaa näyn mukainen esine itselleen.267 Esimerkkejä yleisistä 
esineistä ja objekteista ovat sulat, kivet, helistimet, piiput, nyytit sekä tavat 
pukeutua ja maalata itsensä. Esineitä ja objekteja tulee käsitellä huolella ja niiden 
käytön yhteydessä yleensä rukoillaan ja lauletaan tiettyjä lauluja. Käytäntöä ei 
erikseen opeteta tuleville sukupolville, vaan se opitaan ottamalla mallia yhteisön 
kokeneemmista jäsenistä. 268 Esineiden oikeanlaisella käytöllä pyritään ottamaan 
voima käyttöön, jotta siitä olisi hyötyä arkipäivän elämässä.269 
Haastateltavista Justin, Richard, Jacob ja Kathleen ovat saaneet näystä 
jonkin esineen, jonka he ovat näyn saatuaan myös valmistaneet. Justinilla 
kyseessä on amerikanhiirihaukkasormus, Jacobilla helistin ja Richardilla musta 
kivi sekä piippu. Kathleen puolestaan on saanut itselleen useita objekteja.  
 
Kauan aikaa pikku ihmiset - - antoivat minulle listan asioista, jotka minun tulisi valmistaa. - 
- He kertoivat minulle, että minun täytyisi saada valkoinen nahkamekko. Joten tein itselleni 
valkoisen nahkamekon. - - Ja minun piti saada helistimiä, niin kuin tuo helistin, joka on 
tuolla noin. - - Minun piti tehdä niitä neljä kappaletta. - - Viimeinen asia, jonka he sanoivat, 
että minulla pitäisi olla, oli valkoinen viuhka. Ja niin olen etsinyt valkoisia lintuja tien 
varsilta, jotta voisin tehdä itselleni viuhkan.270 
 
 
Kaikki heidän saamansa objektit ovat lakotojen perinteisiä näyissä saamia asioita. 
Kathleen kertoo myös rakentaneensa esineistään alttarin. Alttari kuvastaa hyvin 
objektien pyhää luonnetta ja huolellista käsittelyä.   
Voimat tuovat ihmisen elämään menestystä eri tavoin.271 Ne liittyvät usein 
joihinkin käytännön taitoihin tai ominaisuuksiin, kuten metsästämiseen, 
parantamiseen tai sodankäyntiin.272 Jos ihmisellä on esimerkiksi voimana juosta 
nopeasti, hänestä voi tulla hyvä metsästäjä. Jos hänellä on taas voima tuntea 
rohdot hyvin, hän voi ryhtyä parantajaksi. Voimat siis auttavat sekä yksilöä että 
yhteisöä eri tavoin käytännön elämässä. 273 Koska voimat määräävät yhteisön 
jäsenille erilaisia tehtäviä ja rooleja yhteisönsä parissa, saadun voiman laatu ja 
voimakkuus vaikuttavat myös ihmisen sosiaaliseen asemaan yhteisössään. Mitä 
paremmin yhteisön jäsen kykenee todistamaan voimansa olemassaoloa, sitä 
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arvostetumpi hän on yhteisönsä parissa. Vastaavasti, jos ihmisellä ei ole voimaa 
laisinkaan tai se on kovin vähäpätöinen, asema yhteisössäkin jää alhaiseksi. 274 
Näkyjen tuomat tehtävät liittyvät haastateltavilla erityisesti Singing Stonen 
ja muiden yhteisöjen uskonnolliseen elämään. Lisa, Richard, John, James, 
Kathleen ja Mary ovat saaneet voimakseen jonkin uskonnollisen tehtävän 
hoitamisen. 
 
Olen saanut siunaukseksi veden heittämisen hikimajassa muiden ihmisten puolesta.275 
 
Suurimman osan ajasta, erityisesti nyt, autan enimmäkseen taustalla. Kuten nyt 
näynetsintäseremonian aikana - - minä tavallaan yritän pysyä askeleen edellä Singing 
Stonen johtajasta276 auttaakseni häntä - - olemaan valmis, jotta hänen ei tarvitsisi tehdä 
kaikkea.277 
 
Minulla on vahva perusta opettaa, elää ja vaalia näitä elämäntapoja kaikkialla maailmassa. 
Minulla on Isoäidin tavoite ottaa nuoria jäseniksi, siunata vauvoja, haudata kuolleita ja 
laulaa pariskuntien puolesta ja Auttaa ihmisiä kokemaan Luonnollinen elämäntapa 
Syntyperäisistä meistä kaikkiin riippumatta heimosta tai syntyperäisestä 
alkuperäisasukkaiden verestä täällä USA:ssa tai muissa Maissa. Luennoin aiheesta monissa 
maissa varmistaen, että Miehet muistavat heidän uudet roolinsa tässä maailmassa, joka 
alentaa heidät sotureista - - työläisiksi. Autan nuoria löytämään heidän rohkeutensa ja 
tulemaan urheiksi. Naisia muistamaan, että he ovat Heimojen Äitejä ja että KAnsat tulevat 
ja menevät, mutta ilman Naisia ei yhteiskuntia ole olemassa ollenkaan.278 
 
 
Lainaukset kuvastat haastateltavien erilaisia tehtäviä Singing Stonessa ja muissa 
alkuperäisamerikkalaisissa yhteisöissä. Lisalla ja Johnilla tehtävät liittyvät 
yksittäisten asioiden suorittamiseen, Lisan tapauksessa veden heittämiseen 
hikimajassa ja Johnilla aurinkotanssin tanssimiseen.279 Kathleen toimii Singing 
Stonessa yhteisön johtajan avustajana ja auttaa häntä kykynsä mukaan 
kaikenlaisissa erilaisissa tehtävissä. Richard, James ja Mary ovat puolestaan 
kaikki alkuperäisamerikkalaisten yhteisöjen johtajia ja vastaavat niiden 
seremonioista ja uskonnollisesta elämästä.  
 Vaikuttaisi siltä, että saatujen voimien laatu korreloisi Singing Stonessa 
jäsenten sosiaalisen aseman kanssa. Haastateltavat eivät puhu asiasta suoraan, 
mutta yhteys on nähtävissä kertomuksissa näkyjen sisällöistä, tehtävistä ja roolista 
Singing Stonessa. Voimat määräytyvät Lisalla, Richardilla, Johnilla, Jamesilla, 
Kathleenilla ja Maryllä näkykokemuksista ja he tekevät näkyjensä määrittämiä 
tehtäviä. Mitä voimakkaampi heidän voimansa on, sitä vakiintuneempi asema 
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heillä on myös yhteisössä. Suurimman voiman saaneet toimivat yhteisön johtajina 
ja pienemmän voiman saaneet puolestaan auttavat joko taustalla tai yksittäisissä 
seremonioissa. Monet haastateltavista, jotka eivät koe saaneensa näyistä 
alkuperäisamerikkalaiseen uskonnollisuuteen liittyvää voimaa, ovat ainoastaan 
käymässä Singing Stonessa, eikä heidän suhteensa yhteisöön ole yhtä vahva kuin 
seremonioita suorittavilla henkilöillä.  
 Näkyjen koetaan kuitenkin vaikuttavan sosiaalisiin suhteisiin myös Singing 
Stonen ulkopuolella.  
 
Kuukautta myöhemmin minä tapasin erään, jonka perhe omistaa tontin, jonka näin 
näyssäni, ja hän haluaa perustaa sinne yhteisön ja haluaa minun liittyvän siihen.280 
 
Se on myös vaikuttanut minussa auttamalla minua olemaan parempi perheenjäsen. 
Olemaan parempi poika, olemaan parempi veli ja myös parempi poikaystävä meidän 
suhteessamme.281 
 
- - ensimmäisessä tapaamisessa, johon olen koskaan osallistunut rukoilin 
elämänkumppania, perhettä, merkityksellistä työtä ja hyvää paikkaa elää. Ja neljän vuoden 
sisällä kaikkia nuo asiat tapahtuivat. Toisessa tapaamisessa, josta ei ole niin kauaa aikaa, 
rukoilin vain elämäni puolesta. - - Ja se muutti elämäni totaalisesti. Avioliittoni päättyi ja se 
ei ollut paha asia. - - Joten rukous oli tarkoitettu avioliittoni puolesta, mutta henget toimivat 




Näyt vaikuttavat haastateltavilla sekä siihen, kenen parissa he päätyvät viettämään 
elämäänsä että siihen, millaisia perheenjäseniä he kokevat olevansa. Lisa ja Jacob 
kokevat, että heidät on ohjattu puolisoidensa luo. Myöhemmin Lisa on eronnut 
miehestään, mutta kokee tämänkin olevan henkien aikaansaannosta. Hänen 
tapauksessaan henget siis ensin johdattavat hänet miehensä luo, mutta 
myöhemmin tuovat heille eron. David puolestaan on nähnyt näyn, jossa viettää 
loppuelämänsä Costa Ricassa jonkin yhteisön parissa ja harkitsee yhteisöön 
muuttamista tavattuaan yhteisön perustavan naisen. Jasonilla ja Richardilla näyt 
vaikuttavat siihen, millaisia perheenjäseniä he tuntevat olevansa. Jason tuntee 
olevansa parempi perheenjäsen suhteessa kaikkiin muihin perheeseensä kuuluviin 
henkilöihin ja Richard kertoo olevansa vastuullisempi aviomiehenä ja isänä.283 
  Monet tasankointiaanit näkevät näkyjä samoista hengistä. Samoista 
hengistä näkyjä saaneet ihmiset muodostavat uskonnollisia yhteisöjä ja tällaisiin 






yhteisöihin ihminen voi liittyä saatuaan tietynlaisen näyn.284 Yhteisöjen jäseniä 
yhdistää tietynlainen elämäntyyli, joka näyn perusteella määräytyy.285Osa 
yhteisöistä on avoimia, toiset suljettuja, mutta kullakin niistä on omat 
käyttäytymiskoodinsa ja tuntomerkkinsä. Uskonnollisten yhteisöjen jäsenillä on 
salaista tietoa, joka jaetaan vain oman yhteisön jäsenten kesken.286 Erään tunnetun 
yhteisön muodostavat heyokat, ukkosolennoilta näkynsä saaneet ihmiset. Heyokat 
ovat parantajia, joiden on määrä elää elämäänsä kaikin puolin päinvastoin kuin 
yhteisön tavalliset jäsenet. He näyttelevät tietynlaista pellen roolia287 ja 
elämäntyyli on varsin rankka. Esimerkkeinä erikoisesta elämäntyylistä heidän 
tulee käyttää erikoista vaatetusta, asua repaleisessa tiipiissä sekä pukeutua 
kesäisin talvivaatetukseen ja nukkua talvisin ilman peittoa. 288  Päinvastainen 
elämä eristää heidät helposti muista yhteisön jäsenistä ja monet heyokat 
kärsivätkin tehtävästään.289 
Myös James toimii heyokana, mutta ymmärtää tehtävänsä hieman 
perinteestä poikkeavalla tavalla. 
 
Kun salama iski minuun - - henki sanoi, että tulen työskentelemään ukkosolentojen kanssa. 
Kun työskentelen ukkosolentojen kanssa, he sanoivat olevansa Jumalan työtä tekevä käsi. - 
- Sen jälkeen ihmiset kutsuivat minua heyokaksi. Mutta se ei ole oikea ilmaisu. Me emme 
tee asioita nurin kurin. Me teemme asioita, jotka eroavat paljon muista ihmisistä. Ja asiat 
tapahtuvat päinvastoin meille. Tarkoitan, että voin kurottaa tuleen ja tarttua kuumaan 
kiveen ja nostaa sen pois, enkä pala tai mitään.290 
 
 
Käytännössä James ymmärtää eron siten, että sen sijaan että hän tekisi asiat itse 
päinvastoin, asiat tapahtuvat hänelle itselleen nurin kurin. Esimerkiksi hän antaa, 
etteivät hänen kätensä pala tulessakaan. Samalla esimerkki on viittaus Jamesin 
suureen voimaan, sillä hän voi tehdä asioita, joihin muut ihmiset eivät kykene. 
Lakotojen tavoin hän ymmärtää heyoka-voimansa tulevan ukkosolennoilta 
salaman iskettyä häneen näyssä ja hän käyttää voimaansa perinteiseen tapaan 
muiden ihmisten parantamiseen.  
Sosiaalisen aseman sekä elämäntehtävän lisäksi näyt vaikuttavat vahvasti 
myös elämän uskonnolliseen ulottuvuuteen. Ennen näkykokemusta 
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tasankointiaanin maailmankuva rakentuu muiden ihmisten kertomusten varaan, 
mutta näkykokemuksessa hän saa henkimaailmaan suoran yhteyden. Samalla 
ihminen saa omakohtaista tietoa niin maailman rakenteista kuin itsestäänkin ja 
hänen tietoisuutensa kasvaa. Näin hengistä voi tulla ihmiselle läheisiä ja hänellä 
on mahdollisuus luoda henkiin henkilökohtainen suhde.291  
Lähes kaikki haastateltavat puhuvat näkyjen vaikutuksesta omaan 
uskonnollisuuteensa. Vaikutus uskonnolliseen ajatteluun onkin yksi selvimmin 
esiin tulevista vaikutuksista haastateltavilla, sillä he kuvailevat paljon ja 
yksityiskohtaisesti sitä, millainen vaikutus näyillä uskonnolliseen elämään on.292 
 
Ehkä niin kuin uusi, syvällisempi kunnioitus kaikkea ympärillä olevaani kohtaan. Syvempi 
yhteys maan voiman ja taivaan voiman kanssa. Aina kun saan näyn, tulen enemmän 
tietoiseksi itsestäni, mutta myös vähemmän tietoiseksi, koska olen yksi osa kaikkea, 
tiedäthän, me olemme kaikki osa sitä. - - Olen ollut myös yhteydessä puihin, sillä puilla on 
henki sisällään. - - Minusta tuntuu, että minulle on annettu näkyjen kautta tietoa.293 
 
Minulla on suora yhteys ja se on meillä kaikilla. Meillä kaikilla on se yhteys. - - Epäilyksen 
varjon takana uskon, että minulla on täydellinen luottamus henkiin. - - Se antaa minulle 
valtavan määrän uskoa, kokemukset, joita minulla on ollut.294 
 
- - elän rauhassa ja kulkien vakaata punaisen tien polkua. He ovat auttaneet minua 
huomaamaan ja kunnioittamaan kaikkea. Kaikella on sielu ja henki, oli kyseessä sitten tämä 




Lainauksissa tulee esiin sekä haastateltavien suora yhteys henkimaailmaan että 
omakohtaisen tiedon lisääntyminen. Yhteys henkimaailmaan tulee esiin 
esimerkiksi siten, että henget voi nähdä ja heidän kanssaan voi keskustella.  Myös 
omakohtainen tieto tulee esiin haastateltavien kertomuksista. Stephanie kertoo 
tulevansa samaan aikaan enemmän ja vähemmän tietoiseksi omasta itsestään, sillä 
hän tuntee olevansa yksi osa kaikkea. Monet haastateltavat kokevatkin, että 
näkykokemukset vaikuttavat heidän itsetietoisuuteensa ja käsitykseen omasta 
paikasta maailmassa. 
Erityisen selvästi voimakas yhteys henkimaailmaan tulee esiin 
uskonnollisilla johtajilla kuten parantajilla. He ovat saaneet erityisen voimakkaita 
näkykokemuksia ja ovat onnistuneet demonstroimaan näkynsä voiman 
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harvinaislaatuisella tavalla.296 Parantajaksi kehittyminen vaatii usein monia vuosia 
ja useita näkykokemuksia. Olennaisinta parantajalle on etsiä tietoa ja viisautta, 
koska niiden avulla hän voi ottaa voiman käyttöönsä.297 Parantaminen tapahtuu 
useimmiten näkykokemuksen demonstroimisella, joko näyn sisältöä matkimalla 
tai sen ohjeita seuraamalla. Parantamiselle ei olekaan mitään yleisiä ohjeita, vaan 
kukin parantaja tekee työtään oman näkynsä mukaisesti. Oikeutus ja kyvyt 
parantamiseen tulevat siis suoraan näkykokemuksesta.298 Parantamisen lisäksi 
uskonnolliset johtajat voivat demonstroida voimaansa muillakin yhteisön silmissä 
erityislaatuisilla tavoilla, kuten kutsumalla paikalle metsästettäviä eläimiä, 
löytämällä kadonneita henkilöitä299 ja esineitä, ennalta näkemällä vihollisen 
liikkeitä300 tai saamalla tuoreita hedelmiä ilmestymään sydäntalvella.301 
Haastateltavista Richard ja James kykenevät demonstroimaan voimaansa 
erityisillä tavoilla.  
 
Kun olen siinä, menetän yleensä tietoisuuteni tai lakkaan hengittämästä ja silloin henget 
voivat tulla luokseni ja voivat puhua minulle silloin. - - he voivat liikuttaa kaikkea 
huoneessa, jopa ihmisiä. Pidin yhden Meksikossa, missä me olimme konkreettisen 
rakennuksen sisällä, jossa oli rautainen ovi ja se oli lukittu sisäpuolelta. Ja eräs nainen, joka 
oli ulkopuolella, siirtyi seinän läpi sisälle seremoniaan. - - Ja hulluja juttuja, niin kuin mitä 
juuri tapahtui viime seremoniassa, kun olimme Englannissa. Minulla oli pieni nukke, - - 
jonka laitoin alttarille. Ja se katosi ja henget kertoivat minulle, että se oli lukittuna 
lasivitriinissä, joka oli ollut lukittuna 150 vuotta. - - Heillä ei ollut avainta, joten heidän 
täytyi käydä läpi kaikki avaimensa ja kokeilla mikä avain sen avaisi. - - Ja kun he avasivat 
sen, se nojasi lasia vasten niin että putosi. - - Voit kysyä joiltain ihmisiltä yuwipista, koska 
uskomattomia asioita tapahtuu. Niin kuin levitaatiota, asioiden liikkumista ympäriinsä. - - 
Joskus jokin on rikki ja menee uudelleen yhteen ja korjautuu.302  
 
 
He molemmat demonstroivat voimaansa sekä itselleen että muille ihmisille ja ovat 
vakiinnuttaneet asemansa yhteisönsä parissa. He ovat saaneet myös muut ihmiset 
vakuuttuneeksi omasta voimastaan, mikä tulee esiin esimerkiksi muiden 
haastateltavien kertomuksissa yuwipin tapahtumista. Sekä Richard että James 
kertovat myös seuraavansa henkien ohjeita ja näin näkykokemukset ohjaavat 
heidän toimintaansa. Näin näyn ja siitä saatavan voiman sekä sen 
demonstroimisen välillä on suora yhteys.  
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 James puolestaan toimii työkseen alkuperäisamerikkalaisena parantajana ja 
kertoo millainen rooli näkykokemuksilla on hänen työssään: 
 
 
joskus näkyni ovat suora tapa auttaa jotakuta, joka on fyysisesti sairas. joskus ne saavat 
minut huomaamaan tulevia tapahtumia, niin että voin joko valmistaa toisia tai itseäni näihin 
tapahtumiin. joskus ne taas ovat antaneet minulle kykyjä, jotka uhmaavat ihmisen 
käsityskykyä.303 - - Siihen kuuluu paljon työtä. Rahaa ei ansaitse paljon, mutta päivät ovat 
tosi pitkiä. - - On jotain, että on tosi tunnettu ja kuuluisa. Mutta minä en halua olla. Kuka 
minä olen, ja mikä minun nimeni on, ei ole tärkeää. - - Synnyin tekemään näitä juttuja.304 
 
 
Näkyjen merkitys on hänen työssään voimakas, sillä ne ohjaavat hänen 
toimintaansa ja juuri niiden avulla hän parantaa ihmisiä. James kertoo, että tiesi jo 
pikkupoikana haluavansa ryhtyä parantajaksi isoisänsä tapaan. Tehtävä kulkee 
suvussa, mutta Jamesin voidaan myös ajatella saavan oikeutuksen parantamiseen 
näyistä, joita hän alkoi jo lapsena saada. Hän onkin valmistautunut tehtävään 
lähes koko ikänsä. Myös James demonstroi voimaansa kyvyillä, jotka ”uhmaavat 
ihmisen käsityskykyä”.  
Näkykokemuksilla on siis sekä yksilöllisiä että yhteisöllisiä vaikutuksia. 
Parhaimmillaan ne vaikuttavat koko yhteisön kehittymiseen muutosten kautta.305 
Irwinin mukaan tasankointiaanien uskonnollinen ajattelu ja käytös muuttuvat 
jatkuvasti juuri näkykokemusten myötä. Sen sijaan, että näyt olisivat vain 
stereotyyppisiä otoksia tasankojen kulttuurien uskomusmaailmasta, näyt 
nimenomaan kehittävät ja muokkaavat eri yhteisöjä. Muutokset eivät aina ole 
huomattavan suuria, mutta ne ovat jatkuneet sukupolvien ajan. Esimerkkejä 
näkyjen tuomista vaikutuksista ovat esimerkiksi metsästystekniikoissa, 
sotataidoissa ja parantamisessa tapahtunut kehitys, ja Irwinin mukaan näyt ovat 
yleensäkin kulttuuristen keksintöjen taustalla. 306  Näyt ovat myös esimerkiksi 
monien seremonioiden taustalla, sillä niistä yhteisöt saavat uusia ohjeita 
seremonioiden suorittamiseen. Kaiken kaikkiaan näkykokemuksilla on 
huomattava merkitys tasankointiaanien elämässä ja kulttuurissa, ja vaikutukset 
ulottuvat elämän kaikille osa-alueille.307   
Tutkittavieni joukossa vaikutukset eivät ole täysin samanlaisia kuin 
perinteisessä lakotojen maailmassa, sillä 2000-luvun amerikkalainen yhteiskunta 
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antaa elämälle varsin erilaiset puitteet. Tästä huolimatta vaikutukset ulottuvat 
kuitenkin samoille elämän osa-alueille. Näyt vaikuttavat haastateltavien 
uskonnolliseen elämään, elämäntehtäviin sekä ihmissuhteisiin. Yksilöllisellä 
tasolla haastateltavat kertovat näkyjen mullistaneen heidän elämänsä.308 
 
 
Minusta tuntuu, että voisin vain katsoa sitä, ja se on muuttanut minun elämäni täydellisesti. 
En tehnyt mitään vastaavaa. Ennen kuin aloin tehdä tätä, en edes tiennyt kuinka rukoilla.309 
 
Uskomatonta kyllä, mutta tämä on muuttanut elämäni.310 
 
Kun - - aloin todella kuunnella näkyjäni, kaikki on ollut ihmeellistä. - - Ihmeellisiä asioita 
on tapahtunut siitä lähtien, joten se on vaikuttanut minuun tosi hyvällä tavalla. - - Ja niin 
kauan kuin jatkan uneni elämistä ja noiden näkyjen elämistä, ihmeellisiä asioita tapahtuu.311 
 
 
Haastateltavat eivät aina määrittele, millä tavoin näyt ovat heidän elämäänsä 
muuttaneet, mutta lauseista käy kuitenkin ilmi muutoksen syvä merkitys heille. 
Erityisesti Jacob ja John painottavat, kuinka näyt ovat tuoneet heidän elämäänsä 
menestystä. Näyt vaikuttavat Singing Stonessa myös koko yhteisön elämään 
esimerkiksi seremonioiden ja jäsenten sosiaalisen aseman kautta. Näin näkyjen 
yksilölliset sekä yhteisölliset vaikutukset näyttäytyvät Singing Stonessa 
perinteiseen tapaan.  
4.2.5 Näkyjen saamistavat 
Tasankointiaanit ovat saaneet näkyjä perinteisesti kolmella eri tavalla. Näkyjä on 
saatu unissa, niitä on etsitty erityisellä seremonialla ja lisäksi tasankointiaanit ovat 
saaneet niitä spontaanisti erilaisissa stressaavissa tilanteissa. Näkyjä ja unia ei 
erotella toisistaan ja myös kirjallisuudessa käytetään rinnakkain termejä vision ja 
dream. Koska unet luokitellaan pyhiksi, myös niiden aikana ihminen voi saada 
voiman itselleen.312  
 Puolet haastateltavista kertoo saaneensa näyn unessaan.313 Vaikka näky 
tuleekin unessa, sen merkitys koetaan kuitenkin unta merkityksellisemmäksi. 
 
  
Olin unessa. Se oli kuin uni, mutta se oli niin kuin isompi uni.314 
 
Niin kuin olin sanomassa, että joskus ne ovat unia, mutta ne eivät oikeastaan ole unia. Se 
vain tapahtuu, kun olet unessa.315 
                                                 




312 Dugan 1985, 151, 152. 








Haastateltavat eivät toisin sanoen koe unissa saamiaan viestejä tavallisiksi uniksi, 
vaan ajattelevat, että niillä on jokin suurempi merkitys. Kuten Kathleen sanoo, 
kyseessä ei varsinaisesti ole uni, mutta näkykokemus tapahtuu unen aikana.  
Näyn voi saada kuitenkin myös valveilla ollessaan, esimerkiksi erilaissa 
stressaavissa tilanteissa. Näyn saaminen ei edellytä valmisteluja eikä 
uskonnollista kontekstia, vaan se voi tapahtua täysin spontaanisti.317 
Tasankointiaanien näkökulmasta voima on läsnä kaikkialla maailmassa, joten 
näkykokemus eli kohtaaminen erilaisten voimien kanssa voi tapahtua missä ja 
milloin vain.318 Kuitenkin tietyt olosuhteet antavat paremmat mahdollisuudet 
näkykokemuksen saamiseen. Erityisesti erillään olo yhteisöstä sekä erilaiset 
kärsimykset altistavat spontaaneille näkykokemuksille.319 Ollessaan eristyksistä 
yhteisöstään tasankointiaanit joutuvat stressaavaan, mahdollisesti jopa 
vaaralliseen tilanteeseen. Yksinäistä tasankointiaania uhkaavat nälkä, 
vihollisheimojen hyökkäys, vaaralliset eläimet ja vaativat luonnonolot.320 
Suojattomana ja haavoittuvaisena ollessaan ihmisen tietoisuus ja havainnointi 
ympäristöstään valpastuvat ja ihminen alkaa kiinnittää erityistä huomiota 
poikkeaviin ääniin ja liikahduksiin ympärillään. Kun apua yhteisöstä ei ole 
saatavilla, ihminen alkaa etsiä sitä itseään voimakkaammilta olennoilta, 
hengiltä.321  
Myös haastateltavani saavat näkykokemuksia erilaisissa spontaaneissa ja 
stressaavissa tilanteissa.322   
 
 
Ennen kuin muutin tänne elin vuorilla itsekseni. - - Minulle on tapahtunut siellä 
voimakkaita asioita, koska siellä ei ole ketään lähettyvillä ja syön hädin tuskin mitään ja 
syön ruokaa luonnosta ja vain ikään kuin elelen siellä.323  
 
suruun luhistumisen jälkeen - -. Joskus se on sen jälkeen, kun on ollut aivan 
luovuttamaisillani ja ponnistellut äärimmilleni.324 
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Tunsin itseni huonovointiseksi vuoristotaudin takia ennen näkyä.325 
 
Olin saunomassa ja olin tekemässä punnerruksia ja niin kuin todella kuntoilin, niin kuin 
treenasin, ja vein sen liian pitkälle.326 
 
Kun olin neljä vuotta vanha, olin auto-onnettomuudessa. Auto törmäsi minuun. Ja olin 
koomassa noin kaksi kuukautta.327 
 




Näynsaamistilanteisiin liittyy haastateltavilla sekä henkistä että fyysistä stressiä. 
Lisalla ja Heatherilla kyse on enemmän surusta ja tyytymättömyydestä omaa 
elämäntilannetta kohtaan, kun taas muilla stressi liittyy fyysisiin olosuhteisiin, 
kuten sairauteen, nälkään, väsymykseen ja liikunnalliseen rasitukseen. Jacob, 
Kathleen ja Mary ovat olleet yksin liikkeellä luonnossa kohdaten nälkää sekä 
suojattomuutta ja saaneet tällaisissa tilanteissa näyn. He ovat viettäneet luonnon 
keskellä pitkiä aikoja yksin; Kathleen 5 viikkoa ja Jacob useita vuosia. Mary ja 
Jacob mainitsevat myös paastonneensa. Jacobilla, Jamesilla, Juliella ja Marylla 
näynsaamishetket liittyvät puolestaan myös tilanteisiin, jossa he ovat 
loukkaantuneet vakavasti tai olleet lähellä kuolemaa. Sekä James että Julie ovat 
olleet auto-onnettomuudessa, mutta äärimmäisin näynsaamistilanne tapahtuu 
Marylla, joka kirjoituksensa mukaan on saanut näkyjä ollessaan kuollut. 
Vaikka näky voi tulla hakemattakin, monet tasankointiaanit etsivät näkyä 
erityisen seremonian, hambleceyan329 avulla. Duganin mukaan tasankointiaanit 
tulkitsevat hambleceyan kenties tärkeimmäksi seremoniakseen, sillä se on yksi 
heidän vanhimmista rituaaleistaan ja myös monien muiden rituaalien taustalla. 
Monet rituaalithan ovat kehittyneet nimenomaan näkykokemuksista.330 
Tasankojen kansasta riippuen hambleceyan suorittamiseen voi olla useita syitä. 
Toisten kansojen parissa hambleceya suoritetaan nuoruudessa siirtymäriittinä 
aikuisuuteen, kun taas toisilla kansoilla se yhdistetään enemmän kypsempään 
ikään.331 Hambleceyan merkittävää roolia tasankointiaanien elämässä kuvaa se, 
                                                 
325 Jane.  
326 David.  
327 James. 
328 Mary. 
329 Hambleceya on seremonian lakotan kielinen nimi. 
330 Andersson 2009, 73; Dugan 1985, 155, 156, 222; Hämäläinen 2011, 71. 
331 Dugan 1985, 131; Hultkrantz 1987, 31; Hämäläinen 2011, 72; Hämäläinen 2004 a, 153; Lowie 
1954, 158; Torrance 1994, 249. 
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että lähes jokainen mies suorittaa sen vähintään kerran elämässään ja monet 
yhteisön jäsenistä naiset mukaan luettuna useamminkin.332 
Singing Stonessa näynetsintäseremoniaan osallistuneet henkilöt ovat eri-
ikäisiä miehiä ja naisia. Haastateltavista Lisa, Richard, John, Jacob, James, 
Kathleen, Heather ja Mary ovat osallistuneet hambleceyaan. Läheskään kaikki 
Singing Stonen jäsenet eivät ole seremoniaa kuitenkaan suorittaneet. Tutkittavista 
James on suorittanut hambleceyan nuoruudessaan, mutta tietääkseni Singing 
Stone ei järjestä seremoniaa kuitenkaan lapsille. James suoritti ensimmäisen 
näynetsintäseremoniansa 13-vuotiaana isoisänsä avustuksella, mutta muuten 
haastateltavat ovat suorittaneet seremonian ilmeisesti vasta aikuisiällä. Myös 
Mary on kuitenkin suorittanut hambleceyan isoisänsä ohjaamana.  
Hambleceya on tasankointiaaneille pyhä seremonia ja siinä pyritään 
pääsemään vuorovaikutukseen suurempien voimien kanssa.333 Tarkoituksena on 
osoittaa hengille tiettyjen rituaalien avulla, että näkyä etsivä henkilö kaipaa 
itselleen uutta voimaa ja pyytää tähän hengiltä apua. On kuitenkin muistettava, 
että tasankointiaaneihin mahtuu monia kansoja, eikä heillä ole yhteistä uskontoa. 
Näin ollen näyn etsintään liittyvät rituaalit sekä niiden merkitys ja rooli 
vaihtelevat kansojen parissa. Myös yhteisöjen sisällä näynetsintäseremonian 
kaava voi vaihdella epämuodollisesta seremoniasta hyvin muodolliseen, tarkkojen 
ohjeiden mukaan suoritettuun seremoniaan. Seremonian muodollisuus riippuu 
näkyä etsivästä henkilöstä ja hänen tarkoitusperistään. Esimerkiksi kokenut 
näynetsijä voi suorittaa seremonian ilman ulkopuolisten henkilöiden apua, kun 
taas vanhemmat sukulaiset ja uskonnolliset johtajat auttavat usein 
kokemattomampia seremonian suorittajia.334 Haastateltavilla näynetsinnän 
toteutus vaihtelee myös epämuodollisesta muodolliseen. Kaikki hambleceyan 
suorittaneet haastateltavat ovat osallistuneet muodolliseen seremoniaan, mutta 
Jacob ja Mary ovat etsineet näkyä myös epämuodollisesti ilman muiden ihmisten 
apua eristäytyen yksin luonnon keskelle.  
Rituaalit ja niiden muodollisuus vaihtelevat yhteisöstä ja yksilöstä 
toiseen,335 mutta eri kansojen näynetsintäseremonioissa on silti havaittavissa 
yhteisiä piirteitä. Ensinnäkin seremonia vaatii tietyt valmistelut, joilla yksilö 
osoittaa hengille oikeat tarkoitusperänsä sekä vilpittömän halunsa etsiä voimaa 
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itselleen.336 Perinteisesti valmisteluihin kuuluu itsensä puhdistaminen 
hikimajassa337 ja seremoniaa varten riisuutuminen. Seremonia suoritetaan usein 
melkein alasti pelkkä viitta vaatteena, mikä symboloi näynetsijän riippuvaisuutta 
henkien avusta. Seremonian suorituspaikkaan kannetaan tupakkaa ja piippu,338 
sillä piipun polton ajatellaan vahvistavan rauhanomaisia suhteita henkiin.339 
Seremoniassa piipunpoltto ja rukous yhdistyvät toisiinsa ja molempiin liittyvät 
tietyt käyttäytymiskoodit.340 Ennen seremonian varsinaista aloittamista 
seremoniapaikka on puhdistettava ja siellä on suoritettava tietyt rituaaliset eleet. 
Lakotojen täytyy puhdistaa noin ihmisen mittainen alue kaikesta elollisesta341 ja 
tuoda mukanaan neljä tupakkanyyttiä sekä hengille osoitettua lippua. Liput 
kiinnitetään jokaiseen ilmansuuntaan myötä päivään kiertäen. Näynetsijän on 
rukoiltava kaikkia voimia ja ilmaistava heille oma avuntarpeensa ja 
riippuvaisuutensa hengistä.342 Usein myös näynetsijän sukulaiset rukoilevat 
seremonian aikana näynetsijän puolesta, jotta hän saisi itselleen voimallisen 
näyn.343 
Singing Stonessa hambleceya suoritetaan yhteisön johtajan ja paikalle 
saapuvien tukijoiden avustuksella. Seremonia alkaa Singing Stonessa hikimajalla, 
jossa lauletaan, rummutetaan ja rukoillaan henkiä. Sisään kannetaan kuumia kiviä 
ja kiville kaadetaan vettä. Piiput tuodaan sisään ja vähissä vaatteissa olevat 
näynetsijät peitetään vilteillä. Kun hikimajaseremonia päättyy, näynetsijät 
kuljetetaan autoilla näynetsintäpaikalle Sangre de Cristo -kukkuloiden rinteille. 
Jokaiselle näynetsijälle on varattuna oma näynetsintäpaikkansa, eivätkä he voi 
olla seremonian aikana yhteydessä toisiinsa. Seremoniapaikalle kannetaan vilttejä, 
salviaa, tupakkanyyttikeppejä, rukousnauhoja sekä piippu. Näynetsijät kuljetaan 
paikalle hiljaisuudessa ja matkan aikana pysähdytään rukoilemaan kahdesti. 
Seremoniapaikalla Singing Stonen johtaja antaa näynetsijälle ohjeita tulevaa 
koitosta varten ja kiittää häntä antamastaan uhrauksesta. Maahan levitetään 
salviaa ja tupakkanyyttikepit asetetaan maahan. Keppien ympärille kierretään 
rukousnauhoja niin että näynetsijä jää nauhojen keskelle. Lopuksi johtaja rukoilee 
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näynetsijän puolesta ja laulaa tukijoukkojen kanssa lakotaksi. Näynetsijä jää yksin 
ja pääsee aloittamaan näkynsä etsimisen. Seremonian aikana hänen on käsiteltävä 
piippua rituaalisesti oikein ja rukoiltava neljään ilmansuuntaan, maalle ja 
taivaalle.344 
Hambleceyan kesto voi vaihdella yhdestä vuorokaudesta yli kymmeneen 
vuorokauteen.345 Yleinen pituus seremonialle on neljä päivää, sillä se on monille 
tasankojen kansoille pyhä luku.346 Seremonian kestosta riippumatta näynetsinnän 
aikana ei saa syödä eikä tavallisesti juodakaan mitään. Usein seremonian kestoa ei 
määritetä etukäteen laisinkaan, vaan seremonia kestää niin kauan kunnes 
näynetsijä saa näyn tai hän on liian heikossa kunnossa jatkaakseen seremoniaa.347 
Seremonian aikana näynetsijä polttaa piippua ja rukoilee henkiä keskittyen näyn 
saamiseen. Öisin hän saa käydä maahan pitkälleen esimerkiksi salviapedin tai 
biisoninnahan ylle, mutta silloinkin hänen on säännöllisesti noustava 
rukoilemaan.348 Seremonia on muutenkin vaativa kokemus sen suorittajalle. 
Siihen voi liittyä itsensä uhraamista ja itsensä kiduttamisen muotoja. Näynetsijä 
saattaa esimerkiksi veistää siivuja nahastaan tai leikata itseltään sormen tai sen 
pään pois.349 Lakotan kielinen nimi seremonialle, hambleceya, (englanniksi crying 
for a vision) tarkoittaa kirjaimellisesti näyn perään itkemistä. Näkyä etsiessään 
ihmisen onkin samalla itkettävä osoittaakseen oma vaivaisuutensa.350  
Haastateltavien kokemukset hambleceyan sisällöstä seuraavat pitkälti 
lakotojen perinteestä tuttua kaavaa.  
 
 
- - pappani laittoi minut kukkulalle, kutsuen sitä hambleceyaksi, mitä ihmiset sanovat 
näynetsintäseremoniaksi. Ja hän vei minut ylös, kun olin 13 ja ohjeisti minua, kun kävelin 
kukkulalle. - - ”Älä pakene sitä, tai joudut pakenemaan pelkojasi loppuelämäsi.” - - 
Ensimmäisenä päivänä rukoilin ja rukoilin ja rukoilin, mutta henki ei tullut. Ja seuraavana 
päivänä sama asia ja kolmantena päivänä sama asia.351 
 
Ja neljäntenä vuonna oli 13 päivää, jossa oli sama asia. Neljä päivää ilman ruokaa tai vettä. 
He tulivat viidentenä päivänä teen ja hedelmien kanssa ja viivyin kaksi päivää. He tulivat 
kahdeksantena päivänä veden ja hedelmien kanssa ja viivyin kolme päivää lisää. Ja sitten 
he tulivat kymmenentenä päivänä lihan, veden, hedelmien ja maissin kanssa ja viivyin vielä 
neljä päivää.352 
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Näynetsintäseremoniat ovat haastateltavilla useimmiten neljän vuorokauden 
mittaisia,353 mutta Mary, Lisa ja Kathleen ovat suorittaneet myös pidempiä 
seremonioita. Lisan pisin seremonia on ollut 13 päivää ja Kathleen on viettänyt 
vuorilla aikaa viisi viikkoa käyden välillä muutamia päiviä kotonaan. Seremonian 
pituudesta riippuu, paastoavatko haastateltavat osittain vai kokonaan. Singing 
Stonessa järjestettävissä neljän vuorokauden seremonioissa syöminen ja juominen 
ovat kokonaan kielletty, mutta esimerkiksi Lisa kertoo oman 13 päivän 
seremoniansa sisältäneen rituaalista syömistä. Kuten puolestaan Jamesin puheesta 
käy ilmi, näynetsintään kuuluu olennaisena osana rukoilu. Yhteisön johtaja 
kehottaa myös näynetsijöitä rukoiluun seremonian aikana, mutta ei anna tarkkoja 
ohjeita siitä, kuinka paljon osallistujien olisi syytä rukoilla. Singing Stonessa 
harrastetaan myös muodollisia lihauhreja, mutta varsinaisesta itsensä 
kiduttamisesta kukaan haastateltavista ei mainitse. Muodollinen lihauhri tarkoittaa 
tässä tapauksessa sitä, että yhteisön johtaja veistää näynetsijöiden ihoon veitsellä 
pintanaarmun.354 
Kuten spontaanisti saaduissa näkykokemuksissa, myös 
näynetsintäseremoniassa oleellista on kohonnut tietoisuudentila ja valpastunut 
huomiointikyky. Kun spontaaneissa näkykokemuksissa tietoisuus ympäristöstä on 
valpastunut automaattisesti, näynetsintäseremoniassa ympäristöön on kiinnitettävä 
huomiota tietoisesti.355 Huomion on oltava täydellisesti näynetsinnässä eikä 
muissa epäolennaisemmissa asioissa. Kohonneen tietoisuudentilan lisäksi 
rituaalein etsittyjä näkyjä yhdistää kuitenkin moni muukin asia spontaanisti 
saatuihin näkykokemuksiin. Vaikka toisessa tapauksessa näkyä etsitään tietoisesti 
ja toisessa se tulee yllättäen, olosuhteet ovat usein molemmissa tilanteissa 
samat.356 Eristäytyminen yhteisöstä, nälkä ja jano sekä erilaiset kärsimykset, 
olivat ne sitten itse aiheutettuja tai ympäristöstä johtuvia, tekevät ihmisestä 
avuttoman ja haavoittuvaisen. Tässä tilassa ihminen on vastaanottavainen avulle 
ja erilaisille kokemuksille, mikä altistaa ihmisen myös näkykokemuksen 
saamiselle. Voisikin kysyä, onko mahdollista, että perinteen ja omien motiivien 
sijaan oikeanlaiset olosuhteet olisivat tasankointiaanien näkykokemusten 
taustalla.357  
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4.2.6 Näkyihin liittyvät tunteet  
Näynsaamistilanteisiin liittyy usein pelkoa ja ahdistusta.358 Pelon ja ahdistuksen 
taustalla ovat usein näkykokemusta edeltävät olosuhteet sekä kohonnut 
tietoisuudentila.359 Clark Wissler kirjoittaa, että ensimmäisenä yönä saapuva 
selittämätön pelko ajaa monet mustajalat keskeyttämään näynetsintäseremonian. 
Kokeneetkin näynetsijät voivat tuntea seremonian liian koettelevaksi omalle 
sietokyvylleen ja keskeyttää seremonian.360 Näkykokemuksen saaminen ja 
henkien kohtaaminen tekevätkin näynetsijään usein niin syvän vaikutuksen, että 
tilanne aiheuttaa samalla pelkoa.361 Pelko ja ahdistus syntyvät kuitenkin myös 
näkykokemusten sisällöistä.362 Henget voivat näyttäytyä näynetsijöille pelottavilla 
tavoilla ja niiden on tulkittu näin testaavan näynetsijän rohkeutta.363 Pelottavalla 
näkykokemuksella henki voikin yrittää saada näynetsijän keskeyttämään 
seremonian ja ajaa näynetsijän takaisin yhteisönsä pariin. Näynetsijälle voi 
ilmaantua näkykokemuksessa esimerkiksi kuolemaa symboloivia eläimiä ja 
objekteja, mikä luonnollisesti aiheuttaa ihmisessä ahdistusta.364  
Myös monet haastateltavista kokevat pelkoa ja ahdistusta näkyä 
saadessaan.365 Pelko liittyy heillä sekä näynsaamistilanteen olosuhteisiin että 
näkyjen sisältöihin.  
 
 
Olin vihainen jokaiselle, olin niin kuin ääääh, että minä en ole tekemässä tätä suunnitelmaa. 
Että en halua olla enää tekemisissä teidän kanssanne, olen vain saanut tarpeekseni tästä.366 
 
- - myös pelkoa voimista, jotka ovat läsnä, joita en ymmärrä tai tunne tai jotka näyttävät 
oudoilta ja tuntemattomilta ja rukoilen suojelua.367 
 
Monet kerrat tietoisuus on hautautunut pelkoon ja tuntemukseen, että demonit ovat 
hyökänneet kimppuuni. - - Minulla on tunne siitä, että loppu on lähellä tai että 
maailmanloppu on tulossa.368 
 
Olen saanut myös todella kauhistuttavia näkyjä - - niin kuin kaupunkien palavan ja sen 
tason juttuja, - - niin kuin näkyjä kuolemasta ja tuhosta.369 
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Lisa, John ja David ovat kokeneet pelkoa ennen näyn tulemista ja ainakin Johnilla 
ahdistus liittyy näynetsintäseremonian haastavuuteen. Lisa saattaa myös pelätä 
voimia, joiden kokee olevan läsnä näynsaamistilanteessa ja jotka ovat hänelle 
vieraita. Jacobilla, Jamesilla ja Matthewilla pelko liittyy näkykokemuksen hurjiin 
sisältöihin kuten kuolemaan ja tuhoon. James puolestaan on pelännyt 
ensimmäisen näynetsintäseremoniansa aikana ollessaan kukkulalla 
ukkosmyrskyssä, mutta hänen isoisänsä kielsi häntä osoittamasta pelkoa. 
Kertomuksesta käy ilmi lakotojen perinteestä tuttu tapa, jossa näynetsijää 
kielletään pakenemasta pelottavia näkyjä seremonian aikana.370 
  Varsinkin miehillä näynsaamistilanteisiin liittyy erityinen tunnelataus. 
Miespuolisten tasankointiaanien odotetaan arkielämässä olevan pelottomia ja 
rohkeita, eikä tunteiden näyttäminen ole miehille sopivaa sotaretkiä ja 
kuolemantapauksia lukuun ottamatta. Näynsaamistilanteet luovatkin miesten 
elämässä poikkeuksen syvien tunteiden näyttämiseen,371 sillä näynetsijän 
odotetaan osoittavan hengille oma vajavaisuutensa, avuntarpeensa ja 
riippuvaisuutensa hengistä. Näynetsijän tulee käyttäytyä siten, että henget 
säälisivät näynetsijää ja näin antaisivat hänelle näyn ja voiman. Omat tunteet 
tarvitsevuudesta, riippuvaisuudesta ja vajavaisuudesta tuleekin osoittaa 
voimakkaasti, jotta henget säälisivät näyn etsijää. Säälittävyyden lisäksi 
näynetsijän tulee osoittaa myös syvää kunnioitusta hengille. Myöskään pelkkä 
tunteiden näytteleminen ei riitä, vaan tunteet on tunnettava täydestä sydämestä.372 
 Osallistujat kuvaavat eri tavoin omaan vajavaisuuteen sekä henkien 
kunnioitukseen liittyviä tunteitaan. 
 
 
- - jokainen seremonia on nöyryyttävä ja usein epämiellyttävä tai jopa sietämättömän 
tuskallinen asia.373 
 
Olin näynetsintäseremoniassa ja se oli minun kolmas päiväni ja oli satanut koko ajan. Ja oli 
- - isoja jääpalloja ja satoi lunta ja sadetta ja paljon salamoita, paljon ukkosta. Kolme päivää 
olin istunut sen vuoren huipulla antaen vain sateen valua alas. Ja olin todella väsynyt ja 
ajattelin, etten kestäisi enää kauempaa. Ja tavallaan huusin henkiä, niin kuin että pliiis, minä 
tarvitsen merkin. Tarvitsen merkin, että te kuuntelette ja katsotte ja että te kuulette. - - Niin 
kuin, tarvitsen jotain. Minä haluan näyn, pliis!374 
 
Ehkä uusi syvä kunnioitus kaikkea ympärillä olevaani kohtaan.375 
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Vajavaisuuden osoitus tulee osallistujilla ilmi sekä tyytymättömyytenä itseä 
kohtaan376 että tunteena seremonian äärimmäisestä rankkuudesta ja oman 
sietokyvyn rajoista.377 Jacob kertoo istuneensa kolme vuorokautta vuorella sateen, 
lumen, jään ja salamoiden tullessa alas taivaalta. Hän kääntyy henkien puoleen 
äärimmäisen väsyneenä ja saa lopulta voimakkaan näyn.  Jason, Stephanie, 
Heather ja Mary puolestaan kertovat syvästä kunnioituksesta, jota he ovat 
tunteneet näkyjen saannin aikana ja jälkeen.  
Pelon ja kunnioituksen lisäksi näyt herättävät saajissaan myös muita 
tuntemuksia. Powers kirjoittaa Wayne-nimisestä pojasta, joka näkyä saadessaan 
tunsi olonsa pelon ja kunnioituksen lisäksi rauhalliseksi sekä seesteiseksi ja myös 
nauroi näylleen. Pelottavien tapahtumien keskellä hän koki olonsa luottavaiseksi 
tuntien, ettei hänelle tapahtuisi mitään pahaa.378 Myös Lisa, Justin ja Mary 
kertovat tuntevansa rauhaa ja luottamusta näkyä saadessaan.  
 
 
Sen aikana olen aina rauhallinen, valpas ja tietoinen - - ja jälkikäteen olen tuntenut ensin 
syvää kunnioitusta, kuin menisin taivaaseen, ja tuntenut oloni rauhalliseksi ja miellyttäväksi 
kaikesta, mistä voisin tuntea tuskaa - -.379 
 
Pelkään yleensä käärmeitä, mutta olin tosi rauhallinen ja tunsin olevani suojeltu ja lämmin. 
- - Minusta tuntui lämpimältä ja niin kuin minulla olisi peitto kiedottuna ympärilleni. 
Tunsin olevani suojeltu ja rauhassa. Rauhassa itseni kanssa.380 
 
 
Rauha ja luottamus tulevat heillä esiin sekä hyvänolon- että 
turvallisuudentunteena. Justin kuvailee, kuinka hän tuntee olonsa lämpimäksi ja 
suojelluksi, kuin hänellä olisi peitto yllään. 
4.3 Uushenkisyyden vaikutteet 
Kuten monelle muulle uskontotieteen käsitteelle, uushenkisyydelle ei ole 
olemassa yhtä yleisesti hyväksyttyä määritelmää. Tutkimuksen lähtökohdista 
riippuen nimitys saa erilaisia merkityksiä, jotka voivat olla keskenään enemmän 
tai vähemmän samankaltaisia.381  Määrittelemistä vaikeuttaa se, ettei 
uushenkisyys ole organisoitunut instituutio, vaan henkisyyden muoto, johon 
mahtuu hyvin monenkirjava joukko erilaisia uskomuksia ja käytänteitä. 382 Toisin 
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sanoen ei ole olemassa yhtä yksittäistä uushenkisyys-liikettä, joka olisi opeiltaan 
ja toiminnaltaan yhdenmukainen.383 Uushenkisyyden kannattajat eivät ole 
myöskään keskenään homogeeninen ryhmä ihmisiä, vaan kannattajat sitoutuvat 
uushenkisyyden harjoitukseen hyvin erilaisissa määrissä. Osa kannattajista 
harjoittaa uushenkisyyttä hyvin intensiivisesti, kun taas toisten ihmisten 
ajattelussa on vain pieniä vivahteita uushenkisyyden suuntaan. Hyvä kysymys 
onkin, ketä voi kutsua uushenkisyyden harjoittajaksi. On myös syytä muistaa, että 
uushenkisyys on tutkijoiden käyttämä käsite, jota kaikki kyseisen henkisyyden 
muodon kannattajat eivät itse katso edes harjoittavansa.384   
Vaikka uushenkisyys tarkoittaakin eri ihmisille eri asiaa, joitain merkittäviä 
piirteitä on kuitenkin syytä koota yhteen. Ellie Hedges ja James A. Beckford ovat 
tarkastelleet uushenkisyyttä perheyhtäläisyyden käsitteellä. Uushenkisyyteen 
kuuluu toisin sanoen joukko tiettyjä ominaisuuksia, mutta kannattajan ei tarvitse 
kuitenkaan täyttää jokaista ominaisuutta. Mikään ominaisuus ei ole siis 
välttämätön, eikä ilmiön tarvitse sisältää tiettyä lukumäärää piirteitä ollakseen 
uushenkisyyttä. Tästä seuraa toki ongelmia määriteltäessä henkisyyden muotojen 
rajatapauksia, jolloin ei ole selvää kuuluuko ilmiö uushenkisyyteen vai ei. Koska 
uushenkisyys on luonteeltaan kuitenkin niin monitahoista, katson 
perheyhtäläisyysmallin kelvollisimmaksi tavaksi sitä lähestyä. Seuraavaksi 
tiivistän tutkijoiden esittämiä merkittävimpiä ja yleisimpiä uushenkisyyteen 
kuuluvia piirteitä ja analysoin omaa aineistoani kyseisten piirteiden valossa. 385  
4.3.1 Suhde muihin uskontoihin 
Uushenkisyys ammentaa paljon muista maailmankatsomuksista kuten itämaisista 
perinteistä.386 Uushenkisyyden kannattajat eivät ajattele, että heillä olisi yksi ainoa 
totuus, jonka avulla ihminen voi pelastua. He näkevät muiden uskontojen ja 
henkisyyden muotojen olevan useimmiten tasavertaisia oman henkisyytensä 
kanssa ja ajattelevat, että niistä voi ottaa myös oppia. Uushenkisyyden harjoittajat 
eivät myöskään vaadi tai odota muiden ihmisten seuraavan itseään tai halua 
etteivät uushenkisyyden kannattajat ottaisi vaikutteita muista henkisyyden 
muodoista.387 Kuitenkin perinteinen auktoriteetti ja kirkko päätyvät helposti 
kritiikin ja kyseenalaistamisen kohteeksi, ja kristinuskon piiristä vaikutteita 
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etsitäänkin vähemmän. Kristittyjen Jumala nähdään kateellisena Jumalana, joka 
vaatii itselleen täydellistä uskollisuutta. Kristittyjen Jumalan ajatellaan myös 
pitävän uushenkisyyden harjoittajien henkistä etsintää turhana.388 Kirkko taas 
nähdään usein liian organisoituneena yhteisönä, jonka ei katsota vastaavan 
henkisten etsijöiden tarpeisiin.389  
 Myös haastateltavat ammentavat muista uskonnoista aineksia omaan 
henkisyyteensä, mikä tulee esiin erityisesti seuraavassa luvussa. Justin kuvailee, 
kuinka Singing Stonen isäntäperhe ei puolestaan halua tuputtaa omaa uskoaan 
kellekään. ”He eivät yritä muuttaa uskoasi tai uskontoasi tai mitään sellaista. He 
eivät sano mitään harhaanjohtavaa. He todella toivottavat sinut tervetulleeksi 
olemaan henkien kanssa, heidän henkiensä, ja näkemään mihin se johtaa. - - Eivät 
painostamalla sinua, vaan antamalla sinun ottaa se omanasi.”390 Kukaan muukaan 
haastateltavista ei kerro kohdanneensa Singing Stonessa vaatimusta uskoa 
ainoastaan yhteisön omaan uskomusmaailmaan. Kuten Justin toteaa, isäntäperhe 
toivottaa tervetulleeksi kaikki ihmiset taustasta riippumatta eikä odota heidän 
luopuvan omista uskomuksistaan. 
 Uushenkisyyden tapaan myös kristinusko on ainoa kritiikkiä osakseen saava 
uskonto haastateltavilla. Siihen kohdistuu kritiikkiä kuitenkin varsin vähän, sillä 
vain Justin ja Jacob kritisoivat kirkkoa suoraan.  
 
 
Minä synnyin ja kasvoin katolilaiseksi. Syntymästäni kahdeksanteentoista ikävuoteen asti 
osallistuin katolisen kirkon toimintaan. Ja se tuntuu minusta hassulta, koska koko tänä 
aikana kun olin katolilainen, en koskaan kokenut niin paljon uskoa ja muuta kuin tullessani 
tänne yhdeksi viikoksi. - - Minulle katolisuus on, tiedäthän, usko, usko, usko! Mihin?391 
 
Se on suora kokemus verrattuna johonkin, mitä joku kertoo sinulle. Niin kuin monet 
ihmiset käyvät kirkossa. Ja yleensä suuren osan ajasta pappi puhuu Jumalasta. Kun taas 
täällä teet asioita. Täällä on parantaja, mutta hänen pyhyytensä perustuu siihen, että sinä 




Justinilla kritiikki kohdistuu siihen, että juuri katoliselta kirkolta on kohdistunut 
häneen vaatimus uskoa, mutta hän ei osaa edes kertoa mihin hänen pitäisi uskoa. 
Sekä Justin että Jacob arvostavat myös suoraa kokemusta henkimaailmasta, jota 
he eivät ole kirkosta kokeneet saavansa.  
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Uushenkisyys ammentaa paljon alkuperäiskansojen perinteestä ja monesti 
uushenkisyyden harjoittajien suhde kansaan, jolta he vaikutteita ottavat, nähdään 
monin tavoin haasteellisena. Alkuperäisamerikkalaiset ovat kritisoineet 
uushenkisyyden harjoittajia oman perinteensä lainaamisesta erityisesti neljästä 
syystä. Ensinnäkin kritiikkiä aiheuttaa uskonnon kaupallistuminen ja sillä 
rahastaminen. Seremonioita myydään jokaiselle, joka on valmis maksamaan ja 
rahaa peritään esimerkiksi seremonioista, työpajoista, kirjoista ja erilaisista 
uskonnollisista objekteista kuten piipuista. Rahastaminen ja seremonioista 
hyötyminen voidaan nähdä erityisen ongelmallisena, koska monet 
alkuperäisasukkaat itse kärsivät köyhyydestä. Toisekseen uushenkisyydessä kuka 
tahansa voi päättää ryhtyä alansa ammattilaiseksi vain yhden kurssin tai työpajan 
jälkeen. Alkuperäisamerikkalaisissa yhteisöissä uskonnollinen johtaja saa 
perinteisesti usean vuoden koulutuksen ja sitä myötä pätevyyden vain tiettyjen 
seremonioiden suorittamiseen. Uushenkisyydessä seremoniat järjestetään myös 
irrallaan alkuperäisestä kontekstistaan. Tällöin uushenkisyyden harjoittajilta voi 
puuttua täysin kontakti siihen kansaan, jolta seremoniat on otettu. Uushenkisyys 
on luonteeltaan hyvin yksilökeskeistä, kun taas alkuperäiskansoilla seremoniat 
tähtäävät yhteisön kehitykseen ja hyvinvointiin. Lisäksi uushenkisyys sekoittaa 
alkuperäiskansojen perinnettä muihin perinteisiin ja maailmankatsomuksiin. 
Alkuperäisamerikkalaiset näkevät tällaisen toiminnan vaarallisena seremonian 
suorittajille, sillä heidän perinteessään oikean protokollan noudattaminen nähdään 
ehdottoman tärkeänä seremoniaan osallistujien turvallisuuden kannalta. Amerikan 
alkuperäisasukkaat uskovat, että seremoniat ovat voimallisia ja siksi niihin tulisi 
suhtautua varovaisesti ja kunnioittaen.393  
Singing Stonen isäntäperhe toivoo saavansa seremonioihin osallistumisesta 
rahaa lahjoituksina, mutta ei varsinaisesti rahasta seremonioilla. Myös sellaiset 
ihmiset ovat seremonioihin tervetulleita, joilla ei ole varaa niistä maksaa. Pyydetyt 
lahjoitusten summat ovat myös varsin kohtuullisia ottaen huomioon, että 
isäntäperhe ruokkii ja majoittaa vieraat maillaan. Seremonioita suorittava johtaja 
on opiskellut seremonioita myös useita vuosia ja pitää protokollan noudattamista 
erittäin tärkeänä. Hän ohjeistaa seremonian suorittajia yksityiskohtaisesti ja ohjeet 
seuraavat lakotojen perinnettä. Lisäksi hän kertoo olevansa lakotaksi adoptoitu 
hunka, mutta hänen nykyiset yhteytensä lakotoihin jäävät varsin epäselviksi.  
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Uushenkisyyden ja alkuperäiskansojen perinteen asettaminen toistensa 
vastakohdiksi ei ole kuitenkaan näin mustavalkoista. Tutkiessaan samanismia 
Thomas A. Dubois on todennut, että usein uussamanismin ja perinteisen 
samanismin välille on vaikea tehdä selvää eroa. Perinteinenkin samanismi 
muuttuu ajan myötä ja vanhoja perinteitä elvytetään uudelleen käyttöön.  Kun 
yhteisön perinteisiä tapoja aletaan modernisaation myötä romantisoida, tavat 
muuttuvat alkuperäisistä helposti hieman toisenlaisiksi. Hänen mukaansa 
uussamanismia voidaankin löytää eripuolilta maailmaa ja sekä alkuperäiskansat 
että länsimaalaiset ihmiset harjoittavat sitä.394  
Osalla haastateltavista on nähtävillä näkemys, jonka mukaan lakotojen 
perinne on muuttunut historian saatossa lähemmäs panintianismia.395 
 
 
Kaikki nämä seremoniat ovat aika pitkälti lakotojen, jopa eri heimojen kuten cherokeiden ja 
choctawien, minun kansani. Jos he järjestävät hikimajan, se on luultavasti lakotojen maja. 
Joten se on vähän niin kuin tullut standardiksi. Ja joskus me pidämme peyote-seremonioita, 
tai jopa aurinkotansseja navajojen kanssa.396 
 
Shoshoni- ja lakotaseremoniat ovat melkein identtisiä. - - Seremonioiden juuret ylittävät 
heimojen rajat. - - Ihmiset ovat ihmisiä, enkä tee heidän välillään eroa.397 
 
Luulen, että jopa toiset parantajat muista perinteistä tekevät lakotojen tyylin.398 
 
 
Haastateltavat uskovat muiden kansojen toteuttavan seremonioita samalla tavalla 
ja uskovat lakotojen seremonioiden kuuluvan kaikille ihmisille. 
Ristiriita syntyy kuitenkin siitä, että osa lakotoista on vaatinut muita kansoja 
lopettamaan seremonioidensa väärinkäytön. Vuoden 1993 kesäkuussa 500 lakota-, 
dakota- ja nakotakansojen edustajaa laativat julistuksen, jossa he vastustivat 
lakotojen uskonnollisuuden väärinkäyttöä. 10 vuotta myöhemmin myös lakotojen 
pyhän piipun nykyinen säilyttäjä, Arvol Looking Horse laati julistuksen, jossa hän 
vaati lakotaseremonioiden kieltämistä ei-alkuperäisiltä asukkailta. Lakotoillakaan 
asiasta ei ole silti yhdenmielisyyttä, vaan osa heistä, kuten Leonard Crow Dog, 
toteuttaa perinteisiä seremonioita kaikille ihmisille kansaan katsomatta. Tilanne 
herättää kysymyksen, kenellä on oikeus päättää siitä, kuka saa järjestää ja 
osallistua lakotaseremonioihin. Asiaa monimutkaistaa entisestään se, etteivät 
kaikki alkuperäisamerikkalaisetkaan suorita seremonioitaan protokollan mukaan. 
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Esimerkiksi chippewa-kansasta peräisin oleva Sun Bear on tehnyt bisnestä 
kansansa perinteellä ja perustanut länsimaalaisille oman heimon, jossa hän 
suorittaa alkuperäisamerikkalaistyylisiä seremonioita kaikille ihmisille.399 
Ihmisellä voikin olla suhteita johonkin alkuperäiskansaan, mutta hän voi ottaa 
oppia myös muista perinteistä, kuten uushenkisyydestä.400 
Singing Stonessa lakotojen seremonioita järjestävät nimenomaan muista 
alkuperäiskansoista polveutuvat henkilöt. Heistä ainoastaan Richard kuvailee 
yhteyksiään lakotoihin.  
 
 
Tein näynetsintäseremonian kun olin 21-vuotias, miehen kanssa, jonka nimi oli Jerry 
Chaland, tunnettu myös Ravenwolfina. Hän piti minulle näynetsintäseremonian ja hän oli 
Leonard Crowdogin oppilas. Sitten kun tulin Crestoneen, tein seremonian (nimestä ei saa 
selvää) kanssa. Hän on Meksikon intiaani, mutta hän opiskeli Leonard Crowdogin kanssa 
myös. Joten kaikki nämä eri yhteydet näyttäisivät tulevan Leonard Crowdogista. Ja sitten 
James Crowdog, joka opetti minulle yuwipi-seremonian, hän on Leonardin poika.401 
 
 
Richardin mukaan sekä Leonard Crowdogin oppilaat että poika ovat opettaneet 
hänelle lakotojen perinnettä. Erikoista on, ettei Leonard Crowdogilta vaikuttaisi 
kuitenkaan löytyvän James-nimistä poikaa ja Internetin keskustelupalstoilla myös 
suoraan kielletään Jamesin olevan Leonardin jälkeläinen.402 Richard itse kuvailee 
Jamesia seuraavalla tavalla: 
 
Mies, joka antoi minulle yuwipi-seremonian, hän oli James Shot With Two Arrows, James 
Crow Dog. Hän tiesi paljon asioita. Hän tiesi lääketieteellistä tietoa, hän tiesi kaiken 
sairauksista. - - Hän tunsi hypnoosin, hän tunsi kiropraktiikan, - -, länsimaisen lääketieteen. 
Mutta sitten hänellä oli tapana käyttää kristallipalloa, joka katsoo kehon läpi röntgenin 
tavoin. Ja hän tunsi rohdot. - - Joten monet parantajat, lakotat, jopa täysveriset, he tietävät 
kaikenlaisia muita asioita. Jotkut heistä kääntyvät jopa New Agen puoleen.403  
 
 
Richardin kuvauksen mukaan Leonard Crowdogin poika harjoittaisi siis 
kristalleista päätellen itse uushenkisyyttä. Tämän tutkielman puitteissa ei 
valitettavasti ole mahdollisuutta tutkia, kuka James Crowdog on ja mitkä ovat 
Richardin yhteydet lakotoihin. Richardin kertomus kuvastaa kuitenkin hyvin 
auktoriteettiin liittyviä ongelmia, joiden ratkaiseminen ei ole usein yksinkertaista. 
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Ottaessaan vaikutteita muista uskonnoista ja henkisyyden muodoista, 
uushenkisyys on luonteeltaan hyvin eklektistä. Eri tutkijat kuvaavat samaa ilmiötä 
lukuisin eri tavoin kutsuen uushenkisyyttä esimerkiksi henkiseksi 
supermarketiksi, tavarataloksi, markkinapaikaksi ja sirkukseksi. 
Uushenkisyydessä toisin sanoen poimitaan sopivia henkisyyden muotoja sieltä 
täältä itselle sopivaksi kokonaisuudeksi, joka kaikilla uushenkisyyden 
kannattajilla on yksilöllinen.404 Valinnoissa painottuvat erityisesti intuition sekä 
omien kokemusten merkitys.405 Ihmisen varttuessa omaa henkisyyttä voi muokata 
kulloiseenkin elämäntilanteeseen sopivaksi.406 Omaa valinnanmahdollisuutta 
perustellaan sillä, että koska jokainen ihminen on erilainen, yksilölle sopii myös 
omaan identiteettiin muokattu henkisyys. Eri perinteistä otettujen ainesten ei 
tarvitse sopia saumattomasti yhteen, vaan oppien välillä voi olla myös 
ristiriitaisuuksia. Tämä on selitettävissä sillä, että näennäisten eroavaisuuksien 
takana eri uskontoperinteiden välillä vallitsee pohjimmiltaan ykseys.407  
 Myös useimpien haastateltavien puheessa on nähtävissä eklektisiä 
piirteitä.408 Tämä tulee näkyviin niin näkykokemuksissa, toiminnassa kuin 
uskomuksissakin. Näkykokemuksissa esiintyy esimerkiksi ulkoavaruuden 
olentoja,409 jumalattaria,410 keijuja411 ja egoja.412 
 
 
Näin selvästi Willendorfin Venuksen (veistos Jumalattaresta, joka ajoittuu noin vuoden 
30 000 eKr. tienoille). Tunsin äärimmäistä rakkautta ja surua samaan aikaan. - - Hän sanoi, 
että se mitä tein muutti kaiken ja hän oli Viisauden Jumalatar. - - Olen nähnyt hämäriä 
aaveiden hahmoja. Jotkut olivat keijuja, jotkut isoja Henkiä, jotkut vaelsivat hikimajan 
pimeydessä.413 
 
Olen kokenut näkyjä energiasta ja valosta tanssimassa tulen ympärillä peyote-seremoniassa 
ja hikimajassa.414 
 
En tiennyt mitä minun pitäisi tehdä, joten otin valtavan pallon peyotea ja se näytti minulle 
kaikki egoni. - -  Mutta sitten yhtäkkiä kaikki nämä kasvot tulivat, ja ne olivat kaikki minun 
egojani, ja näyttivät minulle blaa, blaa, blaa, blaaaa, tämä olet sinä ja tämä on se, joka olet 
juuri nyt. - - sanoin, että niiden kasvojen näkeminen ei aiheuta minussa mitään, se ei pelota 
minua. En välitä siitä, kuinka inhottavia kasvot ovat, koska tiedän, että ne näytetään 
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tarkoituksella. Ja ymmärsin, että sen tarkoituksena oli näyttää minulle egoni. - - Sanoin, 
ettei tämä toimi minulle, joten kasvot lopettivat. Sitten minulle tuli paljon parempi, 
oksensin paljon sen jälkeen. Minusta tuntui kauhealta, vatsaan sattui tosi pahasti ja oksensin 
ja minusta tuntui loistavalta ja minusta tuntui että se oli ikään kuin egojeni oksentamista.415 
 
 
Eklektisyys näkyy niin näkyjen sisällöissä kuin tulkinnassa. Näyt sisältävät 
tasankointiaanien perinteestä poikkeavia elementtejä, joilla ei myöskään ole 
keskenään selvää yhteyttä toisiinsa. Peyote-seremoniassa John on saanut näyn, 
jossa hänelle ilmestyy paljon vastenmielisiä kasvoja, egoja. Peyoten saadessa 
hänet antamaan ylen hän tuntee oksentavansa egot itsestään pois ja kuvaa oloaan 
loistavaksi. Myös puhetapa eroaa tasankointiaanien puheesta. Tasankointiaanien 
parissa kärsimys tulisi osoittaa selvästi, jotta henget säälisivät ihmistä ja antaisivat 
hänelle voiman.416 John kuvaa oloaan kuitenkin loistavaksi, vaikka hänellä on 
pahoinvointia ja kovia kipuja. Vaikka John saakin näyn varsin perinteisellä 
tavalla, näyn sisältö ja tulkinta poikkeavat kuitenkin perinteestä oleellisesti.  
Myös Richard tulkitsee näkyään perinteestä poiketen. Hän saa näyn, jossa 
kävelee metsässä ja saapuu kiviseen temppeliin. Temppelissä on kaunis 
jumalattaren kaltainen nainen, johon Richard penetroituu. Richardin pää on ajeltu 
kaljuksi ja hän kävelee kahden muun miehen kanssa naisen ympäri. 15 vuotta 
myöhemmin hän kertoo liittyneensä ashramiin, jolloin hän myös käveli 
temppelissä äitijumalattaren ympäri pää ajeltuna.417 Richard tulkitseekin 
toteuttaneensa näkynsä, jossa on yhtymäkohtia itämaiseen henkisyyteen. 
Eklektisyys näyssä liittyy erityisesti Richardin päätökseen liittyä ashramiin. 
Eklektisyys näkyy haastateltavien toiminnassa muutenkin. Monet heistä 
osallistuvat muidenkin alkuperäisamerikkalaisten seremonioihin sekä myös täysin 
alkuperäiskansoista riippumattomaan toimintaan. Yhdistelmä erilaisista 
henkisyyden ja uskonnollisuuden muodoista on kullakin haastateltavalla 
yksilöllinen, mutta monet mainitsevat harjoittavansa erityisesti joogaa sekä muuta 
itämaista henkisyyttä. Kertomuksissa on näkyvillä myös erilaista suhtautumista 
tasankointiaanien perinteen ja muun uskonnollisuuden väliseen suhteeseen.  
 
 
En tee juttuja ainoastaan täällä Singing Stonessa. Itse asiassa teen paljon seremonioita 
vuoren toisella puolella. - - Olen yrittänyt tehdä juttuja kaikkien kanssa. - - Jos joku tuntuu 
minulle oikealta, teen juttuja heidän kanssaan. Joten en tee juttuja ainoastaan täällä, koska 
ajattelen että on tosi hyvä olla avoin. - - Käyn nyt zen-temppelissä ja käyn ashramissa, 
missä on hindujuttuja. Ja rakastan taolaisuutta ja buddhalaisuudesta minä todella pidän. - - 
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Pidän tosi paljon myös islamista ja olen opiskellut paljon islamia. Rukoillut sillä tavalla. - -  
Mutta alkuperäisamerikkalaisessa tavassa on jotain todella voimakasta, koska siinä ei ole 
mitään suodattimia.. - - Mutta voit saada saman kokemuksen tekemällä esim. 
hinduharjoitteita, meditoimalla kauan aikaa ja paastoamalla niin kuin Buddha.418 
 
Olen kulkenut tätä polkua kahdeksan vuotta. Sitä ennen tiesin koko elämäni etsiväni tätä 
polkua. - - Sitä ennen opetin joogaa ja tein hindu/ashram -tyyppisiä juttuja. - - Toimin myös 
vapaaehtoisena poikien partiossa ja olin aina ulkona viemässä heitä telttailemaan. Ja 
ulkoilma oli iso juttu minulle. Mutta tiesin aina, että jossain olisi jotain enemmän, mitä 
minun olisi tarkoitus tehdä, kunnes olen sen nyt löytänyt.419 
 
Olin kyllästynyt New Age -hölynpölyyn, mihin tahansa mitä luinkin. Rukoilin kovasti 
”aitoa asiaa” ja ennen kuin tiesin sitä, tapasin opettajani/mieheni, joka on mullistanut 
maailmani. - - Olen osallistunut muualla Ayahuasca-seremonioihin kuten myös 
Karhutanssiin ja muihin random Seremonioihin. Olemme myös mukana lähistön Hindu 
Ashramissa. Useimmiten pysymme siinä, mitä olemme tekemässä parhaillaan täysillä. 
Pääasiallisesti toimin Lakota-laulajana parantajille, jotka kulkevat Punaista Tietä.420  
 
Useita kertoja joogan kautta… valkoisen tantrajoogan työpajoissa, Ayahuasca matkoilla Tai 
vain yksinkertaisesti sen jälkeen kun Guruni yhtyi minuun. - - Vaikka alkuperäinen lääke 
on voimakas keino puhdistaa karmaa... on myös muita tapoja, kuten valkoinen tantrajooga 
ja kundaliinijooga - -.421 
 
Olen valmistanut rohtorummun läntisessä New Yorkissa, olen oppinut ihanalta Lakota-




Kaikille lainauksille on yhteistä, että niissä esiintyy tasankointiaanien perinteelle 
vieraita ominaisuuksia, mutta haastateltavasta riippuu, kuinka he näihin piirteisiin 
suhtautuvat. Jacobin, Johnin, Stephanien ja Julien puheesta käy selvästi ilmi 
myönteinen suhtautuminen erilaisiin henkisyyden muotoihin. He kokevat 
löytävänsä vastauksia eri perinteistä ja ajattelevat, ettei totuus löydy ainoastaan 
lakotojen uskonnollisuudesta. Kuten Jacob sanoo, saman kokemuksen voi saada 
sekä lakota- että hindukontekstissa. Hän kertoo ennen kaikkea oman sydämensä 
ohjaavan hänen valintojaan sekä toimiaan ja johdattavan häntä uusiin paikkoihin.  
 Kathleen puolestaan kokee henkisen etsinnän johdattaneen hänet ajan myötä 
lakotojen perinteen pariin, eikä mainitse seuraavansa muita perinteitä lakotojen 
ohella. Osa haastateltavista tuntuu kuitenkin yhdistävän lakotojen perinteeseen 
sellaisiakin asioita, jotka siihen eivät varsinaisesti kuulu, kuten väri- ja 
ääniparantamisen. Esimerkiksi Heather kertoo kyllästyneensä ”New Age -
hölynpölyyn” ja etsineensä jotain aitoa, mutta kertoo siitä huolimatta 
osallistuvansa myös esimerkiksi ashramiin ja ”muihin random Seremonioihin”. 
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Osallistujat saattavat toisin sanoen identifioida itsensä juuri lakotojen 
perinteeseen, mutta heidän toiminnassaan voi olla vaikutteita myös muualta.  




- - uskon alkuperäiskansojen henkiin, uskon taivaallisiin henkiin, uskon Jumalaan, uskon 
Äiti Mariaan, uskon, että Jeesus oli ihminen.423 
 
Nämä eläinten henget toivat minulle voimakkaan viestin. - - puhuin Singing Stonen 
johtajan kanssa siitä, ja hän sanoi, että ne edustivat sisäistä lastani ja että tulen 
uudestisyntymään ja oppimaan uusia asioita ja siirtymään eteenpäin suuremmalle polulle. - 
- Käytin luultavasti ensimmäiset 25 vuotta elämästäni yrittäen keksiä, mitä nämä dejavut 
olivat. Sitten luin kirjoja ja tarkoitan, että ne olivat menneistä elämistä ja mitä elämässä 
tapahtuu elämien välillä, kun olet henkimaailmassa. Ja yksi asia mitä kirjassa sanottiin oli, 
että ennen kuin tulemme takaisin, meillä on mahdollisuus valita viisi eri elämäntyyliä, - - ja 
tulemme kokemaan ne elämät. - - Joten dejavut tulevat, olen jo nähnyt kaikki nämä asiat.424 
 
 
Haastateltavat kertovat uskovansa henkiin tasankointiaanien tapaan, mutta 
ajatteluun voi yhdistyä paljon muitakin uskomuksia. Stephanie ja Matthew 
uskovat molemmat kristilliseen Jumalaan, John uskoo karmaan sekä 
jälleensyntymään ja Lisa, Richard, John ja Kathleen korkeampaan tietoisuuteen ja 
egoon. Vaikka uskomusten välillä ei välttämättä olisikaan suoranaista ristiriitaa, 
perinteiselle uskonnollisuudelle yhdistelmät ovat kuitenkin uusia ja vieraita. 
4.3.3 Holismi ja universalismi 
Uushenkisyys on luonteeltaan holistista, eli sen mukaan kaikki maailmassa on 
pohjimmiltaan yhtä olemusta.425 Länsimainen dualismi, joka jakaa maailman 
aineeseen ja henkeen on uushenkisyyden mukaan väärässä, sillä todellisuuden 
katsotaan olevan pohjimmiltaan henkistä. Luonnon, ihmisen ja Jumalan nähdään 
olevan perimmiltään yhtä, koska Jumala on koko todellisuuden läpäisevä kaiken 
olemisen lähde.426 Myös planeetan uskotaan olevan henkinen olento.427 Tästä 
seuraa, että ihminen voi tuntea itsensä eheäksi vain, jos elää harmoniassa toisten 
ihmisten ja ympäristönsä kanssa.428 
 Justinista, Richardista, Davidista, Stephaniesta ja Johnista käy selvästi ilmi 
holistinen ajattelu. He katsovat universumin ja sen sisältämän elämän olevan 
samaa henkistä olemusta.  
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Ne ovat auttaneet minua huomaamaan ja kunnioittamaan kaikkea. Kaikella on sielu ja 
henki, oli se sitten penkki, oli se sitten puu, trampoliini, mitä tahansa, uima-allas. Kaikella 
on henki, aura ja merkitys. Se kaikki tulee maasta.429 
 
Ne ovat saaneet minut vahvasti uskomaan, että universumi kuuntelee, - - katsoo ja puhuu. - 
- Kaikki elämässä näyttää paljon elävämmältä ja suurempi voima pitää paljon huolta 
kaikesta luomakunnassa. - - Minua on muistutettu siitä, että tämä luomakunta  on 
täydellinen. - - Me käymme läpi prosessejamme, mikä ei saa sitä näyttämään siltä, - - mutta 
se on kaikki osa suurta laulua, joka on hyvin kaunis.430 
 
Kaikella on sielu. Kivillä on voimansa ja sielunsa, ja eläimet ovat henkiä. Kaikella on 
sielu.431 
 
Justinin ja Stephanien mukaan kaikella universumissa on oma sielu ja David 
uskoo koko universumin olevan täydellinen henkinen olento, joka kuuntelee ja 
puhuu. Todellisuuden henkinen luonne saa Justinin kunnioittamaan ympäristöään 
ja elämään sen mukaan. John puolestaan pitää kaikkia ihmisiäkin henkinä. 
Uushenkisyydessä vallitsevaa uskomusta, jonka mukaan kaiken näennäisen 
eroavaisuuden ja moninaisuuden takana vallitsee yksi perimmäinen olemus, 
kutsutaan perennialismiksi.432 Ajatus yhteydestä onkin hyvin olennainen 
uushenkisyydestä. Yhteyden nähdään vallitsevan niin ihmisen ja luonnon, 
luonnollisen ja yliluonnollisen kuin menneen, nykyisen ja tulevankin elämän 
välillä. Myös kaikkien elävien olentojen välillä vallitsee yhteys, kun maailmassa 
kaikki ovat kosketuksissa toinen toiseensa. Ihminen on vastuussa elämästään ja 
teoistaan, ja yksi hänen tehtävistään onkin tämän kaiken välillä vallitsevan 
yhteyden ymmärtäminen ja ylläpitäminen. Tämä voi puolestaan johtaa 
esimerkiksi globaaliin ja ekologiseen ajatteluun.433  
Perennialistinen ajattelu tulee esiin Lisan, Richardin, Stephanien, Johnin, 
Jacobin ja Ashleyn puheessa.  
 
 
Ja palaaminen meidän tietoisuudestamme... sen ymmärtämiseen, että tämä on yksi 
planeetta, tämä on yksi heimo, tämä on yksi elämä.434  
 
Syvempi yhteys maan voiman ja taivaan voiman kanssa ja... aina kun saan näyn, tulen 
tietoisemmaksi itsestäni, mutta myös vähemmän tietoiseksi, koska olen yksi osa kaikkea. 
Tiedäthän, me olemme kaikki osa sitä.435 
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He puhuvat elämän hämähäkinverkosta, joka yhdistää kaiken. Koko maja avautui täksi 
hämähäkinverkoksi, ja jokaisen sanan, jonka Singing Stonen johtaja sanoi, saatoin nähdä 
menevän tämän hämähäkinverkon läpi universumiin. Ja jokaisen ajatuksen, joka minulla 
oli, saatoin nähdä vain tulevan mielestäni ja menevän universumiin.436 
 
 
Haastateltavien puheesta käy ilmi sekä usko kaiken takana vallitsevaan ykseyteen 
että siitä juontuvaan eri elämänmuotojen väliseen yhteyteen. He puhuvat sekä 
ihmisten välisestä,437 ihmisen ja luonnon välisestä438 että ihmisen ja 
yliluonnollisen välisestä yhteydestä.439 Justin, Jason ja Jacob tuntevat, että tämän 




Niin kuin sanoin, se on sisäinen viesti, kuten jotain mitä minun täytyy tehdä tai muuttaa 
itsessäni, tai täytyy vain työskennellä tehdäkseni itsestäni paremman ihmisen planeetalle ja 
yhteisölle. Ja kuinka voin palvella yhteisöä paremmin.440 
 
Me olemme kaikki yhteydessä toisiimme todella voimakkain tavoin ja voimme todella 
luoda paremman maailman sitä kautta. En ollut ymmärtänyt, että me olemme kaikki täällä 
yhdessä. Ajattelen, että näyt näyttävät meille kuinka elää yhteydessä - - .441 
 
 
He kokevat näkyjen osoittavan, kuinka heidän tulee elää, jotta he voisivat palvella 
ympäristöään paremmin ja olla siihen paremmin yhteydessä. Jacobille on tärkeää 
nimenomaan yhteyden ymmärtäminen ja ylläpitäminen, kun taas Jason huomioi 
ympäristöönsä kohdistuvan vastuun. 
Richard ja Jacob yhdistävät ajatuksen yhteydestä lakotojen perinteeseen 
sekä seremonioihin ja tulkitsevat perennialismin nousevan lakotojen kulttuurista. 
 
 
Lakotojen seremonioissa voit tarjota jollekulle tupakkaa ja sanoa, että haluan tulla 
pojaksesi. Ja sitten he pitävät seremonian ja sinusta tulee sukulainen. - - Kuten Jacob, pitkä 
kaveri, joka oli täällä, hän tuli hunkaksi, tai sukulaiseksi joidenkin ihmisten kanssa, joiden 
kanssa hän tanssi aurinkotanssia. He ovat kaikki apasseja ja meksikolaisia, mutta he tekevät 
kaikkia lakotojen seremonioita. Joten hän tuli heidän sukulaisekseen ja he ovat sukua 
lakotoille, Crowdogin perheelle. Joten kaikesta löytyy yhteys sillä tavalla. Sitten muut 
ihmiset kysyvät minulta, voisinko olla heidän setänsä ja heistä tulee minun sisarenpoikia. 
Sitten he jakavat sen ja perheen hengen. Se voi olla sekä siunaus että kirous.442 
 
Joka ikisessä seremoniassa jonka pidämme, sanomme sanat Mitakuye Oyasin, joka 
tarkoittaa, että kuulumme kaikki yhteen, kaikki minun sukulaiseni. Ja ne sanat juuri siinä 
ovat kaikkein voimakkain rukous, jonka voi sanoa. Mitakuye Oyasin. Koska siinä on 
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kaikki, me olemme kaikki yhtä. Olemme kaikki tässä kehässä, ja ajattelen, että näiden 
näkyjen saaminen ja sen sanominen uudestaan ja uudestaan ja uudestaan jokaisessa 
seremoniassa osoittaa meille, että se on totta ja todellista.443 
 
 
Ajatus nousee sekä hunka-seremoniasta että kaikissa seremonioissa lausuttavasta 
lauseesta Mitakuye Oyasin, me olemme kaikki sukua.444 Richard ajattelee 
ihmisten liittyvän toisiinsa lakotaperheen kautta, johon voidaan adoptoida kuka 
tahansa syntyperästään riippumatta. Ajatus on viety kuitenkin niin pitkälle, ettei 
adoptoijan tarvitse itse olla syntyperältään lakota, vaan toinen adoptoitu henkilö 
voi adoptoida taas seuraavan jäsenen perheeseen. Tällaisella ketjulla 
lakotaperheeseen voidaan ottaa mukaan aina vain uusia ja uusia jäseniä, joita 
sinänsä yhdistää lakotana oleminen, mutta joilla ei välttämättä ole mitään 
kontaktia syntyperäisiin lakotojen alkuperäisasukkaisiin. Jacob puolestaan 
tulkitsee yhteyden syntyvän lakotojen sanoista Mitakuye Oyasin. Gregory Cajeten 
mukaan myös Amerikan alkuperäiskansat ymmärtävät lauseen tarkoittavan sitä, 
että kaikkien asioiden välillä maailmassa vallitsee jonkinnäköinen suhde, koski se 
sitten ihmisiä, eläimiä, puita tai kiviä.445 
Universalismi näkyy uushenkisyyden harjoittajien tavassa identifioida 
itsensä. Miguel Fariasin ja Pehr Granvistin tutkimuksessa uushenkisyyden 
kannattajat katsovat olevansa suorassa yhteydessä universumiin ja kuvaavat 
itseään hyvin universaalein termein kysyttäessä keitä he ovat. Vastauksia ovat 
esimerkiksi illuusio ja silta. Ajatus yhteydestä ei tarkoita heille pelkkää staattista 
uskomusta, vaan ohjaa ajattelua arkipäiväisessä elämässä. Esimerkiksi tavallisia 
arjen tapahtumia uushenkisyyden harjoittajat voivat selittää yliluonnollisten 
ilmiöiden kautta.446 
Jacob kuvaa näkyjen auttavan häntä näkemään illuusion läpi.  
 
Ja että voin tavallaan nähdä sen illuusion läpi. Koska iso osa siitä mitä elämässämme 
teemme, iso osa on illuusiota. Ja verhoa. Se on kuin näkisi verhon taakse. Koska ison osan 
ajasta monilla ihmisillä on muuri heidän omien silmiensä edessä. Me teemme tätä työtä, 
jotta voisimme ottaa sen muurin pois ja nähdä toiselle puolelle ja pysyä siellä.447 
 
 
Jacobin mukaan monet asiat elämässä ovat illuusiota ja ihmisten tulisi nähdä 
tämän illuusion läpi. Hän ei tarkenna, mitä tällä tarkoittaa, mutta monien 
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haastateltavien puheesta voi huomata, että he kokevat elämän sisältävän muutakin 
kuin vain silmin havaittavan todellisuuden. Kuten aiemmista näkykokemuksia 
käsittelevistä analyysiluvuista voidaan todeta, haastateltavat kokevat 
yliluonnollisten toimijoiden vaikuttavan sekä maailmassa että heidän omassa 
elämässään ja selittävät arkipäivän tapahtumia esimerkiksi henkien toiminnalla.  
4.3.4 Individualismi ja ihmisen luonne 
Uushenkisyyteen kuuluu olennaisena osana individualismi. Uushenkisyyden 
harjoittajat eivät ole organisoituneet yhdeksi liikkeeksi, ja ryhmiin ja 
instituutioihin suhtaudutaan usein epäilevästi. Niiden ajatellaan uhkaavan 
uushenkisyyden individualistista luonnetta, joka on uushenkisyyden harjoittajille 
itseisarvo sinänsä. Individualismi tulee esiin myös uushenkisyyden kannattajien 
suhtautumisessa ja huomion keskittämisessä omaan itseensä sekä uskossa 
totuuden löytymisestä itsensä sisältä.448 Haastateltavat eivät painota 
individualismia erityisen voimakkaasti, eivätkä etenkään mainitse suhtautuvansa 
erilaisiin ryhmiin epäilevästi. Ainoa epäilyjä herättävä instituutio on kirkko.449 
Singing Stonen osallistujat muodostavat Singing Stonen yhteisön, mutta yhteisö 
on varsin vapaa eikä rajoita tai velvoita sen jäseniä mitenkään. Jasonin, Johnin ja 
Jacobin haastatteluista individualismi nousee kuitenkin jossain määrin esiin. 
 
 
Minun täytyy löytää enemmän aikaa - - rukoilemiseen ja henkisyyden harjoittamiseen 
säännöllisesti. Ja yleensä se myös tuo minut takaisin sellaisten asioiden pariin, joita todella 
rakastan, kuten musiikkini työstäminen tai auttaa löytämään tapoja tukea itseäni paremmin 
elämässäni. - - Näihin seremonioihin osallistuminen on todella auttanut minua olemaan 
rehellinen itselleni ja - - auttanut minua löytämään tarkoitukseni täällä, tässä elämässä. - - 
Koska monesti meillä on paljon kulttuurisia odotuksia ja minusta tuntuu, että - - se on 
auttanut minua löytämään toisen tavan elää, niin ettet jatkuvasti käy töissä, ansaitse rahaa ja 
kuluta sitä, - - ja löytämään tavan tukea itseäni kestävämmin.450 
 
Ja yhtäkkiä tämä viesti tuli minulle. Ole se kuka olet. - - Se kuka olet, on totuus. Se on 
totuus. Jokaisella on totuutensa. Minulle se on, että löydä totuutesi, ole se kuka olet.451  
 
Olen nähnyt niitä (näkyjä) kauan aikaa, kun olin nuorempi, mutta tavallaan sivuutin ne. 
Koska yhteiskunta kielsi minua kuuntelemasta näkyjä, koska olet hullu. Ja että älä tee noita 
juttuja tai että henget eivät ole todellisia. - - Minulta kesti kauan tajuta, että - - tämä on ok, 
että olet kuunnellut näkyjäsi ja että henget ovat todellisia ja että kaikki nämä asiat, jotka 
tapahtuvat, ovat todellisia ja sinä voit ylistää sitä ja todella mennä ja elää sen. - - Ne (näyt) 
ovat tehneet meistä sen, keitä me olemme. Ja ne vievät meitä erilaisiin paikkoihin ja ne 
antavat meidän olla sitä mitä me olemme. - - On niin monia erilaisia tapoja, joilla jokainen 
ilmaisee itseään tässä maailmassa. - - Näyt antavat sinun todella olla se kuka olet, ja se on 
kaunis, voimakas asia.452 
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Jason kertoo henkisyyden harjoittamisen tukevan häntä itseään, eli hän kohdistaa 
toiminnassaan huomion juuri itseensä. Hän sekä Jacob puhuvat myös ympäröivän 
kulttuurin kohdistamista odotuksista, joita he eivät ole halukkaita täyttämään. 
Jacobin mukaan on parempi olla oma itsensä ja kuunnella näkyjään. Myös John 
sanoo, että totuus löytyy siitä kuka olet. Totuus ei siis hänen mukaansa löydy 
ainoastaan sisältämme, vaan koko olemuksestamme.  
Käsitys ihmisen luonteesta on hyvin optimistinen uushenkisyydessä. 
Ihmisen uskotaan olevan pohjimmiltaan hyvä ja yhtä jumalaisen kanssa.453 Pahuus 
on ympäristön tuotetta ja siitä pyritään pääsemään eroon poistamalla itsestä 
ikävistä kokemuksista säilyneitä jäämiä.454 Ihmisen pahaa puolta kutsutaan 
egoksi, sillä se yrittää pitää kiinni ikävistä kokemuksista. Egon vallasta seuraa 
syyllisyyttä, pelkoa ja rajoittuneita ajatuksia. Se eristää ihmisen Jumalasta 
aiheuttaen samalla esimerkiksi epäuskoa.455 Koko henkisen etsinnän tarkoituksena 
on vapauttaa Jumala sisällämme ja yhteyden saaminen todelliseen 
sisimpäämme.456  
Lisa, Richard, John, Jacob ja Julie pohtivat ihmisen hyvää ja pahaa puolta. 




On tärkeää voida nähdä... toistemme todellinen olemus. Loppumaton rakkaus ja valo 
toisissamme. Se on persoonallisuuksien ja ihmisten välisten konfliktien yläpuolella. Ja sitä 
kautta voimme todella auttaa toinen toisiamme.457  
 
Kerran tuntui kuin isoäidin henki pukeutuneena pitkään viittaan, jossa oli mustia 
geometrisia kuvioita (Isoäiti Ayahuasca) olisi silittänyt kasvojani ja kertonut minulle 
kuinka rakastettu olin. Tunsin itseni loistavaksi ja niin turvaisaksi ja hyväksytyksi. Minulla 
oli kuva, että olin erityinen kukka isoäitini puutarhassa. Sitten tajusin, että kaikki ihmiset 
kanssani kehässä olivat myös erityisiä kukkia, kaikista lajikkeista, yhdessä loimme upean, 
monipuolisen Hengen luomakunnan puutarhan. Ja minun ainutlaatuisuuteni ei vähentynyt 
tiedosta, että jokainen meistä oli uskomattoman erityinen.458 
 
He sanovat, että Jumala teki ihmiset omasta valostaan. Joten me olemme ihmisversioita 
näistä jumalista. Joten se osoitti minulle, että me ihmisinä - - voimme olla kuin jumalat.459 
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Yksi ensimmäisistä selvimmistä näyistäni joita sain, oli kehoni tuleminen valkoiseksi 
valoksi... puhdas valaistuminen. Unessa todistin valon täyttävän kehoni päästä varpaisiin 
muuttuen vain valonsäteeksi.460 
 
 
Sekä Lisan että Jacobin haastattelussa on nähtävissä hyvin positiivinen 
suhtautuminen ihmisen luonteeseen. Heidän mukaansa olemme rakastettuja, 
erityislaatuisia ja jumalallisia. Jacob sanoo suoraan, että voimme olla kuin 
jumalat, sillä Jumala teki ihmisen omasta valostaan. Lisan mukaan ihmisten taas 
tulisi nähdä toistensa todellinen, rakkauteen perustuva olemus, jolloin he voisivat 
myös auttaa toisiaan. 
 Lisa, Richard ja John puhuvat myös ihmisen pahasta puolesta, egosta. John 
kertoi aiemmin näystään, jossa oksensi omat egonsa kehostaan ulos ja Lisa 
puolestaan mainitsee: ”Osa sinusta (tarpeeton, pieni ego-osa) kuolee totuuden 
edessä”461. John myös kertoo egon herättävän hänessä rajoittautuneita ajatuksia: 
”Ja he (henget) sanoivat, että se etten laulanut johtui egostani. Koska egoni sanoi, 
etten ole tarpeeksi hyvä laulamaan”462. Vaikka haastateltavat eivät ihmisen 
pahasta puolesta paljon puhukaan, Lisan ja Johnin haastatteluista käy ilmi, että he 
näkevät ihmisessä olevan myös pahuutta ja pyrkivät pääsemään tästä pahuudesta 
eroon. Kommentit myös kuvastavat ajatustapaa, jonka mukaan pahuus ei ole osa 
itseämme, vaan siitä on todella mahdollista päästä eroon. 
4.4.5 Auktoriteetti ja vastuu 
Uushenkisyyden piirissä uskotaan, että auktoriteetti ja totuus löytyvät ennen 
kaikkea omasta itsestä.463 Oma henkilökohtainen kokemus on ainoa luotettava 
totuuden lähde, eikä muilla ihmisillä ole oikeutta puuttua yksilön henkiseen 
elämään ja kasvuun.464 Ellei uskomus lähde omasta itsestä, se voi hyvin olla 
virheellinen. Tietämistä tärkeämpää on kokeminen, joten opettajatkin ohjaavat 
osallistujia kokemaan osallistujien omaa henkisyyttä. Tästä seuraa, että 
arkielämän valinnat ja päätökset oikeutetaan omalla intuitiolla ja tunteella, mitä 
sydän käskee tehdä.465 Myös suhde Jumalaan ja universumiin löytyvät omasta 
itsestä.466 




463 Bruce 2000, 227; Hamilton 2000, 192; Hanegraaff 2007, 39, 48; Hedges & Beckford 2000, 
172; Heelas 2000, 244. 
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Oman ymmärrykseni mukaan henkien täytyy olla osa alitajuntaa ja sillä tavoin me 
kytkeydymme henkiin. - - Eräs opettajani sanoi kerran, että henget kontrolloivat kaikkea, 
jopa mieltämme. Siksi ajattelen, että yhteys henkiin tapahtuu varmasti alitajunnan kautta. - 
- Ne (näyt) kertoivat minulle, että minun pitäisi luottaa sisäiseen voimaani sen vuoksi. Ja 
että kaikki se oli sisälläni.468 
 
yksi suurimmista muutoksista on ollut henkien kanssa kommunikoiminen ajatusten kautta. - 
- Alan saada erilaisia ajatuksia. Saatan mielessäni pohtia kysymystä ja silloin ajatus tulee 
mieleeni. Ja tiedän, ettei se ole minun ajatukseni. Se on kuin henget sanoisivat, että tässä on 
vastaus ja sitten minä teen sen.469 
 
Se oli ohjattu meditaatio, jossa ystäväni, tai eräs, jonka tunnen täältä Crestonesta. Hän vain 
laittoi minut istumaan ja - - pyysi minua näkemään erilaisia kuvia, kuvittelemaan erilaisia 
asioita. - - Ja yksi osa sitä oli, että hän vain pyysi minua kuvittelemaan tulevaisuutta, miltä 
haluaisin tulevaisuuteni näyttävän ja se oli todella selkeä. Koko meditaatio oli todella elävä 
ja minä saatoin todella nähdä - - näiden vuorovaikutusten tapahtuvan.470 
 
 
Vaikka sekä Richard, John että David ajattelevat totuuden löytyvän sisältään, he 
tulkitsevat totuuden lopullisen lähteen hieman eri tavoin. Sekä Richard että John 
uskovat henkien olevan heidän ajatustensa takana ja tiedon perimmäisiä lähteitä, 
mutta David ei mainitse henkiä ollenkaan. Richardin ja Johnin tapauksessa on 
hyvä kysymys, mikä on totuuden lopullinen auktoriteetti, jos totuuden ajatellaan 
löytyvän itsestä, mutta henget ovat kuitenkin mielen tuotteiden taustalla. Sama 
problematiikka koskee myös väitettä, henkilökohtainen kokemus on ainoa 
luotettava totuuden lähde.  
 Kuten uskossa totuuden löytymisestä itsestä, myös ajatuksessa totuuden 
löytymisestä omasta kokemuksesta haastateltavien tulkinnoissa löytyy eroja.471 
 
 
Joskus ne (henget) ovat todella voimakkaita ja - - lataavat minuun tietoa, jota ne minulle 
kertovat. - - Välittömästi ensimmäisestä hikimajasta tunsin, että olin yhteydessä. Tiesin, 
että tämä oli polku, jota minun tulisi kävellä. Tarkoitan, että se vain tuntui niin oikealta, ja - 
- näin asioita, joita en koskaan ajatellut voivani nähdä. Se oli kuin todellista taikuutta.472 
 
Kun taas täällä teet juttuja, täällä on parantaja, mutta hänen pyhyytensä perustuu siihen, että 
saat kokemuksen Jumalasta. - - On vain nämä ihmiset, luonto ja henki. Niiden välissä ei ole 
mitään. Olemme täällä vain auttamassa laittamaan heidät tuonne ylös, niin että he voivat 
puhua suoraan hengille ja sitten, heidän oma henkilökohtainen kokemuksensa.473 
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totuus on kokemuksessa ja ilman sitä... se on vain mielikuva, ei uskomus. - - Näyt, jotka 
erottuvat eniten joukosta, ovat niitä, joihin guruni tutustutti minut. Hän avusti näissä 
näyissä ja siten ne muuttuivat todellisuudeksi kokemisen hetkellä.474 
 
 
Esimerkiksi Justin, Jacob, Richard ja John ajattelevat, että totuuden voi löytää 
omasta kokemuksesta, mutta henget ovat näiden kokemusten taustalla. Julie on 
haastateltavista ainoa, joka ei tässä tapauksessa yhdistä henkiä kokemuksiinsa 
lainkaan. Onkin hyvä kysymys, missä suhteessa tasankointiaanien perinteinen 
uskonnollisuus ja uushenkisyys ovat toisiinsa, sillä molemmissa tieto on 
löydettävissä omasta kokemuksesta. Tasankointiaanien perinteessä henget ovat 
kuitenkin näkykokemusten taustalla ja näin ollen tiedon perimmäisiä lähteitä, kun 
taas uushenkisyydessä asia ei näin välttämättä ole.  
 Monet haastateltavat puhuvat myös intuitionsa merkityksestä.475 
 
 
Sanoisin, että... lisääntynyt intuitio, - - kuten kyky tietää, missä asiat ovat. - - Luulen, että 
paras kuvaus on, että se tuntuu osalta itseäni, mutta - - silti se tuntuu itseni ulkopuoliselta. 
Se tuntuu kuin eri osalta itseäni. - - Voisin kutsua sitä vain korkeammaksi itsekseni.476 
 
Minusta tuntuu kuin jokin sisälläni kertoisi minulle, en tiedä voiko sitä kutsua näyksi, mutta 
se on enemmänkin tuntemista. - - näyt tulevat useissa muodoissa. Se ei ole vain näkemistä, 
se on kuulemista, tietämistä ja tuntemista. Minulle tuntemukset ovat voimakkaimpia. - - 
Minä todella tunnen paljon. Ja tiedän henkien tietävän, että se on yksi parhaista tavoista 
kommunikoida kanssani. Joten niin minä teen. Kun minulla on tuntemuksia asioista, 
seuraan niitä. - - Jos minulla on jokin kysymys, - - ne lähettävät jonkinlaisen tunteen 
minulle. Ja sitten tiedän sen tunteen kautta, mikä on vastaus.477 
 
C: Mikä sinua ohjaa menemään eri paikkoihin? H: Yhdistelmä tuosta kaikesta. Henget, 
näyt, mutta ennen kaikkea sydän. Sydämeni on minulle kuin, minä kuuntelen sitä. Se on 
kuin näkyjen kuuntelemista. Koska monesti oman sydämesi kuunteleminen voi opastaa 
sinut minne tahansa.478 
 
 
Myös intuition merkityksen haastateltavat tulkitsevat eri tavoin. David ei yhdistä 
henkimaailmaa intuitioonsa, John tekee niin varsin vahvasti ja Jacob pitää 
intuitiotaan rinnasteisena saamiensa näkyjen kanssa. John ei erottele 
tuntemuksiaan näyistä laisinkaan, vaan kokee henkien lähettävän hänelle erilaisia 
tunteita. Jacob puolestaan vertaa tunteitaan näkyjen saamiseen, mutta asettaa 
oman sydämen kuuntelun näkyjen yläpuolelle sanoessaan, että erilaisissa 
valinnoissa häntä ohjaa ennen kaikkea oma sydän. Jokaisessa tapauksessa käy 
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kuitenkin ilmi, että arkipäivän valintoja perustellaan ennen kaikkea omalla 
intuitiolla, tulkittiin sen merkitys hengistä riippuvaiseksi tai riippumattomaksi.  
Sen lisäksi, että totuuden uskotaan löytyvän omasta itsestä, ihmisen 
uskotaan myös pystyvän itse luomaan oma totuutensa. Sen sijaan, että totuus olisi 
siis vain jokin passiivinen itsensä sisältä kumpuava tieto, totuus on aktiivista 
todellisuuden muokkaamista mielen avulla. Ihminen luo itse oman todellisuutensa 
ja mielellä on tässä valtava voima. Riordan siteeraa teosta A Course in Miracle: " 
- - ajatus ja usko yhdistyvät voimakkaaksi aalloksi, joka voi kirjaimellisesti siirtää 
vuoria". Mieli luo lakkaamatta uutta ja siksi ihminen on vastuussa mielensä 
tuotoksista. Ihmisen tulisikin pysähtyä elämään hetkessä ja pohtia mitä todella 
haluaa luoda.479 
Haastateltavista David, John, Jacob ja Julie puhuvat totuuden luomisesta ja 
mielen voimasta.  
 
 
Loin kuvaa, jollain tavalla, mutta toisella tapaa vain katsoin mitä tapahtui.480 
 
Kiinnitä huomiota mieleesi. Et halua, että sinulla on negatiivisia ajatuksia, koska ne 
lähtevät ulos ja silloin jokainen ajatus on voimakas. - - Tarkkaile ajatuksiasi, koska se mitä 
ajattelet tapahtuu ja ajatuksesi ovat niin voimakkaita. Syyllistyn siihen, etten aina kiinnitä 
ajatuksiini huomiota, mutta on tärkeää yrittää harjoittaa mieltään.481 
 
Me voimme elää näkyjämme ja todella luoda mitä tahansa mitä haluamme tässä 
maailmassa.482 
 
Intuitiivinen voimani on yhdistynyt. sydämeni on auki ja toiveideni, ajatusteni ja sanojeni 
ikkuna näyttää voimakkaammalta. Minun pitää olla vihani kanssa hyvin varovainen... Voin 
vahingoittaa sillä fyysisesti ihmisiä, mutta tuntuu myös kuin rakkauteni voisi parantaa.483 
 
 
Edellisistä lainauksista käy ilmi, että haastateltavat ajattelevat voivansa muokata 
ympäristöään ajatustensa avulla. John sanoo suoraan, että ”se mitä ajattelet 
tapahtuu” ja Jacobin mukaan pystymme luomaan maailmassa mitä vain 
haluamme. Julie kertoo, että hänen on varottava vihaansa, ettei vahingoittaisi sillä 
fyysisesti muita ihmisiä, muttei kuitenkaan mainitse, kuinka se konkreettisesti 
tapahtuisi. David puolestaan kertoo meditaatiostaan, jossa hän luo kuvaa 
viidakkolaaksosta Costa Ricassa ja haastatteluhetkellä harkitsee kyseiseen 
paikkaan muuttamista. 
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Uushenkisyyden kannattajat tulkitsevat oman vastuunsa eri tavoin. Osa 
ajattelee vastuun kohdistuvan pelkästään itseensä, kun taas toiset ajattelevat 
olevansa vastuussa myös muista ihmisistä ja planeetasta. Jälkimmäiset uskovat, 
että maagisen energian avulla ihminen voi saada muutoksia aikaan esimerkiksi 
hyvinvoinnissa, terveydessä ja ihmissuhteissa.484 Vastuu näkyy myös 
arkipäiväisissä pienissä teoissa. Uushenkisyydessä sovelletaan kristillistä opetusta 
siitä, kuinka pahaan ei tule vastata pahalla. Vaikka ego haluaisi kostaa kokemansa 
väärän, ihmisen itseyden tulisi huomata, että koettu väärä on vain illuusiota. 
Epäreilut kokemukset antavat ihmiselle mahdollisuuden kohdella toista oikein. 
Ihminen itseys taas tarvitsee kokemuksia oikein kohtelemisesta ja saa niitä 
nimenomaan kohtelemalla itse toisia ihmisiä rakastavasti.485  
Ajattelu omasta vastuusta tulee haastateltavilla esiin erityisesti silloin, kun 
he puhuvat näkyjen vaikutuksista elämäänsä. Kyseisen luvun lainauksista monet 
käsittelevät muihin ihmisiin ja lakotojen perinteeseen liittyvää vastuuta. Lisa 
heittää hikimajassa vettä toisten ihmisten puolesta, Richard, Mary ja Kathleen 
vaalivat lakotojen perinnettä ja seremonioita, James parantaa ihmisiä ja Jason 
pyrkii olemaan hyvä ihminen lähimmäisilleen. Useimmilla haastateltavilla vastuu 
kohdistuukin oman elämänpiirin sisälle sekä tuttuihin ihmisiin. Stephanie tulkitsee 
vastuunsa kuitenkin laajemmin. 
 
 
Yritän olla värikkäämpi, rakastavampi, levittää enemmän onnellisuutta ja valoa. Se oli yksi 
viesti, että sinä olet valo ja levität valoa ja rakkautta. Ja että kaikki ovat valoa ja heidän 
elämäntehtävänään on vain levittää valoa jokaiselle. - - meidän täytyy parantaa maailma. - - 
Se on yksi tärkeimmistä näyistä, joita olen saanut. - - En usko, että voinnissamme on 
niinkään kyse tuonpuoleisesta, vaan enemmän jostain, minkä voimme luoda nykyisessä 
elämässä. - - Mielesi voima tekee itsestäsi kauniin pyhäkön, jonka luot itsellesi ja itsesi 
sisälle, koska ihminen voi tunnustella ulkoista tilaa ja sisäistä tilaa ja monet ihmiset 
tavallaan sulkevat itsensä ulos molemmista. Ei ole ulkomaailman tutkimista, ei ole sisäisen 
maailman tutkimista pääsi sisällä ja se voi luoda maanpäällisen helvetin, kun ilmaiset 
huonoa energiaa. Monet ihmiset tekevät niin, luulen niin ja minä haluan vain auttaa heitä 
avaamaan silmänsä. Se on vaikeaa, mutta joo. - - Olen vain se kuka olen ja näytän ihmisille, 
että voit itse luoda oman ilosi ja onnesi.486 
 
 
Stephanie puhuu haastattelussaan muutaman kerran maailman parantamisesta ja 
katsoo vastuunsa koskevan myös planeettaa. Hän toteuttaa tehtäväänsä oman 
esimerkin kautta levittämällä valoa ympäristöönsä ja istuttaa lisäksi puita, sillä 
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hän uskoo, että niissä asuu henkiä. Stephanie näkeekin maailman pelastamisen 
ennen kaikkea henkisenä tehtävänä.  
4.4.6 Henkinen etsintä ja hyvinvointi 
Uushenkisyys lähtee usein ajatuksesta, jonka mukaan ihmisen elämä on kaukana 
siitä, mitä sen kuuluisi olla.487 Ihmisiä verrataan koneisiin, jotka ympäröivä 
kulttuuri on aivopessyt ja jotka joutuvat toimimaan erilaisten instituutioiden ja 
koulutusjärjestelmien alaisuudessa.488 Teollinen yhteiskunta nähdään 
materiaalisena, pinnallisena ja epätyydyttävänä. Nykyisessä maailmassamme 
ihmisen luontainen luovuus, myötätunto ja leikkisyys on tukahdutettu. Uskonnot 
puolestaan aiheuttavat ihmisissä syyllisyyttä tiukoilla säännöillään, joita ihminen 
ei pysty toteuttamaan.489 Tämä ei ole ihmisen luonnollinen olotila, jossa hän voisi 
saavuttaa todellisen kokemuksen olemassaolosta.490 Myös egon valta estää 
ihmistä elämästä täyttä elämää. Ego tuo elämään syyllisyyttä ja pelkoa, mutta sen 
vallan vähentyessä ihminen ymmärtää pelon olevan vain illuusiota sekä oman 
todellisen identiteettinsä.491  
 Tyytymättömyys tulee esiin myös haastateltavien puheessa.492 Lisalla 
tyytymättömyyden taustalla on oma elämäntilanne, Jasonilla, Jacobilla ja Maryllä 
ympäröivä yhteiskunta, Johnilla ja Heatherilla uskonto ja Richardilla syyllisyyden 
tunteet. 
 
Täällä on paljon kulttuurisia odotuksia, ja minusta tuntuu, että se on - - saanut minut 
seuraamaan omia, sen sijaan, että tekisin asioita, mitkä näyttävät normaaleilta, niin kuin 
vakituisen, tai tarkoitan, että vakituinen työ on hyvä, mutta on myös saanut minut 
löytämään toisen tavan elää, niin ettet jatkuvasti käy töissä, tienaa ja kuluta rahaa - - mihin 
tahansa keksit ja löytämään tavan tukea itseäni kestävämmin.493 
 
Kasvoin käymällä kirkossa kuudesti viikossa, kun olin koulussa ja me kävimme katolista 
koulua ja vanhempani olivat melkoisen katolisia, kuten useimmat sukulaisistanikin. Joka 
tapauksessa aloin pohtia monia kysymyksiä hyvin nuorella iällä. - - Minusta tuntui, että se 
mitä minulle opetettiin koulussa luomisesta ja muista asioista, minusta tuntui, ettei se ollut 
totta minulle. Ja minä haastoin sitä paljon, tiedäthän, että siinä ei minusta vain ollut järkeä. 
Ja haastoin sillä paljon perhettäni ja opettajiani ja minun käskettiin vain uskoa.494 
 
yksi hyödyllisimmistä tunteista, joita tunsin, oli tunne siitä, etten ollut tarpeeksi hyvä. - - 
Että olen ollut huono ihminen, että minun pitäisi muuttua elämässäni.495 
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Kukaan haastateltavista ei sanallisesti kritisoi ympäröivää yhteiskuntaa tai 
uskontoa erityisen voimakkaasti, vaikka jonkinasteista tyytymättömyyttä heillä 
onkin havaittavissa. Voimakkaimmin tyytymättömyys tulee esiin kenties 
Jacobilla, joka päättää muuttaa pois hänet onnettomaksi tekevistä kaupungeista ja 
eristäytyy asumaan vuorille. Monet muutkin haastateltavista ovat valinneet 
itselleen sellaisen elämäntyylin, jossa voivat elää omien ihanteidensa mukaan.496 
Mikäli ihminen ei usko kuolemanjälkeiseen elämään, henkisen ajattelun 
painopiste tähtää nykyiseen elämään tässä ja nyt. Koska sekulaari maailma ei voi 
tuottaa ihmisille riittävän täydellistä elämää, sen takaa on etsittävä jotain 
parempaa, todellisempaa ja täydempää.497 Henkinen etsintä tähtää ihmisen 
henkilökohtaiseen kehitykseen,498 jonka vaikutusten ajatellaan näkyvän niin 
psyykkisessä, fyysisessä kuin hengellisessä terveydessä.499Muuttaakseen asioiden 
tilan ihmisen on saatava kokemuksia Jumalasta, jumaluudesta sekä omasta 
sisäisestä lapsestaan ja henkisyydestään.500 Tavoitteena on saavuttaa 
henkilökohtainen autenttisuus, sisäinen totuus sekä korkeampi itseys.501 Itsensä 
toteuttamisella ja itseilmaisulla on tässä keskeinen rooli. Ihmiselle on tärkeää 
voida olla oma itsensä, mikä tarkoittaa vapautusta kaikista kulttuurisista ja 
sosiaalisista velvoitteista.502 Omassa sisäisessä maailmassaan ihminen voi tuottaa 
rakkautta, viisautta ja luovuutta, jotka puolestaan muodostavat täydellisen elämän. 
Tämä taas tapahtuu itsensä vapauttamisella; ihmisen on luovuttava omista 
sisäisistä malleistaan ja rikottava raja todellisuuden toiselle puolelle.503 
Henkilökohtaiseen kehitykseen tähtäävät esimerkiksi henkiset harjoitukset kuten 
meditaatio, positiivinen ajattelu sekä usko itseensä.504  
Näkykokemuksia käsittelevissä luvuissa kävi ilmi, että haastateltavat ovat 
saaneet kokemuksia hengistä ja jumaluuksista ja että osa varta vasten etsii 
kokemuksia henkimaailmasta seremonioiden avulla. Luvussa Eklektisyys taas 
osoittautui, että haastateltavilla on runsaasti erilaisia henkisiä harjoitteita, joista 
osa kallistuu enemmän uushenkisyyteen osan noudattaessa perinteisempää 
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lakotojen perinnettä. Luvussa Individualismi haastateltavien voi havaita 
arvostavan omana itsenään olemista sekä kulttuurisista velvoitteista vapautumista. 
Tämän lisäksi osa haastateltavista puhuu elämäänsä sisältyvästä rakkaudesta, 
hoivaamisesta ja luovuudesta sekä omista sisäisistä malleista luopumisesta.505 
 
 
Tuolloin minua vaivasi henkinen malli ja vertasin itseäni muihin ihmisiin ja se todella 
auttoi parantamaan sitä valtavasti. Se näky auttoi valtavasti puhdistamaan sen mallin 
itsestäni.506- - emme ole tietoisia malleistamme. Unohdamme, että esitämme uhria tai mitä 
tahansa mallia lapsuudesta, tästä elämästä, menneestä elämästä, ken tietää mistä. Kun 
pystyt näkemään nuo mallit ja näet itsesi seremoniassa - - sinulla on vastuu alkaa yrittää 
muuttaa niitä. Silloinkin kun palaat normaaliin tietoisuuteesi.507 
 
Joitain muita kokemuksia, joita minulla on myös ollut on, on tunne syvästä rakkaudesta... 
joka tulee ylleni ja muistan kysyneeni seremoniassa, mitä oikein tarvitsen. - - Kysyin mitä 
minä tarvitsen. Ja saman tien tunsin tämän rakkauden tunteen tulevan ylitseni, melkein kuin 
äiti tuudittaen ja hoivaten minua. Tajusin, että tarvitsen olla rakastettu ja saada rakkautta.508 
 
Tuntuu siltä, että elämäntehtäväni on opettaa ja jakaa, tuoda takaisin Naisellinen vaikutus 
ihmisille positiivisella tavalla. Itseilmaisu ja luovuus ovat äärimmäisen tärkeitä minulle. 
Minusta tuntuu, että minun pitää auttaa herättämään tämä syvä halu kunnioittaa Naisellista 
voimaa hoivaamalla, tekemällä, johtamalla, jne........ Ottamalla naisina voimamme takaisin 
auttaaksemme tasapainoa NYT!!!!!!!!!!!!!!!!!509  
 
 
Lisan ja Jacobin mukaan ihmisillä on sisäisiä malleja ja muureja, joista tulisi 
päästä eroon. Richard ja Stephanie painottavat rakkauden saamisen ja antamisen 
tärkeyttä, ja Heatherille luovuus ja naiseus ovat tärkeitä arvoja.  
Haastateltavista Ashley, Kathleen, Lisa, John, Richard ja David puhuvat 
korkeammasta tietoisuudesta, autenttisuudestaan sekä sisäisestä lapsestaan. 
 
 
Ne ovat opettaneet minulle, mitä todellinen rukous ja seremonia voivat tehdä. Ne ovat 
opettaneet minulle tiedostamista ja korkeampaa tietoisuutta korkeampien 
energiavärähtelyiden kautta.510  
 
Yksi näyistäni, jonka sain peyote-seremoniassa, oli tulesta tuleva yksisuuntaisen tien 
merkki. Ja henget sanoivat, että on vain yksi tie ulos. Joten kysyin, mikä se on. Ja he 
sanoivat, että korkeampi tietoisuus.511 
 
Tässä kuvastinten maailmassa ei todella ole muuta työtä tehtävänä kuin työ itsesi kanssa. Ja 
tulla autenttisemmaksi ja rakastavammaksi olennoksi. - - Toisesta tapaamisestani... ei ole 
kovin kauan aikaa, ja rukoilin... vain elämäni ja kehittymiseni puolesta ja että voisin astua 
siihen täysinäisyyteen, joka olen. Pelkäämättä satuttavani ihmisiä, astumalla voimaan 
satuttamatta ihmisiä.512 
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Puhuin Singing Stonen johtajan kanssa513 ja hän sanoi, että ne edustivat sisäistä lastani ja 




Lisan sanoin ihmisen täytyy tehdä töitä nimenomaan itsensä kanssa, jotta hänestä 
voisi tulla rakastava ja autenttinen olento. Lainauksista käy muutenkin ilmi, että 
haastateltavat yhdistävät henkisen etsinnän autenttisuuden sekä korkeamman 
tietoisuuden tavoitteluun. 
Myös parantamisella on keskeinen rooli ihmisen henkilökohtaisessa 
kehityksessä. Terveydellisten ongelmien katsotaan johtuvan siitä, ettei henkinen 
elämä ole tasapainossa. Ongelmien syyt voivat johtua myös aiemmista elämistä ja 
ratkaisu niihin voi tulla vasta seuraavien elämien aikana. Jokainen on tällöin 
vastuussa omasta tilastaan ja velvollinen parantamaan itseään positiivisen 
ajattelun voimalla. Mystisten kokemusten, yliluonnollisten havaintojen ja 
muuntuneiden tietoisuuden tilojen avulla ihminen voi tehdä matkan sisälle 
itseensä ja löytää vastauksia parantamiseen ja henkiseen kasvuun liittyviin 
kysymyksiin. Koska todellisuus mielletään enemmän henkiseksi kuin fyysiseksi, 
on terveydenhoidossakin huomioitava sekä ihmisen fyysinen että henkinen 
puoli.515 Parantaminen onkin saanut uushenkisyydessä paljon huomiota, minkä 
seurauksena uushenkisyyden harjoittajille on kehitetty runsaasti erilaisia 
parantamispalveluita. Näitä ovat esimerkiksi kristalliterapia, aromaterapia, 
vyöhyketerapia, auran puhdistus sekä menneiden elämien palauttaminen. 
Uushenkisyyden harjoittaja voi valita parantamiskeinon itse ja myös yhdistellä 
erilaisia parannusmenetelmiä toisiinsa.516  
Haastateltavat puhuvat parantamisesta varsin vähän. Eniten siitä puhuu 
James, mutta hänen kohdallaan kyse on suvun traditiosta ja oman kansansa 
perinteen jatkamisesta. Myös Lisa, David, Stephanie ja Susan puhuvat hieman 
parantamisesta ja näkyjen terveysvaikutuksista.  
 
 
Me lauloimme siunausta jokaiselle kehässä ja hän myös kehotti meitä rukoilemaan jonkin 
henkilön tai tilanteen tai ekosysteemin tai jonkin meitä sydäntä lähellä olevan asian 
puolesta. Paranemista ja siunausta. - - Me lähetimme rakkautta ja paranemista kaikelle, 
mikä oli elämässämme tärkeää.517 
 
                                                 
513 Nimi on jätetty anonymiteetin vuoksi pois. 
514 John. 
515 Hanegraaff 2007, 34, 35. 
516 Bowman 2000, 88. 
517 Lisa.  
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Tunnen suurta kunnioitusta, suurta kiitollisuutta siitä, että voin ottaa osaa näihin 




Lisan, Davidin ja Stephanien mukaan ihminen voi parantaa muita ihmisiä ja 
ympäristöään rukouksen, seremonioiden ja oman positiivisuuden kautta. David ja 
Susan ovat myös kokeneet näkyjen ja seremonioiden vaikuttaneen omaan 
terveyteensä positiivisella tavalla. Haastateltavat ajattelevatkin, että 
terveydentilaan vaikuttaa myös ihmisen henkinen elämä, mutta silti kukaan heistä 
ei mainitse osallistuvansa esimerkiksi erilaisiin terapioihin.   
Parantamisen lisäksi henkiseen kehitykseen tähtää kanavointi. Kanavoinnin 
aikana ihminen on transsissa, jolloin hän voi saada sellaista korkeampaa tietoa, 
jota ei muuten saisi. Kanavoinnin taustalla on usko ihmisen jälleensyntymiseen, 
jonka kautta yksilö kehittyy kohti olemassaolon korkeampia ulottuvuuksia.  
Kanavoinnin kautta ihminen voi saada yhteyden kehittyneempiin yksilöihin, jotka 
haluavat olla vuorovaikutuksessa vähemmän kehittyneiden ihmisten kanssa.519 
Tällaisesta korkeammasta tiedosta ihminen voi saada opastusta, terapeuttisia 
neuvoja sekä informaatiota esimerkiksi metafyysisestä järjestelmästä, moraalista 
ja lähitulevaisuudesta. Osa terapeuteista on erikoistunut kanavoimiseen ja auttaa 
myös muita ihmisiä kanavoinnissa. Kanavoinnin ajatellaan olevan kuitenkin 
kaikille ihmisille mahdollista, ja sen harjoittamiseen onkin kirjoitettu monia 
oppaita. Koska uskonnollisen auktoriteetin ajatellaan löytyvän omasta itsestä, 
myös kanavoinnista saatua tietoa pidetään luotettavana.520 Trimble kuitenkin 
muistuttaa, että aivan kuten uushenkisyyden harjoittaminen yleensä, kanavointikin 
on erilaista eri ihmisillä, eivätkä samat tavat ja uskomukset päde kaikkiin 
kanavoinnin harjoittajiin.521  
Riordan vertaa kanavointia eri kulttuureissa esiintyneisiin käytänteisiin, 
joilla esimerkiksi samaanit ja profeetat ovat saaneet tietoa henkimaailmasta. 
Hänen mukaansa kanavointi ei ole uusi keksintö, vaan sillä on juurensa 
vanhemmissa kulttuureissa, joissa uskonnolliset johtajat ovat toimineet välittäjinä 
eri maailmojen välillä.522 Eri kulttuureissa ihmiset ovat pitkään uskoneet, että 
kuolleisiin on mahdollista saada yhteys, erityisesti juuri uskonnollisten 
                                                 
518 David.  
519 Hanegraaff 2007, 32, 33; Trimble 1995, 335. 
520 Hanegraaff 2007, 32, 33. 
521 Trimble 1995, 335. 
522 Riordan 1992, 105, 106. 
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spesialistien välityksellä. Uushenkisyyden piirissä uskotaan, että ihmisen itseys 
jää henkiin kuoleman jälkeenkin ja tähän itseyteen toisten ihmisten on mahdollista 
saada kontakti. Spiritualismilla on juurensa muun muassa samanistisissa 
traditioissa ja Yhdysvalloissa erityisesti Amerikan alkuperäiskansojen 
perinteissä.523  
Kukaan haastateltavistani ei mainitse termiä kanavointi puhuessaan 
näkykokemuksistaan. Ainakin John kuitenkin uskoo jälleensyntymiseen ja 
ajattelee näkyjen kautta saavansa tietoa muista elämistään. Osa haastateltavista 
myös kertoo saavansa näyistä tietoa maailman rakenteista ja metafyysisestä 
olemuksesta, kuten Richard, Jacob ja John. Osaa heidän näyistään on vaikea 
luokitella perinteisiksi tasankointiaanien näkykokemuksiksi, mutta myöskään 
kanavoinniksi niitä ei voi kutsua, sillä taustalta puuttuu yritys olla yhteydessä 
kehittyneempiin ihmisyksilöihin. Onkin hyvä kysymys, missä suhteessa 
perinteiset tasankointiaanien näkykokemukset ovat kanavointiin. Yksi tapa 
luokitella näkyjä voisi mielestäni perustua siihen, keneen näyssä tavoitellaan 
yhteyttä. Näynetsintäseremoniassa ihminen pyrkii saamaan yhteyden ihmisiä 
hierarkiassa korkeampaan olevaan henkimaailmaan, kun taas kanavoinnissa 
ihminen pyrkii olemaan yhteydessä kehittyneempiin ihmisyksilöihin.524  
5. Yhteenveto ja johtopäätökset 
5.1 Lakotaperinteen tulevaisuus 
Analyysini pohjalta muodostan seuraavan määritelmän tasankointiaanien 
näkykokemuksille: Näkykokemus on joko unessa tai valveilla saatu, eri aistien 
kautta havainnoitu uskonnollinen kokemus, jossa näyn saaja toivoo pääsevänsä 
yhteyteen häntä itseään suuremman voiman kanssa. Näkykokemusta voidaan 
tarkastella kuuden ulottuvuuden kautta. Näitä ulottuvuuksia ovat näkyjen tulkinta, 
sisältö, vaikutukset ja saamistavat sekä näkyihin liittyvät tunteet ja näyistä 
saatavat voimat. Kategorisointia on tarkoitus tulkita siten, että toiset 
ulottuvuuksista ovat näyn kannalta välttämättömämpiä kuin toiset. Jotta 
näkykokemus voi olla olemassa, siihen on liityttävä jonkinlainen sisältö sekä 
konteksti, jossa se on saatu. Myös jonkinasteinen tulkinta näylle on välttämätön. 
Tulkinta voi olla, ettei näkyä esimerkiksi ymmärrä, mutta tietoisuus näystä 
aiheuttaa väistämättä aina jonkinnäköisen tulkinnan. Sen sijaan tunteet, voimat ja 
                                                 
523 Trimble 1995, 331, 332. 
524Hanegraaff 2007, 32, 33; Trimble 1995, 331, 332, 335. 
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vaikutukset eivät ole näkykokemuksen kannalta välttämättömiä ja näyn voi saada 
ilman mitään niistä. Näystä ja sen saajasta riippuu, missä suhteessa näyn 
ulottuvuudet painottuvat ja mitkä ulottuvuuksista muodostuvat tärkeimmiksi. 
Kategorisointiin toisin sanoen sisältyvät kaikki ulottuvuudet, joita näystä voidaan 
tarkastella, mutta jokainen näky ei edellytä jokaista ulottuvuutta. 
 Seuraava kaavio kuvastaa edellistä määritelmää. Kaavion sisäympyrässä 
ovat näkykokemuksen välttämättömät ulottuvuudet, kun taas ulkoympyrän 
ulottuvuudet eivät ole näyn kannalta pakollisia. Kaavio ilmentää ulottuvuuksien 
välisiä yhteyksiä siten, että jokaisen sektorin ulottuvuuksilla on yhteys toisiinsa. 
Tunteet liittyvät usein siihen, millaisissa oloissa näky saadaan. Voimat ovat 
seurausta näyn sisällöstä ja näyn tulkinta puolestaan vaikuttaa väistämättä siihen, 
millaisia vaikutuksia näyllä tulee olemaan. Sektoreita voidaan myös tarkastella 
kronologisesti, aloittaen näyn saamistavasta ja siirtyen myötäpäivään näyn 
tulkintaan. Ensin näky täytyy saada, jotta sen sisältöä voidaan tulkita. Myös 
vaikutusten voidaan ajatella olevan seurausta näyssä saaduista voimista. Kaavio 
on kuitenkin yksinkertaistettu versio ulottuvuuksien yhteyksistä toisiinsa, sillä 
kaikki muut ulottuvuudet voivat liittyä näyn sisältöön ja voimat liittyvät myös 
näyn tulkintaan ja vaikutuksiin. Kaavion tarkoituksena ei olekaan esitellä 
ulottuvuuksien välisiä yhteyksiä täydellisesti, vaan auttaa hahmottamaan 











 Eniten haastateltavien näkykokemukset vastaavat tasankointiaanien 
perinnettä tulkinnan, sisältöjen, vaikutusten ja saamistapojen ulottuvuuksissa. 
Näkyjen tapahtumat nähdään osana luonnollista maailmaa ja niitä peilataan 
arkielämän tapahtumiin. Tulkinta on osalle haastateltavista toisinaan haasteellista, 
mutta aika ja uudet näkykokemukset auttavat heitä näkyjen ymmärtämisessä. 
Sisällöltään näyt ovat haastateltavilla hyvin monipuolisia ja vaihtelevia. 
Näkykokemukset rikkovat fysiikan lakeja ja sijoittuvat eri paikkoihin ja aikoihin. 
Näyn tunteminen fyysisesti on yleistä ja erityisesti Richardin näyssä voima seuraa 
nimenomaan kosketusta. Yli puolet haastateltavista saa näkyjä hengistä ja 
eläimistä. Muutamien haastateltavien näyissä esiintyy myös perinteelle tyypillistä 
transformaatiota ja puheen osuus näyissä on tyypillisesti vähäistä. Osallistujat 
saavat lisäksi yhteisöllisiä näkykokemuksia, mikä tulee esiin erityisesti 
kuvauksissa yuwipin tapahtumista.  
Voimista haastateltavat kertovat vähemmän, mutta tällöinkin kokemukset 
vastaavat tasankointiaanien perinnettä. Voimien katsotaan olevan peräisin hengiltä 
ja niiden nähdään myös sisältävän erilaisia rajoitteita. Osa haastateltavista ei aina 
haluaisi seurata henkien ohjeita, mutta on silti katsonut parhaakseen totella 
näkyjään. Pääasiassa henkiin ja voimiin suhtaudutaan kuitenkin myönteisesti. 
Koska elämäntyyli on ajan saatossa muuttunut, vaikutukset eivät ole 
haastateltavilla konkreettisesti samoja kuin tasankointiaaneilla. Silti vaikutukset 
näkyvät täsmälleen samoilla elämän osa-alueilla; elämäntehtävissä, sosiaalisissa 
suhteissa sekä uskonnollisuudessa. Osalla vaikutukset ovat hyvin perinteisiä ja 
nämä haastateltavat toimittavat lakotojen seremonioita Singing Stonessa sekä 
muualla. Kaksi haastateltavista kertoo lisäksi demonstroivansa voimaansa hyvin 
erityislaatuisilla tavoilla.  
Myös näkyjen saamistavat ovat haastateltavilla varsin perinteisiä. 
Haastateltavat saavat näkyjä yhtälailla sekä unissa että valveilla, ja melkein puolet 
heistä on suorittanut näynetsintäseremonian. Singing Stonessa toteutetut 
seremoniat järjestetään lakotoille perinteisellä tavalla, mutta osa haastateltavista 
on suorittanut seremonian myös muualla. Tasankointiaanien tapaan monien 
näkykokemuksiin liittyy pelkoa ja ahdistusta, ja haastateltavat kokevat itsensä 
näynsaamistilanteissa myös vajavaisiksi ja kunnioittavat henkiä paljon. Heillä 
liittyy näkyihin kuitenkin muitakin tunteita, kuten rauhaa ja luottamusta.  
 Uushenkisyyden vaikutteet haastateltavilla tulevat parhaiten esiin 
eklektisyydessä, auktoriteetissa sekä henkisessä etsinnässä. Useimmilla 
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haastateltavilla eklektisyys ilmenee joko heidän näkykokemuksissaan, 
uskomusmaailmassaan tai toiminnassaan. Monet haastateltavat kokevat totuuden 
löytyvän itsestään, ja osa heistä uskoo voivansa muokata ympäristöään mielensä 
avulla. Monet ovat myös kokeneet jonkinasteista tyytymättömyyttä elämässään, ja 
osa heistä kaipaa korkeampaa tietoisuutta sekä autenttisuutta elämäänsä. 
Haastateltavilla on paljon erilaisia henkisiä harjoitteita ja he kaikki ovat saaneet 
henkisiä kokemuksia. 
 Myös holistinen ja universalistinen ajattelu ovat nähtävillä monien 
haastateltavien puheessa. He katsovat, että eri elämänmuotojen välillä vallitsee 
yhteys ja uskovat universumin olevan yhtä henkistä olemusta. Individualismi 
nousee muutamilla haastateltavilla voimakkaammin esiin, ja heille on tärkeää olla 
oma itsensä ja seurata omia polkujaan. Osa haastateltavista myös näkee ihmisen 
luonteen pohjimmiltaan hyvin positiivisena.  Suhteestaan muihin uskontoihin 
haastateltavat puhuvat eklektisyyttä lukuun ottamatta vain vähän. Osa liittää 
lakotojen perinteen panintianismiin, mutta kukaan ei ota puheeksi kysymystä, 
kenelle lakotojen seremoniat oikeastaan kuuluvat. Haastateltavat myös kertovat 
yhteyksistään lakotoihin hyvin vähän. 
 Analyysi osoittaa, että tasankointiaanien perinteisiä näkykokemuksia 
saadaan myös alkuperäisestä vieraassa kontekstissa, ja että myös muut ihmiset 
voivat samaistua lakotojen perinteeseen. Singing Stone toteuttaa perinteisiä 
lakotojen seremonioita, joissa haastateltavat saavat perinteisiä lakotojen 
näkykokemuksia, jotka vaikuttavat heidän elämäänsä perinteisillä tavoilla. 
Kukaan haastateltavista ei kuitenkaan ole syntyperältään lakota, ja heidän 
yhteytensä lakotoihin ovat hyvin minimaalisia. Tutkielma herättääkin kysymään, 
voidaanko puhua enää perinteisistä näkykokemuksista, jos näyt saadaan eri ajassa, 
paikassa ja kulttuurissa. Kysymys liittyy vahvasti aiemmin todettuun 
kysymykseen; kenellä on oikeus sanoa suorittavansa lakotaseremonioita? Joka 
tapauksessa on mielenkiintoista havaita, että tasankointiaanien perinne voi 
näyttäytyä niin samanlaisena myös uudessa kontekstissa, vieläpä kaikissa näyn 
ulottuvuuksissa. Ilmiö osoittaa, että tasankointiaanien perinne on varsin 
sopeutumiskykyinen ja kykenee kohtaamaan muuttuvan maailman mukanaan 
tuomat haasteet. 
 Singing Stone on hyvä esimerkki aikamme yhteisöstä, jossa perinteet ja 
uushenkisyys kohtaavat toisensa. Analyysi osoittaa, että monesti perinteen ja 
uushenkisyyden välille on kuitenkin vaikea vetää selvää rajaa ja samat ilmiöt 
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voidaan luokitella kuuluvaksi molempiin uskonnon ilmenemismuotoihin. 
Molemmissa perinteissä tieto voidaan saada omasta kokemuksesta, vaikka tiedon 
alkuperää ei katsottaisikaan samaksi. Sekä tasankointiaanien perinne että 
uushenkisyys ovat luonteeltaan holistisia, mikä tulee esiin esimerkiksi lakotojen 
sanonnassa Mitakuye Oyasin. Vastuun lakotojen uskonnollisen elämän 
hoitamisesta voi myös katsoa kuuluvan sekä tasankointiaanien perinteeseen että 
uushenkisyyteen. Molemmissa perinteissä henkinen etsintä tähtää pääasiassa 
nykyiseen elämään ja kokemuksien saamiseen korkeammista voimista. Samoin 
ihmisten parantaminen tapahtuu henkisen ja uskonnollisen tiedon avulla.  
 Uushenkisyyden tiedetään ammentavan paljon alkuperäiskansojen 
perinteestä, mikä näkyy myös kenties edellä mainituissa yhtäläisyyksissä. Joissain 
tapauksissa yhteisöjen luokitteleminen eri uskontoperinteisiin voi muuttua 
kuitenkin haasteelliseksi, jos ilmiöitä on vaikea erottaa toisistaan. Tämä voi 
aiheuttaa omat haasteensa myös Amerikan alkuperäiskansoille ja heidän 
identiteetin muodostamiselleen. Lakotat voivat kokea oman identiteettinsä 
uhatuksi, mikäli heidän omaa perinnettään alkaa olla vaikea erottaa muista 
perinteistä. Osa lakotoista voi tämän seurauksena vaatia seremonioitaan kokonaan 
itselleen ja kieltää muita ihmisiä harjoittamasta uskontoaan, kuten on tapahtunut 
esimerkiksi panintianismin myötä. 
 Lakotat voivatkin nähdä Singing Stonen kaltaisten yhteisöjen toiminnan 
itselleen joko uhkana tai mahdollisuutena. Uhkana on, ettei lakotaperinnettä voi 
erottaa helposti muista perinteistä ja että heidän uskonnostaan tulee julkista 
omaisuutta. Mahdollisuutena puolestaan on nähdä lakotojen uskonnollisuuden 
potentiaali selvitä uudessa ajassa ja paikassa, jolloin se voi myös kehittyä ja saada 
uusia ilmenemismuotoja. Aivan kuten Melissa K. Nelson totesi; minkä vuoksi 
lakotojen olisi perustettava identiteettinsä vain menneeseen aikakauteen? Heillä 
on mahdollisuutena nähdä uskonnollisuutensa myös voitonmarssina, josta muut 
ihmiset ja kansat ottavat mallia. Analyysi osoittaa, että tasankointiaanien perinne 
on itsessään varsin sopeutumiskykyinen ympäristön muutokseen. Uudet 
näkykokemukset ovat perinteisesti mahdollistaneet lakotoille uskonnollisuuden ja 
kulttuurin muutoksen, joten kysymys kuuluukin, eikö heidän perinteessään ja 
näkykokemuksissaan piile sama potentiaali vielä nykyäänkin. Kenties lakotojen ei 
tarvitse etsiä identiteettiään menneestä, jos he antavat vanhan perinteensä elää ja 
sopeutua nykypäivän muutoksiin.  
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5.2 Tutkielman herättämiä ajatuksia  
Jatkossa olisi mielenkiintoista tutkia, kuinka tässä tutkielmassa luotua 
määritelmää tasankointiaanien näkykokemuksista voisi soveltaa muiden 
alkuperäiskansojen näkykokemuksiin. Tutkimuskysymyksenä voisi olla, 
näyttäytyvätkö näkykokemuksen ulottuvuudet samanlaisina alkuperäiskansasta 
riippumatta, vai ovatko eri kansojen näkykokemusten piirteet ja ulottuvuudet 
yksilöllisiä. Toinen mahdollinen tutkimusaihe voisi olla kysymys siitä, millaisia 
muotoja uushenkisyys saa muiden alkuperäiskansojen parissa. Aihetta voisi 
lähestyä esimerkiksi synkretismin näkökulmasta. Tämänkin tutkielman aihetta 
olisi ollut mielenkiintoista tarkastella synkretismin kautta, mutta aiheen 
mielekkään rajaamisen vuoksi se oli jätettävä ulkopuolelle. Tulevassa 
tutkimuksessa synkretismi saattaisi avata kuitenkin uusia näkökulmia aiheeseen. 
Kolmantena mahdollisuutena olisi tarkastella lakotojen nykyistä identiteettiä ja 
tutkia mistä aineksista nykylakotat identiteettinsä muodostavat. Haastattelemalla 
perinteistä uskonnollisuutta toteuttavia lakotoja voisi huomion kiinnittää 
esimerkiksi siihen, millainen merkitys perinteisen uskonnollisuuden 
toteuttamisella on heidän identiteetilleen nykyään. 
 Tämän tutkielman kannalta ratkaisevaa oli tutkimusaiheen mielekäs 
rajaaminen. Pian ensimmäiset lomakehaastattelun vastaukset saatuani minulle 
selvisi, että Singing Stonen osallistujien näkykokemukset kuvastavat varsin 
monitahoista ilmiötä. Aiheen tarkasteleminen vain yhdestä näkökulmasta käsin ei 
olisi ollut hedelmällistä, mutta samaan aikaan vaarana oli, että näkökulmia 
aiheeseen tulee liikaa ja tutkielma menettää rakenteensa. Aineistosta oli kuitenkin 
onneksi nopeasti havaittavissa, mitkä teemat nousevat tutkielman kannalta 
merkityksellisiksi. Aineistoa olisi sen sijaan voinut karsia näin jälkikäteen 
ajateltuna enemmän. Runsas aineisto auttoi yhtäältä vastaamaan perusteellisesti 
tutkimuskysymykseen, mutta toisaalta sen litterointiin, teemoitteluun ja analyysiin 
kului turhan paljon aikaa. On kuitenkin huomioitava, että tutkielmanteon 
varhaisessa vaiheessa olisi ollut haasteellista arvioida, mitkä haastatteluista 
nousevat lopulta merkityksellisiksi. Aineiston varhainen karsiminen olisikin ollut 







Liite 1. Haastateltavien tiedot 
 
Singing Stonessa sekä puhelimitse haastatellut vastaajat: 
 
Nimi Ikä Uskonto Yhteys Amerikan 
alkuperäiskansoihin 
Lisa 40 Mitakuye Oyasin  
Justin 25 lakota 1/16 alkuperäisamerikkalainen 
Richard 45 lakota 1/4 cherokee ja choctaw 
David  23 Jumala on rakkaus  
Jason 25  1/8 cherokee 
Stephanie 18   
John 39 kultainen sääntö  
Jacob 26 universaali rakkaus  
Kathleen 57 lakota  





Nimi Ikä Uskonto Yhteys Amerikan 
alkuperäiskansoihin 
Heather 40 lakota osittain ojibwa 
Donna 53   
Susan  58 world vision cherokee 
Julie 39 ONEness  
Brandon 19   
Jane 54 avoin blackfoot 
Mary 65 punaisen tien polku osittain choctaw sekä chickasaw 
Ashley 33 kristitty  








1.  Please give a free-form description of Your visions. You may include 
details such as characters, sounds, locations or events. 
2.  Describe the circumstances in which You have experienced visions. 
3.  What kinds of emotions have You felt before, during or after Your visions? 
Have You experienced fear, anxiety, confusion, joy etc.? 
4.  Have You received some sorts of powers or spirits from Your visions? 
Please describe their role in Your life. 
5.  How have Your visions been interpreted? 
6.  How have Your visions affected Your life? 
7.  Which Singing Stone ceremonies did You attend?  
Please describe the ceremonies. 
8.  What made You participate the previous ceremonies? 
9.  Have You ever participated in any other rituals or ceremonies arranged by 
The Singing Stone or other Native American ceremonies? 
10. Other comments? Feel free to share any other religious experiences in the 
comment box below. 
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7. Lähde- ja kirjallisuusluettelo 
7.1 Lähteet  
7.1.1 Haastattelut 
James 18.1.2014; puhelinhaastattelun kesto 40 min. Helsinki.  
Lisa 20.9.2014; haastattelun kesto 40 min. Crestone. 
Justin 20.9.2014; haastattelun kesto 30 min. Crestone. 
Kathleen 20.9.2014; haastattelun kesto 32 min. Crestone. 
Jacob 20.9.2014; haastattelun kesto 68 min. Crestone.  
David 21.9.2014; haastattelun kesto 52 min. Crestone. 
Jason 21.9.2014; haastattelun kesto 26 min. Crestone. 
Stephanie 21.9.2014; haastattelun kesto 13 min. Crestone. 
Richard 21.9.2014; haastattelun kesto 64 min. Crestone. 
John 21.9.2014; haastattelun kesto 65 min. Crestone. 
Singing Stonen johtaja 22.9.2014; haastattelun kesto 11 min. Crestone. 
 
Haastattelut tekijän. 
Vastaukset lomakehaastatteluun, 11 kpl. 
Tekijän hallussa, Helsinki. 
7.1.2 Sähköpostiviestit 
Donna 
2014 Re: Further questions regarding your reply to my questionnaire on 
vision experiences – Yksityinen sähköposti Christine Kylliäiselle 6.1. 
 
James 
2014 Re: Further questions regarding your reply to my questionnaire on 
vision experiences – Yksityinen sähköposti Christine Kylliäiselle 6.1. 
 
Julie 
2014 Re: Further questions regarding your reply to my questionnaire on 
vision experiences – Yksityinen sähköposti Christine Kylliäiselle 7.1. 
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